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106. Év.
A
NEMZETI CASINO 
ÉVKÖNYVE
Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 5. sz.
T E L E F O N :
A ut. 86-1-00 =  (i m ell. áll.) i ,
A ut. 86-2-51 j  „  g o , ,
A ut. 86-2-53 I rendelkezésére
Aut. 86 6-69 t i tk á r i  h iv a ta l 
Aut. 87-0-60 huszárok 
A ut. 88-7-56 nyilvános étterem . (P intz L.)
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ANEMZETI CASINO 
SZABÁLYAI
É S
TAGJAINAK NÉVSORA
1932/33
S Z Á Z H A T O D IK  É V F O L Y A M
B U D A P E S T
1933
Frruildin-Társulat nyomdája
AZ IGAZGATÓSÁG ÉVI JELENTÉSE.
Tisztelt Közgyűlés!
A mai 106-ik rendes évi közgyűlésen vagyunk 
bátrak előterjeszteni az elmúlt évről szóló jelen­
tésünket.
A súlyos gazdasági viszonyok miatt a Szé- 
chényi-lakomát nem tartottuk meg és így a 
hagyományos emlékbeszédet gróf Bethlen Ist­
ván úr a január 31-én tartott közgyűlés kereté­
ben mondotta el.
A közgyűlés díszét emelte a Kormányzó Úr 
ŐfÖméltósága, valamint Albrecht, József és 
József Ferenc kir. herceg Őfenségéik magas 
megjelenése.
A Nemzeti Casino tagjainak száma, az új 
tagok, valamint az évközben előfordult elhalá­
lozások, kilépések és egyéb változások figye­
lembevételével, az év végével 5 tiszteleti-, 577
6rendes-, 7 rendkívüli- és 7 vendégtagból, össze­
sen tehát 596 tagból állott.
Súlyos veszteség érte Casinónkat 20 tagunk : 
gróf Batthyány Elemér, Berczelly Jenő, Bur- 
chard-Bélaváry Pál, Czóbel István, gróf Erdődy 
Rudolf, gróf Esterházy Pál, báró Forster Gyula, 
báró Kende Zsigmond, gróf Kinsky Zdenko, 
gróf Klebeisberg Kuno, László Mihály, Liptay 
Béla, gróf Nicky Pál, Rudnay Béla, gróf 
Schönborn-Buchheim Károly, Sivó Jenő, gróf 
Szapáry István, gróf Szapáry Péter, gróf Szé­
chényi Emil és Wodianer Rudolf elhuny fával, 
kiknek emlékére mindenkor kegyelettel fogunk 
visszaemlékezni.
Könyvtárunkat újabb 130 kötettel gyarapí­
tottuk és így a könyveink száma az év végével 
32,853 darabra emelkedett. Olvasótermünkben 
57 hazai és 46 külföldi, összesen 103 hirlap és 
folyóirat állott tagjaink rendelkezésére.
Az elmúlt évben tagjaink részére két lakó­
szobát rendeztünk be, valamint rendbehoztuk 
a bútorokat, szőnyegeket és ott, ahol múlha­
tatlanul szükséges volt, újakkal pótoltuk.
A Ludovika Akadémián létesített alapítvá­
nyunk múlt évi kamatait, 950 pengőt, Nemes 
Lovász Olivér akadémikusnak adományoztuk.
7A kiküldött szakszám vevő és a Casino szám­
vizsgálóbizottsága az 1932. évi összes számadá­
sokat megvizsgálta és azokat minden tekintet­
ben teljesen rendben lévőnek találta.
Tisztelt Közgyűlés!
Voltunk bátrak az elmúlt egyleti év fonto­
sabb eseményeit nagy vonásokban ismertetni 
és midőn hálás köszönetét mondunk szíves 
támogatásukért, kérjük, hogy jelentésünket 
tudomásul venni méltóztassanak.
Budapesten, 1933. évi január hó 29-ik napján.
az igazgatóság:
Id. gróf Esterházy László s. k. Jankovich Béla s. k.
Gróf Nemes János s. k.
Bakos József s. k,
titkár.

N E M Z E T I CASIN O
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TISZTELETI TAGOK :
Ő főméltósága 
Nagybányai Horthy Miklós 
Magyarország kormányzója.
*
O császári és királyi Fensége 
Albrecht főherceg
Ő császári és királyi Fensége 
Jenő főherceg
O császári és királyi Fensége 
József főherceg
Ő császári és királyi Fensége 
József Ferenc főherceg

I I
RENDES TAGOK:
A
1915+Almásy Alajos gr., Kétegyháza, Békés- 
várm. ( Bpest, IX . Erkel-u. 15.)
1883 Almásy Dénes gr., Békésgyula. (Bpest,
I I .  Fő-u. 19.)
1917 Almásy Dénes gr. ifj ., Pusztaszenttamás, 
u. p. Pusztapó, Szolnok-várm.
1920 Almásy Imre gr., Bpest, IV . Veres Pálné- 
utca y. ( Felsőpetény, u. p. Bánk,
Nógrád-várm.)
1927 Almásy Kálmán gr., Tarnazsadány, Heves- 
várm. (Bpest, V I. Scitovszky-tér 2.) 
1931 Almásy László, Bpest, I I .,  Lövőház-u. 32.
(56-5-10)* *
1916 Almásy Pál gr., Pásztó.
* A belépés évszám a.
** A budapesti lakcím ek u tán  (— ) zárj el közé 
jegyze tt szám ok az illető tag  telefonszám át jelentik . 
A betűnélkü li szám  a u to m a ta  (A ut.).
1922 Ambró Ferenc, Paris, V i l i .  13, Rue de 
Béni.
1931 Ambró István, Bpest, I I .  Vérmező-út 6.
(55-4-68)
1896 Ambrózy Gyula gr., Kápolnásnyék, Fehér 
várni. (Bpest, IV . Astoria-szálló.)
1896 Ambrózy Lajos gr., Bpest, Hungária-szálló. 
1880 Andrássy Géza gr., Bpest, V III .
Esterházy-u. 42. (J. 39-8-20)
1914 Andrássy Imre gr., Bpest, VI. Vilma 
Királynő-út 34— 36. (69-2-73)
1912 Andrássy Manó gr., Bpest, V III .
Esterházy-u. 42. (J. 39-8-20)
1914 Andrássy Mihály gr., Bpest, I I . Jégverem­
utca 2. (50-8-94)
1884 Andrássy Sándor gr., Bpest, VI. Vilma- 
királynő-út 34—36. (22-2-80) Velejte, 
Zemplén-várm. (Velaty C. S. R .)*  
1893 Antos István, Bpest, V III . Sándor-u. 6. 
1919 Apor Gábor br., Bpest, I I .  Fő-u. 9.
1921 Apor István br., Abosfalva, Kisküküllő- 
várm. (Abus, jud. Tarnava-Mica, 
Románia.) Bpest, I I . Ostrom-u. 13. 
1868 Apponyi Albert gr., Bpest, I. Verbőczy-u. 
17. (60-5-44)
* Az állandó lakhely  u tán  zárójelben közölt he ly ­
ségnév a helység elcsato lt te rü le ti nevét jelenti.
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1919 Apponyi Antal gr., Schloss Pellendorf, Post 
Neuhau hei Mistelbach, Nieder Österreich.
1898 Apponyi Antal Lajos gr., Bpest, V I I I .  
Baross-tér 4. (Hamburg-Amerika Linie, 
tel. J. 32-1-55), (V . Klotild-u. iofh.) 
(11-6-35) (Lambach, Oberösterreich.)
1919 Apponyi György gr., Bpest, I. Verböczy-u. 
iy . (60-5-44) (Szurdokpüspöki, Heves­
vár m.)
1904 Apponyi Henrik gr., Bpest, I I .  Ybl 
Miklós-tér 6. (52-0-01) (Oponice [előbb 
Appony] zupa Nitranska, Cseh­
szlovákia.)
1919 Apponyi Rezső gr., Szedres, Tolna-várm.
B
1911 Baich Mihály br., Alsószeleste, Vas-várm. 
1918 Bakach-Bessenyey György br., Bpest, 1. 
Uri-u. 32. (60-6-08)
1927 Balás Béla (sipeki), Bpest, VI. Herminá­
i t  35/ c. (16-1-54)
1932 Balásy Antal ifj ., Bpest, 1. Uri-u. 18.
Békásmegyer. Külügyminisztérium.
1925 Balásy Ferenc, Békásmegyer, Pest-várm. 
(Bpest, IV . Kecskeméti-u. 14.) 
(85-1-15)
i6
1908 Barcsay Tamás, Bpest, V I I I . Reviczky-u. 5. 
(Gyalu, Kolozs-várm. Gilau, jud. Cojocna, 
Románia.)
1916 Barcza György, Róma, Via Paisiello 37. 
(Bpest, V I II . Horánszky-u. 12.)
(J- 45-3-15)
1918 Barcza Imre, fusztazámor, u. p. Sóskut,
Fejér-várm.
1916 Barcza Károly, Bpest, I . Dísz-tér 12. 
(60-4-61)
1919 Barcza Lajos, Tereske, Nógrád-várm.
1918 Barcza László, Csabrendek, Zala-várm.
1923 Bartal Aurél, (Bpest, IV . Vadászkürt-
szálló) Fadd, Tolna-várm. 
ji867 Batthyány Elemér gr.
1900 Batthyány Gábor gr., Bpest, V I1L 
Mikszáth Kálmán-tér 5.
1908 Batthyány Gyula gr., Bpest, VI. Délibáb u. 
16. (23-2-18)
1890 Batthyány István gr., Kurittyán, u. p.
Szuhakálló, Borsod-várm.
1883 Batthyány Iván gr., Bpest\,Vl.Andrássy- 
út 28. (Nagycsákány, Vas-várm.)
1881 Batthyány Lajos gr., Bpest, VI. Délxbáb-u. 
16. (20-8-48) (Polgárdi, Fejér-várm.)
1924 Batthyány Pál gr., Zalacsány, Zala-várm. 
1907 Batthyány Zsigmond gr., Bpest, V I
Bajza-u. 32. (Nova, Zala-várm.)
■7
1922 Batthyány Zsigmond gr. ifj., Bpest, VI. 
Bajza-u. 32. (Szecsőd, u. p. Körmend, 
Vas-vár ni.)
1918 Bánffy Dániel br., Fugád, u. p. Nagy-
enyed, Alsó- Fejér-várm. (Fugád, p. 
Aiud, Románia.)
1894 Bánffy Miklós gr., Bpest, V i l i .  Reviczky- 
u. 5. (J. 30-0-94) (Cluj, Strada Bratianu
14. Románia.)
1919 Bánffy Zoltán br., Bpest, V . Nádor-u. 38.
( Beresztelke, Maros-Torda-várm.)
1916 Bárczay Ferenc, S omogy szentmik ló s.
(Bpest, V I. Aréna-út 100.)
19:9 Bárczy Elek, Bpest, 1. Uri-u. 64 66.
(Kolcsmező, Zemplén-várm.)
1909 Bárczy István, Bpest, L Uri-u. 64 —66. 
(60-4-09)
1930 Beliczey Miklós, Bpest, I. Uri-u. 10. 
(60-2-88) (Gerendáspuszta, u. p. Új­
kígyós , Békés-várm.)
1878 Beniczky Géza, Zsámbok, Pest-várm.
1908 Benyovszky Móric gr., Siklós, Baranya- 
várm. (Bpest, V III . Horánszky-u. 12.) 
1918 Benyovszky Rudolf gr., Vélkilég, Pozsony- 
várm., Slovensko. ( Bpest, V I I I . 
Horánszky-u. 12.) Görcsöny, Bar anya­
vár megye.
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1912 Beöthy László, Bpest, VI. Aradi-u. 70 
( Árpád, Decebal, u. p. Nágy szalont a, 
Biliar-várm.)
1897 Berchtold Kázmér gr., Nagykázmér,
Zemplén-várm. (Velky Kazmir, z. Zem- 
plin, Csehszlovákia.)
1896 Berchtold Lipót gr., Bpest, VI. Andrássy- 
út 125. (19-2-14) (Peresznye, Sopron- 
várm.)
fi8Ó9 Berczelly Jenő.
1916 Berczelly Jenő, Bpest, V III . Baross-u. 8.
(Bércéi, Nógrád-várm.)
1911 Berg Hermann br., Kétbodony, u. p. 
Romhány, Nógrád-várm.
1898 Berzeviczy Albert, Bpest, V II. Erzsébet-
körút 9. (J. 30-0-23) (Berzevice, Sáros- 
várm. Brezovica, mad. Pórisán.)
1892 Bethlen Aladár gr., Élesd, Bihar-várm. 
(Alesd, jud. Bihor, Románia.) ( Bpest,
VI. Andrássy-út 108.) (15-7-10)
1907 Bethlen Ádám gr., Bonyha, Kisküküllő- 
várm. (Bachnea, jud. Tarnava-Mica, 
Románia.)
1916 Bethlen Béla gr., Bethlen, Szolnok-Do 
boka-várm. (Beclean, jud. Somes, Ro­
mánia.)
1921 Bethlen György gr., Kolozsvár, Majális- u. 
12. (Cluj, Románia.)
19
i 8q6 Bethlen István gr., Bpest, V i l i .  Ester - 
házy-u. 25. (Inke, Somogy-vdrm.)
1911 Bethlen Pál gr., Bpest, IV . Kecske- 
méti-u. 5. (84-1-65) (Sajószöged.)
1913 Béldi Ferenc gr., Mezőméhes, Kolozs-vdrm.
(Mikes, jud. Cojocna, Románia.)
1881 Biró Lajos, Gyöngyöshalász, Heves-vdrm.
(Bpest, IV . Szép-u. 5.) (85-5-46)
1910 Bissingen-Nippenburg Nándor gr., Aba, 
Fejér-várm. Harff, bei Köln.
1921 Blanckenstein Pál gr., Füzesgyarmat, 
Bckés-várm.
1883 Blaskovich Aladár, Tdpiószentmdrton, Pest- 
várm. (Bpest, I V . Reáltanoda-u. 12.) 
1930 Blaskovich Miklós, Bpest, IV . Régiposta-u.
12. (82-4-55) (Tiszaroff, Szolnok vm.) 
Praga, I I I .  Serikova-ulice 1. Cseh­
szlovákia. Legation Royale de Hongrie. 
1898 Blaskovich Sándor, Bpest, I. Ország- 
ház-u. 27. (Zeiselmauer, Nieder-Öster­
reich.)
1893 Bolza Pál gr., Szarvas. ( Bpest, I.
Dísz-tér 7.) (60-5-13)
1901 Borbély György, Törökszentmiklós. 
(Szolnok.)
1924 Borhy István, Bpest, Szentgellért-szálló.
(Visonta, u. p. Gyöngyös, Hevcs-vdrm.) 
1905 Bornemisza Elemér br., Decs, Tolna-várm.
2
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1906 Bornemisza Lipót br., Rákoscsaba, báró 
Schell-kastély. Telefon Rákoscsaba 2. 
1919 Boroviczény Aladár, Baden bei Wien, 
Grillparzerstrasse 4.
1916 Bottlik István br., Bpest, V. Honvéd-u. 1. 
(25-9-38) (Tibolddaróc, Borsod-várm.)
1922 Breda Viktor gr., Lökösháza, Csonka-
Arad-várm.
1923 Bukovinszky Péter, Bpest, V i l i .  Szent-
királyi-u. 29—31. (J. 35-5-82) 
fi900 Burchard-Bélaváry Pál.
1916 Burián Mihály, Bpest, V III . Üllői-út 44. 
1923 Buttler Ervin br., Mária-maior, u. p. 
Balassagyarmat, Tel. 20, Nógrád-vm.
C
1863 Csapó Vilmos, Csapótengelic, u. p. Alsó­
tengelic, T  olna-várm.
1922 Csáky Andor gr., Öttevény, Győr-várm. 
1921 Csáky Félix gr., Bpest, VI. Benczur-u. 16. 
(I5-I-44)
1910 Csáky Gusztáv gr., Görgő, Szepes-várm. 
(Harkov, z. Spis, Csehszlovákia.) 
(Bpest, IV . Múzeum-u. 9.)
1868 Csáky Gyula gr., Bpest, I. Pauler-u. 21
21
1919 Csáky Imre gr., Bpest, I. Uri-y. 32. 
(60-8-39) (Helemanovce, p. Prakovce, 
X X . zupa, Csehszlovákia.)
1913 Csáky István gr., Bpest, I I .  Margit-körút 
4i- (56-5-76)
1919 Csáky István László gr., Bpest, I. Buda- 
joki-út 41 ja. (58-0-12) (Uncsukfalva, 
Hunyad-várm.)
*1918 Csáky Károly gr.
1919 Csáky Zsigmond gr., Bpest, I. Budafoki- 
út 41/a. (58-0-12)
1923 Csekonics Endre gr., Bpest, I V . Kecskeméti­
utca 10. (85-7-15)
+ 1894 Csekonics Gyula gr.
1896 Csekonics Iván gr., Bpest, IV .
Kecskeméti-u. 10. (85-7-15)
1894 Csekonics Pál gr., Bpest, IV .
Kecskeméti-u. 10. (85-7-15)
1892 Csekonics Sándor gr., Bpest, IV .
Kecskeméti-u. 10. (85-7-16)
1908 Cserny Károly, Bpest, IV . Veres Pálné-u.
19. (Leányfalu, Pest-várm.)
1917 Cséry Lajos, Bpest, IV . Gr. Károlyi-u. 5. 
1919 Cséry Miklós, Bpest, V III . Vas-u. i5fa. 
(J. 30-0-89)
K ilépett.
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1931 Czikann-Zichy Móric br., Bftest, 1., Dezső- 
utca i i .  (51-3-84)
1908 Cziráky György gr., Bftest, IV . Váci-u.
48. (83-7-36) (Dénesfa, Softron-várm.) 
1906 Cziráky József gr., Bftest, IV . Váci-u. 48.
(83-7-33) (Dénesfa, Softron-várm.)
1896 Cziráky László gr., Bftest, V II . István­
ét 77. (J. 32-9-95) (Lovasberény, Fejér­
vár m.)
f i87i  Czóbel István.
D
1931 Darányi Béla, Bftest, V II., Izsó-u. 5.
(J- 45-9-54)
1928 Darányi Kálmán, Bftest, I. Maros-utca 6/b. 
1930 Darvas Béla, Ongaújfalu, u. ft. Onga, 
Abauj vm.
1920 Dáni Balázs, Bftest, 1. Verfteléti-út2. I I I .2.
1909 Dániel Pál, Bftest, V i l i .  József-körút 37.
(Óléc, Torontál-várm.)
1903 Dániel Tibor br., Bftest, V II., Semsey 
Andor-u. 3. (97-1-44)
1912 Degenfeld Miksa gr., Erdőszáda, Szatmár- 
várm. (Ardusat, z. Satmar, Románia.) 
1928 Dessewffy Aurél gr., Vencsellő, Szabolcs- 
várm.
1894 Dessewffy Emil gr., Királytelek, Szabolcs- 
várm.
1906 Dessewffy István gr., Bpest, V II. Thököly -
út 39/b. (97-6-87)
1929 Dessewffy Tivadar gr., Bpest, V I. Benczur- 
utca 391b. Királytelek, Szabolcs-várm. 
1893 Dókus Ernő, Bpest, IV . Múzewn-körút 39.
( Sátoraljaújhely, Zemplén-várm.)
1922 Dőry Andor br., Mád, Zemplén vm. 
*1912 Dőry Gyula.
1907 Dőry Hugó, Tüskepuszta, u. p. Dombóvár.
(Bpest, V I II . Mikszáth Kálmán-tér 3)
(4I-5-°2)
*1915 Dőry Jenő.
1919 Dőry László, Kisdorog. Tolna-várm.
(Bpest, IV . Vadászkürt-szálló.)
1912 Drasche-Lázár Alfréd, Bpest, V I I I . Sán- 
dor-u. 22. (J. 30-4-18)
1911 Draskovich János gr., Dugoselo, Zágráb- 
várm., Jugoszlávia.
1914 Draskovich Pál gr., Németújvár. (Güssing, 
Burgenland.)
1898 Dreher Jenő, Martonvásár, Fejér-várm. 
(Tel. 1) (Bpest, IV . Gróf Károlyi-u. 20. 
(85-0-11)
K ilép e tt,
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E
1911 Edelsheim-Gyulai Lipót gr., Bpest, 1. Dísz­
tér 12. (60-5-07) ( Felsőelefánt, Nyitra- 
várm.)
1903 Elek Gusztáv, Mezöpeterd, Bihar-várm. 
(Bpest, IV . Ferenc József-rakpart 27.) 
11872 Erdődy Rudolf gr.
1907 Erdődy Rudolf gr., Kastélyosdombó,
Somogy-várm. (Bpest, IV . Kaplony-u.
7■) (83-7-47)
1895 Erdődy Sándor gr., Vép, Vas-várni. (Bpest, 
IV . Kaplony-u. 9.) (85-4-92)
1910 Erdődy Vilmos gr., Galgóc, Nyitra-várm. 
(Hlohovec, z. Nitra, Csehszlovákia.) 
(Bpest, V I II . Esterházy-u. 13.)
1923 Esterházy Antal hg., Gyülevíz, u. p.Zsira, 
. Sopron-várm. (Wien, Hotel Sacher.)
1924 Esterházy János gr. (fraknói), Marcal tő,
Veszprén:-várm. (Bpest, V III . 
Esterházy-u. 30.)
1926 Esterházy János gr., Nyitraújlak. (Újlak, 
z. Nitra, Csehszlovákia.) Bpest, 1. Alko- 
tás-u. 31. (51-0-20)
1881 Esterházy László gr., Magyarszombathely, 
Veszprém-várm. (Bpest, V III ., 
Muzeum-u. 3.)
as
1912 Esterházy László gr. ifj Sárosd, Fejér- 
várm. ( Bpest, IV . Ferenciek-tere g.) 
1928 Esterházy László hg., Bpest, I. Uri-u. 3g.
(60-6-66)
1873 Esterházy Miklós hg., Pottendorf bei Wien. 
fi88 i Esterházy Pál gr.
1899 Esterházy Pál gr. ifj., Réde, Veszprém-
várni.
1931 Esterházy Tamás gr., Bpest, V III .,
Esterházy-u. 30. (J. 30-3-36) Devecser, 
V eszprém-várm.
F
1915 Fanta Géza, Székesfehérvár, Öreghegy,
Selmed-u. 2.
1904 Fáy György, Pécel. (Bpest, V II., Aréna-út 
80.) (32-1-00)
1923 Fáy István, Kecskemét.
1912 Fáy László, Bpest, IV . Reáltanoda-u. ig.
1912 Feilitzsch Berthold br., Bpest, I . Csaba-u.
7/ c. (5 6 -4 -1 2 )
1920 Fejér Miklós, Tiszavárkony, Szolnok-várm. 
1923 Fejérváry Imre br., Bpest, I. Döbrentei-n. 6. 
(53-4-58)
1913 Fekete Aladár br., Szabás, Somogy-várm. 
1903 Festetics György gr., Bpest, V III .
Esterházy-u. 26. (J. 30-0-32)
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1919 Festetics Kristóf gr., Bpest, IV . Molnár-u. 
14. (83-8-18) Németiad, Gyöngyöspuszta, 
Somogy-várm.
1915 Festetics Sándor gr., Bpest, V .Zrinyi-u. 10.
(23-4-50) (Bég, Veszprém-vdrm.)
1870 Festetics Taszilo hg., Keszthely. (Bpest, 
V III . Esterházy-u. 26.) (J. 30-0-32) 
1875 Fiáth Pál br., Aka, per Kisbér. (Bpest,
I. Dezső-u. 12 )
1915 Fiáth Tibor br., Pusztaapáti, u. p. Szed­
res, Tolna-várm.
*1914 Fluck Béla.
1895 Forgách János gr., Bpest, IV . Múzeum- 
kőrút 35. (85-4-07) (Gács,Nógrád-várm.) 
■(■1906 Forster Gyula br.
1912 Forster Jenő br. Bpest, I. Zita királyné-út 
17- (53-6-09)
1889 Földváry Elemér, Bpest, IV . Havas-u. 4.
(84-6-15) (Péteri, Pest-várm.)
1918 Fries Móric gr., Czernahora, Mähren. 
(Wien, Jockey-Club.)
1932 Fülöp Józsiás Szász-Coburg-Gotha hercege,
Bpest, VI. Aradi-u. 59., Wien, I . Seiler­
stätte 3.
K ilépett.
*7
G
1893 Gaál István, Büssü, Somogy-várm.
*1919 Gagern János br.
**1922 Gagern Miksa br.
1927 Geist Gáspár, Bpest, V I. Andrássy-út 123. 
(28-0-93) (Csákó-Gdspártelek, u. p. 
Kondoros.)
1927 Geist Gyula, Bpest, I. Döbrentei-tér 6.
(53-6-23) (Csákó, u. p. Kondoros.) 
1911 Gencsy Béla, Bpest, IV . Szép-utca 5.
(Balkány, Szabolcs-vdrm.)
1907 Gerliczy Félix br., Hegyfalu, Vas-vm.
1917 Gerliczy István br., Bpest, IV . Irdnyi-u. 21. 
(Nagyvárad [Oradea-M are], Bulváré 
Regent Ferdinand 36.)
1923 Ghyczy Jenő, Praga, I I I .  Serikova-ulice 1.
Legation Royale de Hongrie.
1923 Gosztony Andor, Alatka, u. p. Kdl, Heves- 
vdrm. (Bpest, V i l i .  József-körút 63.) 
(J. 40-3-84)
1914 Gosztony István, Bpest, V I II . József 
körút 37. (Erk, Heves-várm.) *
* K iz á ra to tt .
** K ilépett.
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1919 Gosztony Kálmán, Bpest, V. Géza-u. 1. 
1919 Gosztony Sándor, Bpest, V III . József- 
körút 63. (J. 40-3-84) ( Boconád, Heves- 
várm.)
1881 Graefl Jenő, Poroszló, Heves-várm.
H
1920 Hadik-Barkóczy Endre gr., Bpest, V III ., 
Múzeum-u. 7. (J- 39-8-33)
1929 Hadik Béla gr., Bpest, V. Géza-u. 2.
(21-9-15) (Seregélyes, Fejér-várm.) 
1887 Hadik János gr., Bpest, V. Géza-u. 2.
(21-9-15) (Seregélyes, Fejér-várm.)
1915 Haller Ferenc gr., Bpest, 11. Aranka-u. 4. 
(57-6-87) (San Paul, j. Tarnava-Mica, 
Románia.)
1895 Haller György gr., Kerelöszentpál, Kis- 
küküllő-várm. (San-Paul, j. Tarnava- 
Mica, Románia.)
1906 Hammerstein Richárd br., Bpest, IV . 
Ferenc József-rakpart iy .
*1914 Hanvay László.
1928 Hardy-Dreher Béla, Tordas, Fejér-várm.
K ilépett.
i88o Harkányi János br., Bpest, VI. 
Andrássy-út 4. (22-8-85)
1911 Harkányi Sándor br., Bpest, I. Fillér-u. 69. 
1917 Haupt-Stummer Lipót br., Tavarnok, u.p.
Nagy tap öles dny, Nyitra-vdrm. (Tovar- 
niki, p. Topolcani, z. Nitra, Cseh­
szlovákia.) (Bpest, V II. Egri-út 8.) 
1915 Hazai Samu br., Bpest, I. Böszörmévyi- 
út 6. (53-1-99)
1912 Hámos Antal br., Berzéte, Gömör-várm.
(Brzotin, z. Gemer, Csehszlovákia.) 
(Bpest, Hungária-szállő.)
1920 Hedry István, Brüsszel, Boulevard du
Regent 33, Legation Royale de Hongrie.
1921 Herczeg Ferenc, Bpest, I. Hidegkúti-út
5i/b. (64-2-46)
1920 Hertelendy Andor, Bpest, I. Kelenhegyi- 
út 39. (69-2-01)
1924 Hodossy Sándor, Bpest, V. Szabadság-tér 3.
(iT-0-53) (Kissáros, Sáros-várm.)
1919 Hohenlohe-Waldenburg Ferenc hg, Bpest, 
I I .,  Pasaréti-út 42. (64-5-05)
1917 Homrogdy Pál, Bpest, V III . Szentkirályi- 
u. 29/31. I I .  4.
1914 Horthy Béla, Mezőkászony, Bereg-várm.
Csehszlovákia.
(Bpest, VI. Király-u. 106.)
i888 Horthy István, Bpest, IV . Magyar-u. 3.
(Katymár, Bács-várm.)
1931 Horthy István ifj., Bpest,!., Vár, Királyi- 
palota.
1910 Horthy Jenő, Alag.
1923 Horváth Gida br., Bpest, V i l i .  Rökk 
Szilárd-u. 29. (Pap, Szabolcs-várm.) 
1925 Hóry András, Róma, Via dei Viliim 16.
Legation Royale de Hongrie.
1928 Hoyos Béla gr., Gyömrő, Pest-várm.
1899 Hoyos Miksa gr., Németiád, Somogy-várm.
(Bpest, IV . Kaplony-u. 3.) (85-5-22) 
1912 Hoyos-Wenckheim Fülöp gr., Bpest, I. 
Dezső-u. 9. (51-3-85)
1931 Hubay Jenő, Bpest, I I .,  Margit-rakpart 11.
(52-2-25)
1932 Hugonnai Kálmán gr., Bpest, X . Család-u.
46. (39-2-82)
1918 Hunkár Aladár, Schloss Tumi's, Post Ptuj,
Jugoszlávia.
1919 Hunyady Ferenc gr., Bpest, I I . Ér-
melléki-u. 13. (53-5-43) (Somogyszili.) 
1927 Hunyady Imre gr., Bpest. V i l i . Horáuszky- 
utca 12. (30-3-18) (Kéthely, Somogy-vm.) 
1894 Hunyady József gr., Bpest, V III . Ho- 
ránszky-u. 12. (J. 30-3-18) (Kéthely, 
Somogy-várm.)
1893 Hunyady Károly gr., Soborsin, Arad-vdrm.
(Savarsin, jud. Arad, Románia.)
1919 Huszár Aladár, Bpest, V III . Üllői-út 66. 
( Balassagyarmat.)
1894 Huszár Károly, Bpest, VI. Bajza-u. 34/0. 
1903 Huszár László, Bpest, I. Szenthárom-
ság-u. 4. (Tereske, Nógrád-várm.)
1923 Huszár Tibor, Vámosmikola, Hont-várm. 
(Bpest, V II. Damjanich-u. 2.)
I J
1917 Illés József, Bpest, IV . Ferenc József - 
rakpart 13—13. (80-3-99)
1892 Inkey Imre br., Koprovinica-Rasinja, Jugo­
szlávia . (M i szí a , Tol n a-várm.)
1893 Inkey József br., Iharosberény, Somogy-
várm. (Bpest, I. Szent János-u. 1.)
(53-9-°6)
1885 Inkey László, Bogát, u. p. Somogyjád. 
1903 Inkey Pál br., Iharosberény. (Bpest, -1.
Szent János-u. 1. (54-5-87)
1919 Inkey Zsigmond, Tárd, u. p. Somogyim. 
1912 Ivánka Géza br., Pátka, Fejér-várm,
Bpest, 1. Verpdéti-ut 22.
1879 Ivánka László br., Felsőszemeréd, Hont- 
várni. (Horné Semerovce, z. Hont, Cseh­
szlovákia.) (Bpest, V III . Baross-u. g4.) 
(45-0-04)
1878 Ivánka Oszkár Bpest, IV . Múzeum-kör­
űt 31. (85-6-04)
1919 Jakabffy Gyula, Dombegyház,Csanád-várm.
1916 Jakabffy Tibor, Bpest, V . Erzsébet-tér 3.
(80-4-16)
*1917 Jankovich Aladár gr.
1912 Jankovich Béla, Bpest, V I I . Rákóczi-út 6.
(Rácalmás, Fejér-várm.)
1907 Jankovich-Bésán Endre gr., Bpest, I. 
Szent Gellert szálló.
(Gichathalom, Veszprém-várm )
1917 Jankovich-Bésán József gr., Geszti, So-
mogy-várm. ( Bpest, IV . Kaas lvor-u. 6.) 
1902 Jankovich Iván gr., Szöllösgyörök, 
Somogy-várm.
1917 Jaross Sándor, Győr, Opitz-u. 18.
1929 Jaross Vilmos, Kolta, z. Nitra, Szlovensko. 
1906 Jánoky-Madocsány Gyula, Pusztaegri, u. p. 
Nagyiapás, Nyitra-várm. (Egeripuszta, p. 
Vélky-Lapas, Via, Nitra, Csehszlovákia.) 
1892 Jekelfalussy Zoltán, Bpest, I I . Lánchíd u. 
6- (53-2-53)
K ilépett.
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1917 Jeszenszky József br., Alsóhidvég, 
Tolna-várm.
1883 Jeszenszky Sándor br., Nógrádkövesd.
1923 Jósika János br., Kolozsvár. (Cluj, 
Románia.)
1930 Justh Ödön, Necpál, Túróc vm. (Necpaly, 
z. Turec, Csehszlovákia-.) (Bpest, Hotel 
Carlton.)
K
1910 Kaas Albert br., Bpest, I . Országház-u. 14. 
(60-8-01) ( Beregsom.)
1882 Karátsonyi Aladár gr., Bpest, V III .
József-körút 33.
1883 Karátsonyi Jenő gr., Bpest, I. Krisztina­
kor út 121. (53-3-07)
1921 Karg György br., Bpest, V III . Főhg.
Sándor-u. 4. (J. 35-5-11)
1908 Kállay Frigyes, Bpest, I I . Kacsa-u. 2g.
(54-6-38)
1927 Kállay Miklós, Bpest, V. Bank-u. 5. 
(Nyíregyháza.) (Tel. 1) (K  álló sem jen, 
Szabolcs-várm.) (Tel. 1)
1920 Kánya Kálmán, Bpest, V I I I . Szentkirály­
utca 2g/3i.
1910 Kárász István, Szeghalom, Békés-várm.
3
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1898 Károlyi Antal gr., Bftest, I. Uri-u. 43. 
(60-8-29)
1904 Károlyi György gr., Bftest, V III .
Reviczky-u. 6. (J. 39-8-15)
1926 Károlyi György gr. ifj., liftest, 1. Uri-u. 12. 
(60-7-10) (Zalaszentgrót.)
1892 Károlyi Gyula gr., Bftest, V III .
Reviczky-u. 6. (J. 39-8-15) (Tiborszállás,
Szatmár-vánn.)
1893 Károlyi Imre gr., Bftest, I. Uri-u. 12.
(60-7-10) (Nagymágócs, Csongrád vm.) 
1918 Károlyi István gr., Bftest, V III . 
Esterházy-u. 25. (J. 38-0-99)
1905 Károlyi József gr., Bftest, V III . Szent-
király-u. 32/a. (J. 30-0-12) ( Fehérvár- 
csurgó. )
1893 Károlyi Lajos gr., Bftest, V III .
Esterházy-u. 40 Stomfa (Stuftava-ftost
Stupava-Mást. Csehszlovákia.)
1881 Károlyi László gr., Bftest, V IlI.M úzeum -u.
11. (J. 39-8-39) (Fóth, Pest-várm.) 
1928 Károlyi Sándor gr., Budaftest, V III . Ester­
házy-u. 40. (Stuftava, Bratislavska zufta, 
vagy Slovenski meder, Nitranska zufta.) 
1924 Károlyi Viktor gr., Telkibánya, Abaúj-vm.
1882 Keglevich Gyula gr., Bftest, IV . Ferenciek-
tere 2. (83-6-46) (Pétervására, Heves-
vár m.)
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* 1920 Keglevich Imre gr., Pétervására, Heves- 
várm ( Bpest, IV . Ferenciek-tere 2.) 
(83-6-46)
1903 Keglevich István gr., Bpest, I. Mészáros­
utca 30. (50-9-59) (Ipolykürt, u. p. 
Szécsény, Nógrád-várm.)
1904 Keltz Sándor, Palin, Zala-várm. (Bpest,
1. Országház-u. 11.)
1906 Kemény Árpád br., Csombord, u. p. Nagy- 
enyed. (Ciumbrud, p. Aiud, j. Albainf, 
Románia.) ( Bpest, IX . Kinizsy-u. 2 j.)  
1926 Kende György br., Cégénydányád, Szat- 
már-várm.
I1921 Kende Zsigmond br.
1899 Kendeffy Gábor gr., Hátszeg, Hunyad- 
várm. (Hateg, j. Hunedoara, Románia.) 
1906 Kendeffy Lajos, Bpest, V III .
Múzeum-u. 9. (Tarodháza, u. p. Dömö­
tör i, Vas-várm.)
1921 Keresztes Ákos, Alag. (Tel. 19)
1899 Kégl Dezső, Csala, Fejér-várm. (Bpest,
VI I .  Rákóczi-út 6.)
1911 Khuen-Héderváry Károly gr., Hédervár, 
Győr-várm. ( Bpest, V i l i . Múzeum-u. 5.) 
(43-1-79)
1900 Khuen-Héderváry Sándor gr., Bpest, I.
Uri-u. 6. (Hédervár, Győr-vm.) 
fi882 Kinsky Zdenkó gr.
3*
1908 Kiss Géza (nemeskéri), Göd, Pest-vánn. 
1908 Kiss Sándor (nemeskéri), Göd, Pest-várm. 
fi9 i5  Klebelsberg Kuno gr.
1912 Kornis Ferenc ifj ., Bpest, IV . Kaas
Ivor-u. 8. (Tiszabüd, u. p. Büdszent- 
mihály, Szabolcs-vdrm.)
1915 Kossuth Lajos ifj., Széphalom, u. p. 
Sátoraljaújhely.
1919 Kossuth Pál, Bodrogszög, Zemplén-várm.
(Bodrogsög, z. Zempiin, Csehszlovákia.)
1920 Kozma Miklós (leveldi, vitéz), Bpest, I.
Hunfalvy-u. 13. (51-8-02)
1920 Kövér János, Martfű, Szolnok-várm.
(Bpest, IV . Kossuth Lajos-u. 10.)
1921 Kuhn Béla br., Bpest, 1. Uri-u. 64/66.
(60-5-86)
1922 Kürthy István, Kolta, Komárom-várm.
(Kolta, z. Komarno, Csehszlovákia.) 
(Bpest, IV . Ferenc József-rakpart 17.)
L
1910 Latinovits Endre, Bpest, I I .  Szilágyi 
Dezső-tér 4. (53-3-43) (Bácsborsód, 
Bács-várm.)
1923 Latinovits János, Bpest, IV . Bristol-szálló. 
(Katymár, Bács-várm.)
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1917 Láng Boldizsár br., Bpest, V. Mária
Valéria-u. 10. (82-0-46)
1906 László Elemér, Bpest, I. Endresz György­
ié? (54_6-25) 
fi902 László Mihály.
1919 Lehár Antal br., Berlin, W. 62. Lützow 
Ufer 38.
1908 Liechtenstein János hg, Wien, Alserbach- 
strasse 16.
1898 Lindelof Henrik br., Pusztahatár, u. p. 
N  agyherestény, Bars-várm (Velké- 
Chrastani, z. Tekov, Csehszlovákia.) 
Bpest, I., Borhy Sándor-u. 8.
(54-7-83)
'j'1902 Liptay Béla.
1918 Liptay László, Bpest, IV. Kaas Ivor-u. 8.
(Jéke, Szabolcs-vm.)
1895 Lónyay Elemér hg, Oroszvár, Moson-
várm.
1895 Lónyay Menyhért gr., Kisbózsva, u. p 
Pálháza, Abaúj-várm. (Bpest, V III .  
Múzeum-u. 11.)
1890 Lossonczy Gyula, Bpest, IV ., Vörösmarty- 
tér 5. (Tiszaderzs, Szolnok-vm.)
1921 Lossonczy István, Tiszaderzs, Szolnok- 
várm. (Tel. 4)
1884 Luczenbacher Miklós, Pettend, Fejér-várm. 
( Bpest, IV . Petőfi Sándor-u. 16.)
3«
1914 Luczenbacher Raoul, Szob, Hont-vdrm. 
1874 Lyka Döme, Pázmdnd, Fejér-vdrm.
M
1890 Mailáth Géza gr., Mailáthgárdony, u. p. 
Balassagyarmat.
1909 Mailáth György gr., Bpest, V II. Izsó-u. 5.
(J. 38-1-12) (Bakóca, Baranya-várm.) 
1883 Mailáth József gr., Bpest, I I . Bimbó-11. 7.
(52-0-57) (Perbenyik, Zemplén-vdrm.) 
1922 Mailáth József gr. ifj., Bpest, I I .  Bimbó-u.
7. (Ófehértó, Szabolcs-vdnn.)
1892 Mailáth László gr., Mödling bei Wien, 
Liechtensteinstrasse 6. ( Bpest, IV . 
Bristol szálló.)
1924 Majthényi Bélabr.,Bpest,VII.Kertész-u.20.
(Solcica— posta Vrsac — Jugoszlávia.) 
1930 Majthényi János, Novaky, z. Nitranska, 
Csehszlovákia, (Bpest, V III . Szent- 
királyi-u. 35. I . 2.)
1924 Majthényi József br., Cabaj, Nyitra-várm. 
(Cabaj, z. Nitra, Csehszlovákia.)
(Bpest, V II. Kertész-u. 20.)
1920 Malcomes Gyula br., Bpest, I. Fortuna-u. 
7. (60-7-19) (Csibrák, u. p. Kurd, Tolna­
vár m.)
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1915 Marenzi Ferenc őrgr., Bpest, I I .  Fillér-u.
utca 10.
1916 Marsovszky Ivor, Bpest, I. Döbrentei-tér 1.
(50-5-90) (Marsófalva, Trencsén-várm.)
1921 Marsovszky Jenő, Wien, Schrankgasse 12.
(Bpest, I., Döbrentei-tér 1.)
1919 Masirevich Constantin, Praga, I I I .
Serikova-u. 1 , Legation Royale de Hongrie. 
1906 Masirevich Samu, Bpest, IV . Ferenc 
József-rakpart 22. (84-7-50)
1924 Matuska Péter, Varsó, Mokotowska 55, 
Legation Royale de Hongrie.
1927 Márffy Elemér, Hencse, Somogy-várm.
(Bpest, I., Dísz-tér 10.)
1924 Márffy-Mantuano Rezső, Bpest, V III . 
Horánszky-u. 4. (J. 31-2-65)
*1922 Máriássy Ödön.
1926 Máriássy Zoltán, Bpest, V II. Nürnbergi- 
u. 26.
1922 Merán János gr. ifj ., Körösladány, Békés-
vár m.
1882 Meszlény Pál, Kisvelence, Fejér-várm.
( Bpest, IV . Szép-u. 5 J
1917 Meszlény Pál ifj Kisvelence, Fejér-várm. 
1909 Mészáros Ervin, Bpest, V I I I .  József­
kor út 7. (J. 30-4-77)
K ilépett.
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1903 Mikes Ármin gr., Zabola, Háromszék- 
várm. (Zabala, Románia.) (Bpest, IV . 
Egyetem-u. 6.)
1913 Mikes János gr., Szombathely. (Bpest, I V .
Gróf Károlyi-u. 18.) (85-3-80)
1921 Mikes Miklós gr., Bpest, VI. Bajza-u. 32. 
(16-4-25)
1893 MikesZsigmond gr., Bpest, V I . Bajza-u.32.
(16-4-25) (Bodola, Háromszék-várm.) 
1917 Montenuovo Nándor hg, Németboly, Bara- 
nya-várm. (Bpest, IV . Váci-u. 68.) 
(84-2-16)
N
1917 Nagy Elek (verseghi), Böjtök, u. p. Fertő- 
szentmiklós, Sopron-várm.
1906 Nagy Gyula (felső-eőri), Kishantos, u. p. 
Nagyhantos, Fejér-várm. (Bpest, IV . 
Veres Pálné-u. 26.)
1917 Nagy Pál (felső-eőri), Sismánd, u. p.
Hercegfalva, Fejér-várm.
1891 Nemes Albert gr., Solt, Pest-várm.
1918 Nemes András gr., Kúnszentmiklós.
1916 Nemes János gr., (Bpest, I I .  Fő-u. 9.)
(52-3-32) Kúnszentmiklós. 
fi900 Niczky Pál gr.
1903 NopcsaFerenc br., Wien, I . Singerstrasse 12.
1926 Nuber Sándor, Bpest, V I I I .  ■ 
Szentkirályi-u. 2g /ji.
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O
1912 Odescalchi Béla hg, Alag, (Bpest, V I II .
Főherceg Sándor-u. 14.) (J. 30-4-62)
1880 Odescalchi Géza hg, Wien, I. Herren­
gasse 21. (Nyitraszerdahely.)
1918 Odescalchi Károly hg., Bpest. X . Apaffy-
utca 34. (48-0-80)
1917 Odescalchi László hg, Bpest, V III .
Főherceg Sándor-u. 14. (J. 30-4-62)
+ 1902 Odescalchi Lóránt hg.
1910 Okolicsányi-Zsedényi Ede, Lőcse, Szepes- 
várm. (Levoca, z. Spis, Csehszlovákia.)
1913 Orosz György, Fényeslitke, Szabolcs-várm.
(Bpest, V III . Baross-u. 43.) (J. 43-1-54) 
1901 Osztroluczky Miklós, Bpest, IV . Kaplony- 
utca 7. (Osztroluka, Zólyom-vm.)
1916 Ottlik György, Bpest, I. Biró-u. 3. 
(50-3- 90)
1919 Ottrubay Károly, Bpest, I . Országház-u.
33. (60-6-57)
K ilépett.
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p
1920 Pallavicini Alfons őrgr. legifj., London,
35. b. Eaton Place S. W. Legation 
Royale de Hongrie.
1909 Pallavicini Alfons Károly őrgr., Wien, I. 
Josefsplatz 5. (Bpest, VI. Andrássy-út 
98.) (22-5-16)
1901 Pallavicini György őrgr., Mosdós,
Somogy-várm. (Bpest, I. Tárnok-u. 3.) 
1899 Pallavicini János őrgr., Pusztaradvány, 
u. p. Abaújszemere.
1919 Pallavicini Sándor Kálmán őrgr., Bpest,
VI. Andrássy-út 98.
1895 Pap Géza br., Bpest, V. Zoltán-u. 8. 
1931 Papp-Szász Tamás, Bocsárlapujtő, Nógrád-
vm. (Bpest, IV ., Szép-u. 3.) (85-5-47)
1896 Pappenheim Siegfried gr., Iszkaszentgyörgy,
u. p. Moha, Fejér-várm.
1912 Patay György, Bpest, IV . Veres Pálné-u. 
25. (84-6-12)
1888 Patay József, Bpest, IV . Szép-u. 5 
( Báj, Szabolcs-várm.)
1905 Patay Tibor, Bpest, V. Bálvány-u. 20.
(21-4-91) (Ácsa, Pest-várm.)
1923 Pálffy Ferenc gr., Bpest, I. Verbőczy-u. 
jy . (C iff er, Pozsony-várni.)
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1915 Pálffy Ferenc Pál gr., Pudmerice, 2. 
Bratislava.
1932 Pálffy Géza gr., Tiszabő, Szolnok-vdrm. 
1885 Pálffy János gr., Kismagyar, u. p. Nagy­
magyar, Pozsony-várm. (Velky Magen- 
dorf, z. Bratislava, Csehszlovákia.) (Po­
zsony, Zöldszoba-u. 2.)
1928 Pálffy Károly gr., Vöröskővár, u. p. Cseszte, 
Pozsony-megye. (C érvény Kamen, u. p. 
Castá, z. Bratislava, Csehszlovákia.) 
1923 Pálffy László gr., Gönc, Abaúj-várm 
1882 Pálffy Miklós hg, Heidenreichstein, 
Nieder-Oster reich.
1889 Pálffy Mór gr., Ciffer, Pozsony-várm. 
(Cífer, z. Bratislava, Csehszlovákia.) 
(Wien, I. Herrengasse 5.)
1917 Pásztélyi István br., Bpest, I I .
Marczibányi-tér 5. (53-8-47)
1894 Pejacsevich Albert gr., Alag.
1906 Pejacsevich-Mikó Endre gr., Lengyeltóti. 
1916 Pékár Gyula, Bpest, V I I I . Rökk Szilárd-u. 
32. (J. 30-1-78)
1926 Perényi Péter br., Nagydobos, Szatmár- 
várm. (Bpest, IX . Rákos-u. 5.J 
1914 Perényi Zsigmond br., Bpest, IV . Ferenc 
József-rakpart 18. (84-5-02)
1894 Petheő Richárd, Bpest, V i l i  Rökk 
Szilárd-u. 2Q.
4 4
1903 Petrichevich-Horváth Arthur br., Küküllő 
széplak, u. p. Bonyha, Kisküküllö-várm. 
(Suplac, j. Tarnava-Mica, Románia.) 
1932 Péchy László, Mátészalka, Szatmár-várm.
(Tel. 24,) ( Bpest, I V . Vadászkürt-szálló.) 
1899 Piret de Bihain Gyula br., Bpest, I. 
Országház-u. 5. (60-4-65) (Köpösd, 
Nyitva vm.)
1912 Piret de Bihain Jenő br., Bpest, V i l i .
Üllöi-út 8. (J. 39-9-16)
1925 Piret de Bihain Viktor br., Bpest, V III . 
Üllői-út 8. (]. 39-9-16) (Erdőkövesd, 
Heves-várm.)
1902 Piukovits József, Szabadka. (Subotica, 
Gymnasiska-u. 1., Jugoszlávia.)
1922 Podmaniczky Attila br., Bpest, VI. Eötvös-
utca 14. (18-7-12)
1923 Pongrácz Jenő gr., Bashalom, Szabolcs-
várm.
1913 Pongrácz Jenő gr. ifj., Bpest, I. Ország­
ház-u. 2. (60-2-25) (Nagykágya, Bihar- 
várm.)
1931 Pongrácz Vilmos gr., Bpest, I., Országház- 
utca 2. (60-2-25)
*1927 Pottiers János (de Pottere).
K ilépett.
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1872 Prónay Dezső br., Bpest, V. Bálvdny-u.
20. (Ácsa, Pest-várm.)
1911 Prónay Gábor br., Bpest, V I I I .  Trefort-u.
2. (J. 32-8-92), (Ácsa, Pest-várm.) 
1911 Prónay György br., Bpest, V I I I  Trefort-u.
2. (J. 32-8-92), (Ácsa, Pest-várm.)
1923 Prónay József, Romhány, Nógrád-várm. 
1932 Purgly Emil, Bpest, I. Budafoki-út 13. 
(59-7-77) (Tompa-puszta, Csanád-várm. 
Telefon Battonya 10, posta: Tompa­
puszta.)
1906 Putnoky Móric, Bpest, IV . Veres Pálné-u. 
16. (J. 83-2-70) (Gesztete, u. p. 
Gömörsimonyi.)
R
1895 Radisics István, Bpest, IV . Ferenc József - 
rakpart 25.
1928 Radossevich Mihály br., Sacul, jud. Seve­
rin, Románia. (Bpest, I. Uri-u. 27.) 
1902 Radvánszky Albert br., Bpest, V III .
Üllői-út 16fa. (J. 36-6-54)
1902 Radvánszky Antal br., Bpest, V III .
Üllői-út 16/b. (J. 35-5-73) (Zólyom-
radvány.)
1099 Radvánszky Béla br., Bpest, IV . Ferenc 
József-rakpart 16.
1892 Radvánszky György, Sztárnya, u. fi. 
Tornallya, Gömör-vánn. (Sztarnya, fi. 
Tornala, z. Gemer, Csehszlovákia.) 
(Bfiest, V II. Thököly-út 59/b.)
1910 Radvánszky Kálmán br., Sajókaza, 
Borsod-várm.
1917 Ragályi-Balassa Ferenc br., Ragály, 
Gömör-várm.
1907 Rakovszky Antal, Kocsóc, Trencsén-várm 
(Kocovce, z. Trénein, Csehszlovákia.) 
(Bfiest, V. Wekcrle Sándor-u. 21.) 
(24-5-54)
1915 Rakovszky Endre, Bfiest, V i l i .  
Baross-u. 81. (31-3-26)
1919 Rakovszky György, Bfiest, I I . Bimbó-u. 
1 5 - (55- 8- 24)
1919 Rakovszky Iván, Bfiest, I I . Nyúl-u. 10. 
(52-7-01) (Nagyrákó, u. fi. Pribóc, 
Turóc-várm.)
1914 Rakovszky Jenő, Bfiest, IX . Ráday-u. 32. 
1910 Ráday Gedeon gr., Bfiest, IV . Ferenc 
József-rakfiart 27. (83-7-05) (Iklad, u. fi.
Aszód.)
1919 Reviczky József, NyirmárIonjaivá, Sza- 
bolcs-várm. ( Bfiest,IV. VeresPálné-u.26.) 
1919 Révay István gr., Bfiest, V I II . Sándor-u. 6. 
(J. 32-3-48) (Tajna, u. fi. Verebély, Bars- 
várm.)
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1927 Révay János gr., Kisselmec, Turóc-várm. 
(Stiavnicka, z. Turec, Csehszlovákia.) 
(Bpest, V I I I .  Sándor-u. 6.)
1902 Révay László gr., Kisselmec, Turóc-várm. 
(Stiavnicka, z. Turec, Csehszlovákia.)
1921 Rohonczy Imre br., Szombathely. (Inke,
Somogy-várm.)
1919 Rosty-Forgách Ferenc, Praga, Legation 
Royale de Hongrie.
1924 Roszner Ervin br., Bpest, V I. Andrássy- 
út i i 5. (10-3-10)
1919 Roszner István br., Telekes, u. p. Gerse, 
Vas-várm.
1916 Rubidó-Zichy Emil br., Nágócs, Somogy-m. 
1913 Rubidó-Zichy Iván br., London, Legation 
Royale de Hongrie, (Nágócs, Somogy- 
várm.)
fi 902 Rudnay Béla.
1922 Rudnay Egyed, Bpest, /., Pálya-u. 13. 
1921 Rudnay Lajos, Sofia, Legation Royale de
Hongrie.
1931 Rudnyánszky Imre br., Bpest, I., Kard­
it. 4. (60-6-90) ( Besenyszög, Szolnok- 
várm.)
1912 Rudnyánszky József br., Bpest, I. Kard- 
u. 4. (60-6-90)
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L918 Salm-Reifferscheidt Hugó hg, Wien, I I I .  
Veithgasse 11.
TQ27 Sarlay J ános, Csengőd, Tabdipuszta. ( Bpest, 
V. Vilmos császár-út jó. I I I .  2.) 
(19-2-51)
1927 Sarlay Sándor, Farad, u. p. Csorna,
Sopron-vm. (Bpest, IV . Magyar-u. 12.) 
1910 Schell Ferenc br., Bpest, V I Rózsa-u. 50. 
(Zsámbok, Pest-várm.)
1917 Schell Gyula br., Nagyida, Abauj-T orna- 
várm. (Velká-Ida, z. Abau-Turna, Cseh­
szlovákia.) ( Bpest,IV .VeresPálné-u. ig .) 
1919 Schell Gyula br. ifj., Nagyida, Abauj- 
Torna-vm. (Velká-Ida, z. Abau-Turna. 
Csehszlovákia.) Bpest. V i l i .  Sándor- 
utca 6.
1928 Schell József Antal br., Katalin, u. p. Ten-
gelic, Tolna-várm. (Bpest, I. Uri-u. 60.) 
1919 Schell Pál br., Washington. U. S. A.
1922 Schell Péter br., Nagyida, Abauj-Torna- 
várm. (Velká-Ida, z. Abau-Turna, Cseh­
szlovákia.) (Bpest, VIII.Rákóczi-út 11.) 
fi892 Schönborn-Buchheim Károly gr.
1908 Schwaben-Durneiss Gyula br., Bpest.
V II. Rákóczi-út 6.
4 9
1896 Schwarzenberg Alajos hg, Ászár, Kisbér 
mellett. (Wien, I I I .  Rennweg 2.)
1927 Scitovszky Béla, Bpest, I. Döbrentei-u. 6. 
(52-7-06) (Gomba, Pest-várm.) (Tel. 1.)
1927 Scitovszky Tibor, Bpest, t i .  Róknshegyi-
út 9• (53-7-34)
1918 Semsey Andor gr., Bpest, I. Város-
major-u. 28. (53-2-65)
1892 Semsey László gr., Bpest, I. Város-
major-u, 28. (53-2-65) (Semse, Kassa 
mellett.)
1909 Sennyey Béla gr., Bpest, V I I I .  Múzeum-u.
15. (Bély, Zemplén-várm.)
1921 Sennyey Ferenc gr., Nagyhantos, Fejér­
vár m.
1908 Sennyey Miklós br., Pácin, Zemplén- 
várm. (Cigánd-Erzsébettanya.)
1921 Sennyey Pál gr., Bély, Zemplén-várm. 
(Bély, z. Zemplin, Csehszlovákia.)
1923 Serényi István gr., Bpest, IV . Veres Pálné- 
utca 32. (89-7-14) (Dédes, Borsod-várm.)
1930 Serényi János gr. ifj ., Bpest, V. Phönix-u. 
4. (Pntnok, Gömör-vm.)
1921 Serényi László gr., Girincs, Zemplén-várm.
1923 Serényi Ödön gr., Bpest, V I II . Ester- 
házy-u. 30. (Hosszúrév, u. p. Vadna, 
Borsod-várm.)
A
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iq i9  Sibrik György, Bpest, V I I I . Baross-u. io. 
(J. 40-2-26)
1920 Sibrik Sándor, Bpest, VI., Stejánia-út 22. 
(96-9-69)
1899 Sigray Antal gr., Ivánc, Vas vm. (Bpest, 
I. Uri-u. 60.) (60-7-28)
1916 SimonyiLibor, Bpest, IV.Vámház-körút 16.
(83-4-38) (Cserhátsurány, Nógrád-várm.) 
1919 Sivó Ernő, A bony, Pest-várm. 
fi889 Sivó Jenő.
1913 Skerlecz Iván br., Bpest, VI. Délibáb-u. 
29. (20-8-82)
1904 Solymossy Jenő br., Bpest, V II  Thököly 
út 64. (J. 31-5-21) (Kisterenyc, Nógrád- 
várm.)
1916 Somogyi Béla, Kistúr, u. p. Ipolyság. 
(Malé-Turovce, p. Sahy, z. Hont, 
Csehszlovákia.)
1928 Somssich Andor Pál, Bpest, IV . Kap- 
lony-u. 5. (Somogysárd.)
1919 Somssich Antal gr., Ormánd, u p. Kontár- 
város, Zala-várm. ( Bpest, 1. Jolán-u. 12. 
(52-1-69)
1910 Somssich Gyula gr., Bpest, V II. Abonyi- 
u. 10. (44-9-05) (Geszti, Somogy-
várm.)
1928 Somssich Gyula, Mike, Somogy-várm.
1906 Somssich József gr., Csór, Fejér-várni.
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igoi Somssich László gr., Bpest, V III .
Múzeum-u. g. (Szarkavár, u. p. Kapos­
vár, Somogy-várm.)
1908 Somssich Miklós, Somogysárd. ( Bpest, 
IV . Kaplony-u. 5.)
1906 Somssiéh Tihamér gr., Bpest, V i l i .  Rá- 
kóczi-út 53. (Chendul Maré, Tárnává 
Mica, Románia.)
1919 Soós Károly (báldoki), Bpest, I. Attila- 
körút 15— 17. (53-4-31)
1891 Szapáry Frigyes gr., Abony, Pest-várm.
1926 Szapáry Gyula gr., Pusztataskony, Szolnok- 
várm. (Bpest, V III .,  Sándor-u. 6.) 
| i 9o6 Szapáry István gr.
1911 Szapáry Lajos gr., Alberti, u. p. Alberti- 
irsa, Pest-várm.
1887 Szapáry László gr., Wien, Hietzingerhaupt- 
strasse j.
11885 Szapáry Péter gr.
1917 Szemere Kálmán, Bpest, Attila-krt 14.
1922 Szentirmay Imre, Bpest, IV . Kecske- 
méti-u. 9.
1904 Szent-Ivány Egon, Perlep, a. p. Aranyos- 
maróik, Bars-várm. (Prilepy, p. Zlaté- 
Moravce, z. Tekov, Csehszlovákia.)
1914 Szent-Ivány Farkas, Apc, Heves-várm.
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1909 Szent-Ivány Móric, Bélád, u. p. Nagykereső 
tyén, Bars-várm. (Beladice, p. Velké- 
Chrastani, z. Tekov, Csehszlovákia.) 
1907 Szentkereszty Béla br., Bpest, V III . 
Pannonia-szálló. ( Árkos, u. p Sepsi- 
szentgyörgy. Arcus, Románia.)
1932 Szentkereszty Pál br., Bpest, I . Uri-u. 42. 
(60-3-74)
1921 Szentmiklósy Andor, Helsinki, Kirkkokatu 
2., Legation Royale de Hongrie.
1887 Széchényi Aladár gr., Rinyatamási, u. p.
Görgeteg, Somogy-várm.
1890 Széchényi Andor Pál gr., Marcali, 
Somogy-várm.
1893 Széchényi Bertalan gr., Felsösegesd,
Somogy-várm. ( Bpest, I I . Lánchíd-u. 
10.) (52-1-09)
1894 Széchényi Dénes gr., Horpács, Sopronvárm. 
1896 Széchényi Domonkos gr., Nagy dörög,
Tolna-várm. (Bpest, V i l i .  Főherceg 
Sándor-u. 4.) 
f i 889 Széchényi Emil gr.
1927 Széchényi Ferenc gr., Aranyospuszta, u. p. 
Középrigóc, Somogy-várm. (Bpest, 
V i l i .  Reviczky-u. 4.) (J. 39-8-22)
1893 Széchényi Frigyes gr., Somogytarnóca. 
1917 Széchényi György gr., Bpest, IV . Reálta- 
noda-u.8. (85-1-02) (Kálóz, Fejérvárm.)
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1931 Széchényi Gyula gr., Aszód, (Tel. 26)
1897 Széchényi István gr., Bpest, VI. Bajza-u.
iy . (Kálmáncsa, Somogy-vdrm.)
1923 Széchényi János gr., Sopronhorpács.
1922 Széchényi József gr., Bpest, IV . Kccs-
keméti-u. 10. (Marcali, Somogy- 
vdrm.)
1925 Széchényi Károly gr., Póstelek, u. p. 
Békéscsaba. (Bpest, I. Pasaréti-út 21.) 
(50-7-53)
1900 Széchényi László gr., Bpest, VI. Bajza- u. 
iy . (15-1-03) (Washington D. C.,
1424—16. th. Str. N . W .)
1918 Széchényi Mihály gr., vitéz, Bpest, I I .
Lánchíd-u. to . (52-1-09)
1900 Széchényi Viktor gr., Bpest, I. Uri-u. 52. 
(60-8-00) (Sdrpentele, u. p. Székes- 
fehérvár.)
1917 Széchényi Zsigmond gr., Kőröshegy, So­
mogy-vdrm. (Bpest, V III . Szentkirályi­
utca 32fb. (30-5-34)
1919 Szécsen Miklós gr., Bpest, V I II .,  Ester-
házy-u. 30. (J. 45-8-53) Külügyminisz­
térium. ( Gyöngy összentkerészt, V as-várm.) 
1929 Széli József, Sátoraljaújhely, Zemplén-vm. 
(Bpest, I. Attila-körút 12.)
1923 Szilassy László, Tiszaderzs, Szolnok-várm.
(Bpest, VI, Vörösmarty-tér 3.)
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1912 Szirmay Ottó gr., Nagy homokos, u. p. Tokaj.
(Bpest, IV . Szervita-tér io .)  (80-1-51) 
1907 Szirmay Sándor gr., Tápióság, Pest-várm. 
(Bpest, V I II . Mária-u. 42.)
1916 Szmrecsányi Lajos, Eger.
1907 Szontagh Jenő, Hegyeshalom.
1917 Sztankovánszky Pál, Bpest, I I . Bimbó-u.
7. ( Alsómocsolád. Baranya-várm.)
1919 Sztankovánszky Tibor, Bpest, IV . Vadász- 
kürt-szdlló. (Kajdács, Tolna-vm.)
1927 Sztáray Antal gr., Bpest, IV . Váci-u. 51. 
(83-3-69) (Mihalovce, V . Z. X X ., Cseh­
szlovákia.)
1896 Sztáray Gábor gr., Tárná, u. p. Nagy- 
mihály, Zemplén-várm. (Ternavka, p. 
Mihalovce, z. Zemplin, Csehszlovákia.) 
1929 Sztáray Mihály gr., Sárköz. (Livada ]ud. 
Szatmár, Románia.) (Bpest, IV . Váci-u. 
51.) (83-3-69)
1900 Sztáray Sándor gr., Mihalovce, V . Z. X X ., 
Csehszlovákia.
1917 Szurmay Sándor br., Bpest, VI. Andrássy- 
út 4y. (22-6-25)
1906 Szüllő Géza, Bpest, IV . Irányi-u. 9. 
(85-5-90) ( Bacsfa, u. p. Sárosfa.
Zupa X V ., Csehszlovákia.)
1915 Szveteney György br., Bpest, IV . Királyi 
Pál-u. 9. (83-0-47)
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1922 Tahy László, Ankara, Legation Royale 
de Hongrie.
1919 Tallián Tibor br., Nova-Kanizsa, Jugo­
szlávia.
1922 Tarányi Ferenc, Nyírlak, u. p. Sümeg, 
Zala-várm.
1912 Tasnády-Szüts Andor, Bpest, IV . Haris­
köz 6. (88-1-58)
1919 Teleki Béla gr., Bpest, 11. Bimbó-u. 7. 
1904 Teleki Domokos gr., Gernyeszeg, Maros 
Torda-várm. (Gornesti, j. Mures, 
Románia.) ( Bpest, I. Kelenhegyi-út 5/7.) 
(69-5-69)
1906 Teleki Géza gr., Alsózsuk, u. p. Apahida, 
Kolozs-várm. (Juculde Jós, j. Cojocna, 
Románia.) (Bpest, I. Gyopár-u. 7.) 
1918 Teleki Gyula gr., Bpest, Vili. Esterházy- 
utca iQ.
1913 Teleki Jenő gr., Poklisa u. p. Kernyesd,
Hunyad-vm. (Paclisa u. p. Carnesti, 
Románia.)
1879 Teleki József gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (Dunatetétlen, Pest-várm.)
*1909 Teleki József gr. ifj.
K ilépett.
1928 Teleki József gr. legifj., Gyömrő, Pest­
vár m.
1885 Teleki László gr., Bpest, IV  Szervita­
tér 10. (Puszta-Nagyoszlár, u p. Tápió- 
sáp, Pest-várm.) (Tápiósáp 8)
1919 Teleki Mihály gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. ( Dunaiét éti en. j 
1900 Teleki Pál gr., Bpest, V . Józsej-tér 7. 
(82-1-71)
1917 Teleki Sándor gr., Bpest, IV . Szervita­
tér 10. (80-1-55)
1891 Teleki Tibor gr., Gyömrő, Pest-várm.
(Gyömrő 1) (Bpest, V III . Esterházy- 
utca ig .)
1912 Than Károly br., Bpest, V. Honvéd-u. 1
(23-2-16)
1892 Thorotzkai Miklós gr., Bpest. V . Honvéd­
utca 18.
1925 Thótt Gábor, Bpest, V II. Aréna-út iy . 
1884 Thurn-Taxis Sándor hg, Laucin, p. Nym- 
berek, Böhmen. (Wien, IV . Viktor- 
gasse 5.)
1913 Thyssen-Bornemisza Henrik br., Rohonc,
Vas-várm. (Rechnitz, Burgenland.)
1921 Tisza György gr., Nagykovácsi, Pest-várm. 
1889 Tisza Kálmán gr., Geszt, Bihar-várm.
(Csegőd, Bihar-várm., Románia.)
1900 Tisza Lajos gr., Kocsord, Szatmár-várm,
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1915 Toepke Erik, Bpest, I. Krisztina-körút 59.
(55-5-59)
1926 Toldalaghi József gr., Koronka, u. p.
Marosvásárhely. (Corunca, p. Targu- 
Muras, Románia.)
1920 Török Géza br., Bpest, IX . Erkel-u. 20. 
1929 Török Sándor gr., Bpest, V . Honvéd-u. 1. 
(25-9-38) (Hajducica, Bánát, Jugo­
szlávia.)
U
1916 Uray Gyula br., Beregsurány.
1927 Urbán Gáspár br., Pusztakengyel, Szol-
nok-várm. (Bpest, IV . Váci-u. 67.) 
1927 Urbán Pál br., Bpest, IV . Váci-u. 67. 
(85-1-72) (Muhipuszta, u. p. Mezőnyék, 
Borsod-várm.)
1926 Urbán Péter br., Bpest, IV . Váci-u. 67.
(85-1-72) (Kunágota, Csanád-várm.) 
1901 Üchtritz-Amadé Emil gr., Lökösháza,
Csonka- Arad-várm. (Bpest, I. Dísz­
tér 9.)
V
*1923 Vasdényey Imre.
1923 Vay Arthur gr., Bpest, V i l i .  Nap-u. 29. 
(Felsővadász, Abauj-várm.)
K ilépett,
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1912 Vay László br., Bpest, IV . Redltanoda-u. 
8. (Zsdka, Bihar-vdrm.)
1923 Vay László gr., Bpest, I. Uri-u. 42. (Ber-
kesz, u. p. Demecser, Szabolcs-vm.) 
1919 Vay Miklós br. ifj., Bpest, IV . Reál­
tanodáéi. 8. (Tiszalök, Szabolcs-várm.) 
1896 Vécsey Miklós br., Bpest, IV . Vdci-u. 51.
(83-3-69) (Sárköz, Szatmár-várm.)
1928 Vértesy Sándor, Bpest, I. Csaba-u. 20.
1924 Villani Frigyes br., Paris, V III . 13. Rue de
Berri, Legation Royale de Hongrie. 
(Bpest, V i l i .  József-körút 42.)
1924 Vladár Ervin, Páris. Legation Royale de 
Hongrie. (Bpest, IX . Ferenc-körút 25.) 
(J. 40-2-22)
1922 Vojkffy Hubert gr., Bpest, VI. Rózsa-u. 
67. (Rdbakovdcsi, u. p. Ikervár, Vas­
várul.) (Wien, I. Lothringerstrasse 3.) 
1917 Vojnits Miklós br., Bpest, V III ., Sándor- 
utca 10. (33-8-44)
1903 Vojnits Sándor br., Bpest, I. Horthy 
Miklós-út 14. (59-2-78)
1907 Vonwiller Alfréd, Páris, 11. Rue de la
T  remoille.
W
1919 Waldbott Frigyes br., Tolcsva, Zemplén- 
várm.
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1907 Waldbott-Bassenheim Kelemen br.,
Tolcsva, Zemplén-vdrm. (Bpest, VI. 
Hermina-út 35/a.)
1924 Walkó Lajos, Bpest, I. Szentháromság-u. 4. 
(60-8-47) (Verseg, Pest-várm.)
1922 Walla Ferenc, Felsőtündér-major, u. p.
Zircz. (Tel. 12)
1895 Wass Béla gr., Zau, jud. Turda-Aries, 
Románia.
1914 Weisz-Horstenstein Jenő br., Kálaz, Via 
Vráble, z. Nitra, Slovensko.
1929 Wekerle Sándor, Bpest, I. Döbrentei-tér 6.
(Nyáregyháza, Pest-várm.)
1914 Wenckheim Antal gr., Vajta, Fejér-vm. 
1887 Wenckheim Dénes gr., Bpest, I. Kelenhegyi- 
út 20. (68-6-06) (Doboz, Békés-várm.) 
1886 Wenckheim Ferenc gr., Velence, Fejér­
vár m.
1923 Wenckheim Ferenc gr. ifj., Mágorpuszta,
u. p. Vésztő, Békés-várm.
1920 Wenckheim Frigyes gr., Bpest, V I I I . 
Reviczky-u. 9.
1923 Wenckheim Jenő gr., Gerla, u. p. Békés­
csaba.
1897 Wenckheim József gr., Bpest, I . Mány oki­
át 3• (69-3-05)
1900 Wenckheim László gr., Békés, Békés-várm.
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1914 Wenckheim Miklós gr., Nagylévárd,
Pozsony-várm. (Velké-Leváry, z. Brati­
slava, Csehszlovákia.) ( Bpest, IV . Reál- 
tanoda-u. 9.)
1900 Wenckheim Pál gr., Bpest, I Mányoki- 
út 3• (69- 3-05)
1919 Wettstein János, Berlin, Cornelius­
strasse 8.
1919 Wettstein Miklós, Bpest, I . Krisztin a- 
körút 1-55. (50-7-73)
1902 Wilczek Frigyes gr., Erdőkürt, u. p. 
Nógrádkálló.
1912 Wilczek Vilmos gr., Felsöszemeréd, Hont- 
várm. (Horné-Semerovce, z. Hont, Cseh­
szlovákia.)
1921 Wimpffen György gr., Ercsi, Fejér-várm.
( Bpest, V. Erzsébet-tér 18.)
1895 Wlassics Gyula br., Bpest, IV . Duna-u. 1 
(84-2-00)
1917 Wlassics Gyula br. ifj ., Bpest, IV. 
Duna-u. 1. (8 -2-00)
1922 Wodianer Andor, Roma, Via dei Villini 16.
Legation Royale de Hongrie. (Maglód, 
Pest-vm.)
1917 Wodianer Béla, Haras Paulista, Pindamon 
Nangaba, Sao Paulo, Brazília, E.F.C.B. 
f i9 i i  Wodianer Rudolf,
1893 Wolkenstein Oswald gr., Kdllósenijén, 
Szabolcs-várm.
1910 Woracziczky János gr., Manastur, jud.
Timis, Románia. Wien, IX . Lichtenstein 
str. 12.
1921 Woracziczky Károly gr., Manastur, jud. 
Timis, Románia.
1910 Woracziczky Olivér gr., Nagyunyom, Vás- 
várm. ( Bruxelles, Legation Royale de 
Hongrie.)
Z
1907 Zaleski Jenő, Bpest, V III . Szentkirdlyi-u. 
10. (P.-Szt.-Teclak, u. p.Verseg, Nógrád-
vdrm.)
1874 Zelenski Róbert gr., Bpest, VI. Vilma 
királynő-út 4. (21-8-21) (Temesujfalu, 
Neudorf, via Lipova, jud. Timis, 
Romania.)
1887 Zichy Aladár gr., Bpest, V III . Esterházy- 
u. 44. (J. 36-9-29) (Vajta, Fejér-várm.) 
1900 Zichy Béla Rezső gr., Bpest, VI. Andrássy- 
út 68. (18-6-79)
1919 Zichy Emánuel gr., Bpest, VI. Andrássy- 
út 68. (Boldogkőváralja, Abauj-Torna- 
várm.)
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1922 Zichy Ernő József gr., Ács, Komárom-várm.
(Budapest, I. Uri-u. 8. (60-5-09)
1923 Zichy György gr., Bpest, IV . Szép-u. 6.
(Nagyláng, Fejér-várm.)
1917 Zichy István gr., Dévény, u. p. Balassa­
gyarmat. (Divin, Csehszlovákia.)
1893 Zichy János gr., Bpest, IV . Szép-u. 6. 
(85-1-03) (Nagyláng, Fejér-várm.)
1916 Zichy János Géza gr., Bpest, IV . Szép-u. 6.
(85-1-03) (Timárpuszta, u. p. Mór.) 
1886 Zichy Kázmér gr., Zichyujjalu, Fejér-várm. 
1923 Zichy Miklós gr., Várpalota.
1899 Zichy Ödön gr., Zákány, Somogy-várm.
1917 Zichy Pál gr., Bpest, IV . Szép-u. 6.
(Nagyvázsony, Veszprém vm.)
1919 Zichy Rezső gr., Bpest, VI. Andrássy- 
út 68. (22-2-50) (Rajka, Moson-várm.) 
1895 Zichy-Meskó Jakab gr., Bpest, VI. An- 
drássy-út 68. (22-2-50) (Boldogkő- 
váralja , A bauj-Torna-várm.)
+ 1920 Zoltán László.
1916 Zubkovics György, Szentendre. ( Bpest, I  
Döbrentei u. 14.)
A re n d e s  ta g o k  szám a  az  év  v é g é n : 577.
K ilép e tt.
rri.
KÜLFÖLDI RENDKÍVÜLI TAGOK.
(Lásd alapszabályok 8-ik §.)
1922 Hohenlohe-Langenburg Lajos hg, Rothen-
haus, post: Görkau, Cehoslovakei.
1923 Khuen-Belasy Károly gr., Grusbach,
Mähren (Cesko-Slovenska).
1932 Lewenhaupt G. Károly gr., Bpest, Szent 
Gellért-szálló.
1920 Lippitt-Warren Ralph, Schloss Turnis, 
Post Ptuj, Jugoslavia. (Wien, Hotel 
Sacher.)
1930 Seilern Antal gr., Wien, IV . Brahms­
platz 6.
1932 Seilern Károly Hugó gr., Wien, IV . 
Brahmsplatz 6. (Wasserburg-Potten- 
brunn, N. 02.)
1924 Stürgkh Barthold Károly gr., Bpest, I.
Vdrosmajor-u. 28. (Halbenrein, Steier­
mark, Oesterreich.)
A rendkívüli tagok száma az év végén : 7.
V E N D É G T A G O K .
1929 Viscount Chilston, an g o l k ö v e t, Bpest, I. 
Verbőczy-u. 1.
1931 F. N. Mason-MacFarlane, an g o l k a to n a i 
a t ta c h é , Bpest, I. Bndakeszi-út 42.
1931 Stanislas de Lepkowski, le n g y e l k ö v e t, 
Bpest, I. Országház-u. 13.
1927 Giovanni Battista Oxilia, olasz  k ir . k a to ­
n a i a t ta s é ,  Bpest, V i l i .  Esterhdzy-u. 40.
1931 Nicholas Roosevelt, az  É sz a k a m e rik a i 
E g y e sü lt  Á llam o k  k ö v e te , Bpest, I. 
Lovas-út 32/33.
1926 von Schoen Hermann, n ém et b iro d a lm i 
k ö v e t, Bpest, IV . Ferenc József-rak­
part 24.
1929 de Vienne Louis, f ra n c ia  orsz. k ö v e t, Bpest,
V III . Reviczky-u. 6 .
I V .
A vendégtagok száma az év végén : 7.
T A G L É T S Z Á M  1 9 3 2 .  D E C E M B E R  3 1 - É N
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V e n d ég tag  . . .  . . .    . . .  7
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IGAZGATÓK
1 9 3 2 - B E N  :
E s te rh á z y  L ász ló  gr. 
J a n k o v ic h  B é la  
N em es J á n o s  gr.
VÁLASZTMÁNYI TAGOK:
A lm á sy  D énes gr. 
A n d rá s sy  G éza gr. 
A n d rá s sy  S á n d o r  gr. 
A p o r  G á b o r b r. 
B a t th y á n y  I s tv á n  gr. 
B e rcze lly  J e n ő  ifj. 
B e rz e v ic zy  A lb e rt 
B e th le n  I s tv á n  gr. 
B iró  L a jo s  
C sák y  Im re  gr. 
D essew ffy  E m il gr. 
D ő ry  L ász ló  
E rd ö d y  R u d o lf  g r. i f j . 
F e ilitz sc h  B e rth o ld  gr.
F e s te t ic s  T asz ilo  hg  
■[•Forster G y u la  b r. 
H a d ik  J á n o s  gr. 
H u n y a d y  J ó z se f  gr, 
In k e y  Jó z se f  b r . 
J a ro s s  S á n d o r 
Je k e lfa lu ssy  Z o ltá n  
K a rá tso n y i J e n ő  gr. 
K á ro ly i G y u la  gr. 
K h u e n -H é d e rv á ry  
K á ro ly  gr. 
f L ip ta y  B éla  
"L ossonczy  G y u la  
M a ilá th  J ó z se f  g r.
1 Iga?:gatc-hel} ettes.
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M o n ten u o v o  N á n d o r  h g  
O d esca lch i B é la  hg  
P e jacsev ich -M ik ó  
E n d re  gr.
1 P e ré n y i Z sig m o n d  b r. 
P ró n a y  G á b o r b r . 
P u tn o k y  M óric 
R a d v á n s z k y  A lb e r t b r . 
1 R á d a y  G edeon  gr. 
S o ly m o ssy  J e n ő  b r . 
S om ssich  L ász ló  gr. 
S zéchény i B e r ta la n  gr.
fS z é c h é n y i E m il gr. 
S z irm a y  S á n d o r  g r. 
T e le k i J ó z se f  gr.
T e lek i T ib o r  gr. 
T h o ro tz k a i  M iklós gr. 
V a y  L ász ló  b r .
V écsey  M iklós b r . 
W e n c k h e im  D énes gr. 
W e n c k h e im  L ász ló  gr. 
Z e lensk i R ó b e r t  g r. 
Z ich y  J á n o s  gr.
Z ich y  J á n o s  G éza gr.
P Ó T T A G O K :
2B a rc z a  K á ro ly
3 H u n y a d y  Im re  gr.
4 K o rn is  F e re n c  if j .
P o n g rá c z  J e n ő  g r. ifj. 
T e lek i J ó z se f  gr. legifj 
W  a ld b o tt-B a s s e n h e im  
K e le m e n  b r.
T i t k á r : B a k o s  Jó zse f
1 Igazgató-helyettesek.
2 B eh ív a to tt az e lh ú n y t gr. Széchényi E m il helyébe
« « « báró  F o rs te r B éla «
* « « « L ip tay  B éla «
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BIZOTTSÁGOK N É V S O R A ,  1 9 3 2 .
I.
SZAVAZATSZEDŐ-BIZOTTSÁG :
R a d v á n sz k y  A lb e rt b r ., e lnök .
B a rc z a  K á ro ly  K a a s  A lb e r t b r.
H o d o ssy  S á n d o r P ró n a y  G áb o r b r.
V écsey M iklós b r.
II.
SZÁM VIZSGÁLÓ-, ILL. L E L T Á R I BIZOTTSÁG :
s ip e k i B a lá s  B é la  P e th e ö  R ic h á rd  
W lassics  G y u la  b r . ifj.
in.
PÉN ZÜ G Y I BIZOTTSÁG :
E rd ö d y  R u d o lf  g r. ifj. P ró n a y  G á b o r br. 
J e k e lfa lu s sy  Z o ltán  R a d v á n sz k y  A lb e rt b r. 
K h u e n -H é d e rv á ry  S z irm a y  S á n d o r g r. 
K á ro ly  g r. T h o ro tz k a i M iklós g r.
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IV.
JÁTÉK -BIZO TTSÁ G  :
B u riá n  M ih á ly
C séry  L a jo s  
In k e y  Jó z se f  b r. 
Iv á n k a  G éza b r .
W ilczek
P o n g rá c z  J e n ő  g r. ifj . 
S e rén y i L ász ló  gr. 
S o ly m o ssy  J e n ő  b r. 
W en ck h e im  P á l gr. 
F rig y e s  gr.
v.
M ŰV ÉSZETI BIZOTTSÁG :
B a t th y á n y  G y u la  g r. H u b a y  J e n ő  
B á n ffy  M iklós gr. L ász ló  E le m é r
B e rzev iczy  A lb e rt M a ilá th  Jó z se f  gr. id.
t F o r s te r  G y u la  b r. Z ich y  I s tv á n  g r.
VI.
KÖN Y VTÁ RI BIZOTTSÁG :
B erzev iczy  A lb e rt, e ln ö k  
f F o r s te r  G y u la  b á ró , a le ln ö k  
M arenzi F e re n c  ő rg r ., a le ln ö k
A p p o n y i A lb e rt gr. 
B án ffy  M iklós gr. 
C serny  K á ro ly  
H erczeg  F e re n c  
Illés Jó zse f 
In k e y  Jó z se f  b r. 
K a a s  A lb e r t b r.
Z ichy
fK le b e lsb e rg  K u n o  gr. 
M a ilá th  Jó z se f  g r. id. 
N u b e r  S á n d o r 
P é k á r  G y u la  
R a k o v sz k y  E n d re  
S zéchény i K á ro ly  g r. 
W lass ic s  G y u la  b r. ifj. 
I s tv á n  gr.
BIZOTTSÁGOK NÉVSORA 1 9 3 3 .
I.
SZAVAZATSZEDŐ BIZOTTSÁG :
R a d v á n sz k y  A lb e r t b r. e lnök.
B a rc z a  K á ro ly  K a a s  A lb e r t b á ró
H o d o ssy  S á n d o r P ró n a y  G áb o r b á ró
Z ich y  J á n o s  G éza gróf.
II.
SZÁMVIZSGÁLÓ, IL L E T V E  L E LT Á R I BIZOTTSÁG I
s ip e k i B a lá s  B éla  P e th e ő  R ic h á rd  
W lassics G y u la  b á ró  ifj.
ni.
PÉN ZÜ G Y I BIZOTTSÁG :
E rd ö d y  R u d o lf  g ró f 
J e k e lfa lu ssy  Z o ltán  
K h u e n -H é d e rv á ry  
K á ro ly  g ró f
P ró n a y  G áb o r b á ró  
R ad isics  I s tv á n  
R a k o v sz k y  E n d re  
T h o ro tz k a i M iklós gr.
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IV .
JÁ T ÉK -B IZ O TT SÁ G  :
B u riá n  M ih á ly  Iv á n k a  G éza b á ró
C séry  L a jo s  
H a rd y -D re h e r  B éla  
In k e y  Jó z se f  b á ró
P o n g rá c z  J e n ő  gr. ifj. 
S e rén y i L ász ló  g ró f 
S o lym ossy  J e n ő  b á ró
W e n c k h e im  P á l gróf.
M Ű V ÉSZETI BIZOTTSÁG :
B a t th y á n y  G y u la  g ró f H u b a y  Je n ő  
B á n ffy  M iklós g ró f L ászló  E le m é r
B erzev iczy  A lb e r t M a ilá th  Jó z se f  g ró f id.
Z ich y  I s tv á n  gróf.
V I.
KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG :
B erzev iczy  
M arenzi F e re i 
B á n ffy  M iklós gró f 
C serny  K á ro ly  
H erczeg  F e ren c  
H o m ro g d y  P á l 
Illé s  Jó zse f 
In k e y  Jó z se f  b á ró  
Je k e lfa lu ssy  Z o ltán
Z ich y  I
A lb e r t, e lnök  
c ő rg ró f, a le lnök  
K a a s  A lb e r t b á ró  
M a ilá th  Jó z se f  g ró f id. 
N u b e r S á n d o r 
P é k á r  G y u la  
R a k o v sz k y  E n d re  
S zéch én y i K á ro ly  g ró f 
W lassics  G y u la  b á ró  if j . 
d v á n  gróf.
ELHUNYTAK
1932-BEN:
B a tth y á n y  E le m é r g ró f 
B ercze lly  J e n ő  
B u rc h a rd -B é la v á ry  P á l 
C zóbel I s tv á n  
E rd ő d y  R u d o lf  g ró f 
E s te rh á z y  P á l  g ró f 
F o rs te r  G y u la  b á ró  
K en d e  Z sigm ond  b á ró  
K in sk y  Z d en k o  g ró f 
K leb e lsb e rg  K u n o  g ró f 
L ászló  M ihály  
L ip ta y  B éla  
N ic k y  P á l g ró f 
R u d n a y  B éla
S c h ö n b o rn -B u c h h e im  K á ro ly  g ró f 
S ivó J e n ő
S z a p á ry  I s tv á n  gró f 
S z a p á ry  P é te r  g ró f 
S zéchény i E m il g róf 
W o d ia n e r R udo lf.
1933 .
IG AZGATÓSÁG:
E s te rh á z y  L ász ló  gr. 
J a n k o v ic h  B éla  
N em es J á n o s  gr.
A VÁLASZTMANYI TAGOK 
MŰKÖDÉSI IDEJÉNEK KIMUTATÁSA:
1933— 1935 -
A p p o n y i A lb e r t gr. 
H o r th y  I s tv á n  
J e sz e n sz k y  S á n d o r  b r. 
K á ro ly i Jó z se f  gr. 
K e n d e ffy  L a jo s  
L ász ló  E le m é r  
P á lffy  M iklós h g
P ire t  de  B ih a in je n ő  b r . 
P ró n a y  D ezső  b r. 
R a d is ic s  I s tv á n  
R a k o v s z k y  E n d re  
S z tá ra y  S á n d o r  gr. 
Z ic h y  A la d á r  gr.
1 9 3 3 — 1 9 3 4 -
A lm á sy  D én es gr. 
B a t th y á n y  I s tv á n  gr. 
B e th le n  I s tv á n  gr. 
D á n i B a lá z s  
* D ő iy  L ász ló  
F e ilitz sc h  B e rth o ld  b r . 
J a rc s s  S á n d o r 
K á ro ly i G yu la  gr. 
K h u e n -H é d e rv á ry  K . gr
* Igazgatóhelyettes.
M o n ten u o v o  N á n d o r  hg. 
P e jacsev ich -M ik ó  E n d re  gr 
* P e ré n y i Z s ig m o n d  b r . 
P u tn o k v  M óric 
S zéchény i E m il gr.
T e lek i T ib o r  gr. 
T h o ro tz k a i M ik lós gr. 
Z ich y  J á n o s  gr.
Z ich y  Já n o s  G éza g r
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1933-
A p o r G á b o r b r.
B á n ffy  M iklós gr. 
B ercze lly  J e n ő  
B erzev iczy  A lb e r t  
C sák y  Im re  gr.
E rd ő d y  R u d o lf  gr. 
H u n v a d y  Jó z se f  gr. 
J e k e lfa lu s sy  Z o ltá n  
K a rá ts o n y i J e n ő  gr. 
L ossonczy  G y u la
M a ilá th  Jó z se f  gr. id  
O desca lch i B é la  hg. 
P ró n a y  G á b o r b r.
* R á d a y  G edeon  gr. 
S o lym ossy  J e n ő  b r . 
S zéchény i B e r ta la n  gr 
V a y  L ász ló  b r. 
V écsey  Miklós br. 
Z elensk i R ó b e r t g r.
AZ 1 9 3 3 - ik  é v i  k ö z g y ű l é s e n  k i l é p t e k ,
TEHÁT AZ 1 9 3 4 -I K  ÉVI KÖZGYŰLÉSEN ŰJBÓL 
MEGVÁLASZTHATOK LESZN EK :
A n d rá s sy  G éza gr. 
A n d rá s sy  S á n d o r gr. 
B iró  L a jo s  
D essew ffy  E m il gr. 
F e s te t ic s  T asz ilo  hg. 
H a d ik  J á n o s  gr. 
I n k e y  Jó z se f  b r.
R a d v á n s z k y  A lb e r t b r. 
S om ssich  L ász ló  gr. 
S z irm a y  S á n d o r gr. 
T e lek i Jó zse f gr. id . 
W e n c k h e im  D énes gr. 
W e n ck h e im  L ász ló  gr.
VÁLASZTMÁNYI PÓT-TAGOK :
I933—I934-
B a rc z a  K á ro ly  T elek i Jó z se f  g r. leg ifi.
H u n y a d y  Im re  g r. W a ld b o tt-B a s se n h e im
K o rn is  F e re n c  ifj. K e lem en  b r.
P o n g rá c z  J e n ő  gr.
* Igazgatóhelyettes.
A NEMZETI CASINO VEZETŐSÉGÉNEK  NÉVSORA
1827—1931-ig.
1827.
Csapó D ániel 
D öbren tei G ábor jző 
E rdély i János 
F eke te  Ferenc  gr. 
H aller Ferenc gr. 
K árolyi L ajos gr. 
Keglevich G ábor gr. 
O rczy László br. 
Podm aniczky K. br. 
Széchényi Is tv á n  gr. 
W esselényi Miklós br.
1828.
1. B erényi L ajos gr.
2. F ek e te  Ferenc gr.
3. Széchényi Is tv á n  gr.
1829.
1. F eke te  Ferenc gr.
2. K eglevich László gr.
3. K em niczer K ároly
í 830.
1. Keglevich László gr.
2. Somssich József
3. Széchényi Is tv á n  gr.
1831.
1. K árolyi L ajos gr.
2. M érey László
3. Széchényi Is tv án  gr.
1832.
1. F ö ld v áry  A ntal
2. H avas József
3. K áro ly i L ajos gr.
1833-
t . B ánffy  P á l br.
2. H avas József
3. Széchényi Is tv á n  gr.
1834-
r. K eglevich László gr.
2. P reg a rd t János
3. Széchényi Is tv á n  gr.
Az első évben egy 1 1  tagú bizottság vezette a Casinót, 
a további években pedig egy 3  tagú igazgatóság vette át a 
vezetést.
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i«35-
1. F á y  A ndrás
2. P reg a rd t János
3. Széchényi Is tv á n  gr.
1836.
1 F este tics Vincze gr.
2. P reg a rd t János
3. Széchényi Is tv án  gr.
1837-
1. P reg a rd t János
2. Széchényi Is tv á n  gr.
3. Zichy Miklós gr.
1838.
r. P reg a rd t János
2. .Széchényi Is tv á n  gr.
3. Zichy Miklós gr.
1839.
1. P reg a rd t János
2. Széchényi Is tv án  gr.
3. Z ichy Miklós gr.
1840.
1. F á y  A ndrás
2. Széchényi Tstván gr.
3. Zichy Miklós gr.
1841.
1. F orgách  L ajos gr.
2. H ajn ik  P ál
3. K árolyi G yörgy gr.
1842.
1. F orgách  L ajos gr.
2. H ajn ik  Pál
3. K árolyi György gr.
1843.
1. F orgách  L ajos gr.
2. H a jn ik  Pál
3. K áro ly i G yörgy gr.
1844.
1. H a jn ik  Pál
2. Széchényi Is tv á n  gr.
3. Ü rm ényi Ferenc
1845.
1. H a jn ik  Pál
2. Széchényi Is tv án  gr.
3. Ü rm ényi Ferenc
1846.
1. H a jn ik  P ál
2. Széchényi Is tv án  gr.
3. Ü rm ényi Ferenc
1847.
X. H a jn ik  Pál
2. Széchényi Is tv án  gr.
3. Ürményi Ferenc
1848.
1. B a tth y á n y  L ajos gr. 
2 H a jn ik  Pál
3. Széchényi Is tv á n  gr.
1849— 1850, 
x. F este tics Ágoston
2. H avas József
3. U rbanovszky Jusztin
1851.
1. Feste tics Ágoston
2. H avas József
3. U rbanovszky Jusztin
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1. B a jzá th  R udolf
2. H av as József
3. K árolyi György gr.
1853.
1. H avas József
2. K áro ly i G yörgy gr.
3. Sebők K ároly
1854.
1. Csernovics P é te r
2. K áro ly i G yörgy gr.
3. Sebők K ároly
1855.
1. K áro ly i G yörgy gr.
2. Ü rm ényi József
3. Zsivora G yörgy
1856.
1. K árolyi G yörgy gr.
2. Ü rm ényi József
3. Z sivora G yörgy
1857-
1. K árolyi G yörgy gr.
2. Ü rm ényi József
3. Z sivora G yörgy
1858.
t. K áro ly i G yörgy gr.
2. Ü rm ényi József
3. Zsivora G yörgy
1839.
1. K árolyi György gr.
2. L ángh Ignác
3. W enckheim  B éla br.
1860.
1. K áro ly i G yörgy gr.
2. L ángh  Ignác
3. W enckheim  B éla br.
1861.
1. H a j n i k  P á l  *
2. K árolyi G yörgy gr.
3. W enckheim  B éla br.
1862.
1. H a j n i k  P á l
2. K árolyi G yörgy gr.
3. W enckheim  B éla br.
1863.
1. H a j n i k  P á l
2. K árolyi G yörgy gr.
3. Szapáry  A nta l gr.
1864.
1. A lm ásy Pál
2. K áro ly i G yörgy gr.
3. S z a p á r y  A n t a l  gr.
1865.
1. K árolyi György gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  B éla br.
* A dűlt betűvel nyomtatott nevek az ügyvezető-, ill. elnök­
igazgatókat jelzik.
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i860.
1. K áro ly i G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr.
3. W enckheim  B éla br.
1867.
1. K áro ly i G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr.
3. W enckheim  B éla br.
1868.
1. K árolyi G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr.
3. W enckheim  B éla br.
1869.
1. K áro ly i G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  Béla br.
1870.
1. K áro ly i G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  B éla br.
1871.
1. K áro ly i G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  Béla br.
1872.
1. K árolyi G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr .
3. W enckheim  Béla br.
1873-
1. K árolyi G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr.
3. W enckheim  B éla br.
1874.
1. K árolyi G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  Béla br.
1875.
1. K áro ly i G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  Béla br.
1876.
1. K árolyi G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  Béla br.
1877.
1. K árolyi G yörgy gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  gr.
3. W enckheim  B éla br.
1878.
1. K árolyi 1st vám gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  B éla br.
1879.
1. K árolyi Is tv á n  gr.
2. S z a p á r y  A n t a l  g r .
3. W enckheim  Béla br.
1880.
1. Dessewffy A urél gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r .  i f j .
3. Szapáry  A ntal gr.
1881.
1. A ndrássy  G yula gr,
2. Dessewffy A urél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
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1882.
1. A ndrássy G yula gr.
2. Dessewffy A urél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
1883.
1. A ndrássy  G yula gr.
2. Dessewffy A urél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
1884.
1. A ndrássy  G yula gr.
2. D essew ffy A urél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
t885 .
1. A ndrássy  G yula gr.
2. Dessewffy Aurél gr.
3. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
1886.
1. A ndrássy  G}^ula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r
3. Perczel Béla
1887.
1. A ndrássy  G yula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
3. Perczel Béla
1888.
1. A ndrássy  G yula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  g r
3. Perczel Béla
1889.
1. A ndrássy  G yula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
3. Szabó Miklós
1890.
1. A ndrássy  G yula gr.
2. K á r o l y i  I s t v á n  gr.
3. Szabó Miklós
1891.
1. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
2. Szabó Miklós
3. Széchényi B éla gr.
1892.
1. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
2. Szabó Miklós
3. Széchényi B éla gr.
1893.
1. K á r o l y i  I s t v á n  gr .
2. Szabó Miklós
3. Széchényi Béla gr.
1894.
K á r o l y i  I s t v á n  gr.
1895.
1. A ndrássy  A ladár gr.
2. E s t e r h á z y  M i h á l y  gr.
3. H ollán  E rnő
1896.
1. A ndrássy A ladár gr.
2. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
3. H ollán  E rnő
1897.
1. A ndrássy  A ladár gr.
2. B eö thy  Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  gr.
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1898.
1. A ndrássy A ladár gr.
2. B eöthy  Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
1899.
1. A ndrássy  A ladár gr.
2. B eö thy  Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
1900.
X. A ndrássy A ladár gr.
2. B eö thy  Ákos
3. E s t e r h á z y  M i h á l y  g r .
1901.
1. A ndrássy  A ladár gr
2. B eö thy  Ákos
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .
1902.
1. B eö thy  Ákos
2. Szapáry  G yula gr.
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .
1903.
1. B eö thy  Ákos
2. S zapáry  G yula gr.
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  gr.
1904.
1. S zapáry  G yula gr.
2. Széli K álm án
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .
1905.
1. K áro ly i Sándor gr.
2. Széli K álm án
3. Z e l e n s k i  R ó b e r t  g r .
1906.
1. H adik-B arkóczy
E ndre  gr.
2. K árolyi Sándor gr. f
3. Széli K álm án
4. Z e l e n s k i  R ó b e r t  gr.
T9°7-
1. H a d i k - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
1908.
1. H a d i k - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
1909.
1. H a d i k - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
1910.
1. H a d i k - B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
1911.
1. H a d i k  B a r k ó c z y
E n d r e  g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
1912.
1. E d e l s h e i m  G y u l a :  L . g r .
2 . Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
19 I 3-
1. E d d s h e i m - G y u l a i  L .  g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
1914.
1. E d e l s h e i m - G y u l a i  L . g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
I9 I5-
t. E d e l s h e i m - G y  u l a i  L .  g r .
2. Széchényi G yula gr.
3. Széli K álm án
1916.
1. B erzeviczy A lbert
2. E d e l s h e i m - G y u l a i  L . g r .
3. Széchényi G yula gr.
1917.
1. B a t t h y á n y  I s t v á n  gr .
2. B erzeviczy A lbert
3. Dessewffy A urél gr.
1918.
1. B a t t h y á n y  I s t v á n  gr .
2. B erzeviczy A lbert
3. Dessewffy Aurél gr.
i 9 r9-
1. Edelsheim -G yulai L .g r.
2. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
3. Széchényi Em il gr.
1920.
1. E delsheim -G yulai L. gr.
2. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
3. Széchényi E m il gr.
1921.
X. B eniczky Á dám
2. K ü rth y  L ajos br. f
3. S z a p á r y  J ó z s e f  g r .
4. Széchényi E m il gr.
1922.
1. B eniczky Á dám
2. S z a p á r y  J ó z s e f  g r .
3. Széchényi E m il gr.
1923.
1. B eniczky Á dám  f
2. C s e k o n i c s  I v á n  g r .
3. R adisics Is tv án
4. Széchényi Em il gr.
1924.
1. C s e k o n i c s  I v á n  gr. 1 ápr.
2. R adisics Is tv án í 23-ig-
3. Széchényi E m il gr.
4. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n 1 ápr
5. W enckheim  D énes gr. [23-tól
1925.
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Em il gr.
3. W enckheim  D énes gr.
1926.
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi Em il gr.
3. W enckheim  Dénes gr.
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1927.
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi E m il gr.
3. W enckheim  D énes gr.
1928.
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi B erta lan  gr.
3. W enckheim  D énes gr.
1929.
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi B erta lan  gr.
3. W enckheim  D énes gr.
1930.
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi B erta lan  gr.
3. W enckheim  D énes gr.
1931-
1. J e k e l f a l u s s y  Z o l t á n
2. Széchényi B erta lan  gr.
3. W enckheim  Dénes gr.
1932.
1. E sterházy  László gr. id.
2. Jankov ich  Béla
3. N e m e s  J á n o s  gr.
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A Széchényi-lakomákon emlékbeszédet 
m ondtak :
I. W enckheim  B éla br. . . . 1864 febr. 1
II . S zen t-Iv án y  K áro ly  . . . 1865 « 3
ITI. W aldste in  Ján o s gr. . . .  1866 « 20
IV. L aczkovics J ó z s e f ........  1867 « 7
V. Laczkovics József ........ 1868 « 7
V I. K áro ly i G yörgy ,gr........... 1869 « 14
V II. K áro ly i G yörgy g r ........... 1870 « 7
V III . K árolyi G yörgy g r ...........  1871 m árc. 7
IX . S zen t-Ivány  K á ro ly . . . .  1872 « 3
X. M ailáth  G y ö r g y ............  1873 febr. 19
X I. K áro ly i G yörgy g r ........... 1874 m árc. 3
X II . M ailáth  György ............  1875 « 1
X II I .  M ailáth  G y ö r g y ..............  1876 febr. 21
X IV . B eö thy  Ákos ..................  1877 « 26
XV. A pponyi A lbert g r ...........  1878 « 10
X V I. Péchy Manó g r ...............  1879 « 17
X V II. Zichy A n ta l ...................  1880 « 17
XVIIT. Jó k a i M ó r .........................  1881 « 7
X IX . Széchényi Pál g r ............  1882 « 13
X X . Szónok nem  v o l t ............  1883 « 12
X X I. R advánszky  Béla br. . . . 1884 « 10
X X II . Keglevich Is tv á n  gr. . . .  1885 « 2
X X II I . Széchényi Béla g r ............  1886 « 14
XXIV '. T isza L ajos g r ..................  1887 « 6
X X V . K árolyi Is tv á n  g r ............. 1888 « 4
X X V I. K árolyi Is tván  g r ............  1889 m árc. 25
X X V II. Szónok nem  v o l t ............  1890 febr. 4
6*
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X X V i l l .  K áro ly i Is tv án  g r ............ 1891 febr. 2
X X IX . A pponyi A lbert g r ........... 1892 « 22
X X X . Z ichy Géza g r .................. 1893 « 5
X X X I. Zichy A n ta l g r ..............  1894 « 11
X X X II . Zichy Jenő  g r..................  1895 « 3
X X X III . V ay B éla b r ....................... 1896 « 2
X X X IV . Szemere Miklós .............. 1:897 « 7
X X X V . B eth len  A ndrás g r........... 1898 « 6
X X X V I. Ifj. Z ichy Ján o s  g r ........... 1899 « 5
X X X V II. Széchényi Im re  gr. . . . . .  1900 « 4
X X X V III . B eö thy  Ákos ................ 1901 « 3
X X X IX . Vécsey T am ás ............... 1902 « 2
X L. M ailáth  József g r ............... 1903 < 2
X L I. Széchényi E m il g r ............. i9 °4  « 7
X L II . D arány i Ig n á c ..................  1905 « 12
X L III . Széchényi V ik tor g r .......... 1906 « 4
X L IV . E ste rh ázy  Móric g r........... 1907 « 3
XLV . N áv ay  L a jo s ..................... 1908 < 2
X L V I. Pallavicin i G yörgy ő rg r .. 1909 « 7
X L V II. B ánffy  Miklós g r ...............  1910 « 6
X L V III . Mezőssy B é la ..................... 1911 « 5
X L IX . B erzeviczy A lb e r t...........  1912 « 4
L. Teleki P ál g r.....................  1913 « 2
L I. W ekerle S á n d o r .............. 1914 « 1
L II . A ndrássy  G yula g r ...........  1915* « 7
L i l i .  R ád ay  Gedeon g r..............  1916 « 6
LIV . B erzeviczy A lb e rt...........  1917 « 4
* 1915—1920-ig a világháború és az ezt követő súlyos 
idők miatt a lakomák elmaradtak és az emlékbeszédet a 
szónokok a közgyűléseken mondották el
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LV. Jankov ich  B éla ............  1918 feb r. 3
LV I. Széchényi E m il g r...  1919 « 2
L V II. Mikes Ján o s  gr .......... 1920 « 1
L V III. P erény i Zsigm ond br. . .  1921 « 6
L IX . Széchényi Em il g r...  1922 « 5
L X . Z ichy Ján o s  g r........  1923 « 4
L X I. P rón ay G yörgy br...  1924 « 3
L X II. Somssich László g r .........  1925 « 1
L X III . B erzeviczy A lbert. . . . . .  1926 « 7
L X IV . József fhg. Ő cs. és kir.
Fensége .........................  1927 « 6
LX V . A pponyi A lbert g r ..........  1928 « 5
L X V I. B e ö th y  L á sz ló .................... 1929 « 3
L X V II. K lebeisberg K uno gr. . . 1930 « 2
L X V 1TT. R a k ovszk y  Iván  ............. 1931 « I
L X IX . B eth len  Istv á n  gr ...........  1932* jan. 31
L X X . H erczeg F e r e n c ................ 1933* « 29
* A sz o m o r ú  g a z d a s á g i v is z o n y o k  m ia tt  a  la k o m a  e lm a r a d t  
az e m lé k b e s z é d  a k ö z g y ű lé s e n  m o n d a to tt  e l.

N E M Z E T I  CASINO
ALAPSZABÁLYAI

1- §•
A N em zeti Casino h a lh a ta tla n  em lékű hazánk- 
üa, gróf Széchényi Is tv á n  á lta l  1827. évben oly 
célbó l a lk o to tt egyesület, hogy az a hazai tá rs a ­
dalm i é letnek közp o n tjá t képezze. M int ilyen a 
N em zeti Casino nem  egyedül a  tá rsad a lm i tisz te s­
séges élvezetek gyűlhelye, de egyszersm ind a m ű ­
veltség, közhasznú elm élkedés és eszm ecserének 
előm ozdítására szo lgá l; te s tü le ti m űködése köré­
ből azonban  ki van  zá rva  m inden po litikai jellegű 
tevékenység.
2- §•
H elyiségeiben tilos m inden szerencsejáték. 3
3- §•
A N em zeti Casino jövedelm ei m indenekelő tt 
sa já t helyiségeinek felszerelésére, berendezésére és 
tag ja in ak  kényelm ére ford ítandók . A m ennyiben a 
Casino m indennem ű szükségleteinek kielégítése 
u tá n  tek in té lyesebb  jövedelem felesleg m u ta tk o z ­
nék, abból régi hagyom ányaihoz h íven, hazai ku l­
tu rá lis  és jó tékony  in tézm ényeknek segélyt n y ú jt­
h a t vagy azok ja v á ra  a lap ítv án y o k a t tehet.
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4 - § >
A N em zeti Casino ta g ja  lehet m inden tisz tes­
séges, hazafias, m űvelt m agaviseletű , feddhetlen 
jellem ű, nagykorú  férfi a következő szakaszokban 
m eg á llap íto tt m ódozatok m ellett.
R endes ta g  csak m agyar férfi lehet.
R endk ívü li tagok  lehetnek  nem  m agyar férfiak, 
to vábbá  a m. kir. honvédségnek B udapesten  té n y ­
leges szo lgálatban  álló tisztjei, va lam in t B uda­
pesten  a lka lm azo tt állam i tisztviselők.
K ülföldi rendkívüli tagok  csak a m. kir. belügy­
m iniszter hozzájáru lásával vehetők fel.
5- §•
A felvételhez két vá lasz tm ány i ta g  a ján lása  szük­
séges. A két a ján ló  az a já n lo tt nevét, á llásá t és 
lak ásá t az igazgatóság előleges értesítése u tá n  a 
titk á rsá g  ú tjá n  az erre szolgáló tá b lá ra  ír ja  ki.
E nnek  a k iírásnak  a  v á lasz tást megelőzőleg leg­
alább  14 napon  á t kell kifüggesztve lenni.
M inden év első vá lasztm ány i ülése m egállap ítja , 
hogy azon évben, te k in te t nélkül az a já n lo tta k  szá­
m ára , h ány  új tag  fog felvétetn i. E bben  a szám ­
ban  nem  fo g la lta tnak  az esetleg fe lvett rendkívüli 
tagok.
F ü g g e lé k e t  lá sd  a 103 o ld a lo n .
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A tagaján lások  a vá lasz tás m egejtése e lő tt b á r ­
m ikor v isszavonhatok.
6 . § .
A felvétel a válasz tm ány  á lta l titkos szavazás 
ú tjá n  legalább egy igazgató és 15 vá lasz tm ány i 
tag  részvétele m elle tt, 4/s-öd  szavazattöbbséggel 
tö rtén ik .
A szavazatok  m egállap ításánál m indig a nem ­
leges szavazatok  v é te tn ek  alapul, m elynek négy­
szerese teszi ki a m egk íván ta tó  4/5-öd szótöbbséget.
A v á lasz tm ány  az a já n lo tta k  felvétele fe le tt az 
a ján lás sorrendje szerint ha tároz . A v á lasz tás  m eg­
tö rtén te  u tá n  az igazgatóság az a já n lo tta k a t levél 
ú tjá n  értesíti az eredm ényről és az ú jo n n an  fel­
v e tt tago k n ak  m egküldi a lá írás végett a tagságra  
vonatkozó kötelező ny ila tk o za to t is.
7- §•
A felvételre szükséges szavazattöbbséget el nem 
nyert a já n lo tt a h a tá ro za to t követő  ké t n a p tá r i  év 
fo lyam án belü l ú jbó l nem  a ján lh a tó , azonban  en ­
nek eltelte  u tá n  ism ét a já n lta th a tja  m a g á t ; a felvé­
telhez ez esetben egy igazgató és legalább  30 v á la sz t­
m ányi ta g n a k  a szavazásban való részvétele szük­
séges. H a azonban ezen a v á lasz tm ány i ülésen 30 
tag  nem  jelen t meg, a vá lasz tm ány  6 napnál nem  
rövidebb, de 14 n ap n á l nem  hosszabb idő a la tt
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ú jab b  ülésre h ívandó  össze, m elyen a választás 
20 tag  részvételével is m egejtendő.
8 . §  *
Rendes és rendkívüli tagok  évi 250 pengő ta g ­
d íja t fizetnek.
Ú jonnan  fe lve tt rendes és rendk ívü li tagok  éven­
kén t ugyancsak  250 pengő ta g d íja t és ezenfelül 
egyszersm indenkorra felvételi díj címén 250 pengőt 
ta r to z n a k  fizetni,** m elyet esetleges kilépésük a l­
k a lm ával vissza nem  követelhetnek.
Az első évi tag - és felvételi díj a felvételkor 
azonnal lefizetendő. Az év utolsó negyedében felvett 
tagok  azonban  az évi tag d íjn ak  csak felét fizetik.
A felvételi díj fizetése alól m entesek a  m agy. 
kir. honvédségnek B udapesten  tényleges szo lgálat­
ban  álló tisztjei, m in t rendkívüli tagok, kik  csak 
250 pengő ta g d íja t fizetnek azon kedvezm énnyel, 
hogy azt évnegyedes előleges részletekben fizet­
he tik  le és hogy az á the lyez te tésüket követő  év­
negyedtől kezdve tagság i joguk és kötelezettségük 
is m egszűnik.
A rendkívüli tagoku l fe lvett állam hivatalnokok  
á llásuk  m egszűntével vagy  B udapestrő l való el­
helyezésükkel k ívánságukra  az egyletből k ilépe t-
* F ü g g e lé k e t  lá s d  a  103. o ld a lo n .
** A  fe lv é te li  d íj f iz e té s e  az  1933. é v r e  fe lfü g g e s z te te tt .
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teknek tek in te tn ek  és a  k ilépésüket követő  évekre 
a tagd íj fizetése alól fe lm entetnek .
A tagság i id ő ta rtam , am ennyiben  a fe lve tt ta g  
nem életfogytig lani kö telezettséget v á lla lt, h a t év.
A rendkívüli tagoknak  választó i joguk nincs és 
casinói tisztségre nem  vá lasz th a tó k .
H a a belföldi rendkívüli tagok  e m inőségük m eg­
szűntével to v áb b ra  is ta g ja i k ív án n ak  m arad n i a 
C asinónak, új v á lasz tás  a lá  esnek és m in t rendes 
tagok  ezek kö telezettségeit válla lják  m agukra .
9- §•*
A h a tév i kötelezettséggel belépő tagok , am eny- 
nyiben a h a t év le já r tá v a l a Casinóból kilépni 
szándékoznak, h a t h é tte l a m indenkori h a to d ik  év 
letelte  e lő tt ta r to z n a k  kilépésüket a v á lasz tm án y ­
nak  írásban  bejelenteni, m ert kü lönben tovább i 
h a t évre a Casino tag ja i m arad n ak  és fizetési kö ­
te lezettségük tovább  i h a té v i ta r ta m ra m e g ú jíto tt-  
nak tek in te tik .
io. §.
M inden tag  köteles egész évi ta g d íjá t ja n u á r hó 
31-ig B udapesten  a N em zeti Casino pénztáránál 
lefizetni.
Aki ta g d íjá t augusztus hó 31-ig le nem  fizeti, 
annak  neve az a rra  rendelt tá b lá ra  kifüggesz-
F ü g g e lé k e t  lá sd  a  103. o ld a lo n .
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te n d ő ; h a  pedig ezen fizetési kötelezettségének 
decem ber hó 31-ig sem tenne eleget, a legközelebbi 
vá lasz tm ány i ülésen bejelentendő, s am ennyiben 
a v á lasz tm ány  m áskép  nem  h a tá ro zn a , a  tagok 
sorából kirekesztendő. Az ilyen m ár egyszer k ire ­
k esz te tt tag  fölvételre többé  nem  aján lha tó .
Azon évre, m elyben valam ely  tag  e lhúny t, örö­
kösei a ta g d íja t m egfizetni kötelesek.
í r .  §.
A Casino helyiségeiben fo ly ta to tt k á r ty a já té k ­
ból eredő kötelezettségek  m indig a következő hét 
ugyanazon n ap ján  déli 12 óráig egyenlítendők ki, 
m ely napon  a já ték  tö r té n t (tehát hé t nap  a la tt) , 
tek in te t nélkül a rra , hogy az ünnep- vagy  v asá r­
n ap ra  esik. H a valam ely ik  tag  a m egszabott idő 
a la t t  fizetési kö telezettségének nem  tenne eleget, 
a já tékpénztárnok  köteles azt a ti tk á rn á l azonnal 
bejelenteni. A t i tk á r  a késedelm es fizető tag  nevét 
a Casino h irdetési tá b lá já ra  kifüggeszti és erről 
az igazgatóságnak  je len tést tesz. H a az adós a k i­
függesztéstől szám íto tt 3 nap  a la tt  sem egyenlítené 
ki ta r to z á sá t, az igazgatóság az ille tő t a Casino 
ta g ja i sorából tö rö lte ti, m it a vá lasz tm ánynak  
legközelebbi ülésén tudom ásvéte l végett bejelent. 
A m ennyiben az adós egy éven belül m ásodízben 
lenne k iírva, az igazgatóság köteles a törlést 48 óra
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a la tt, am ennyiben  pedig m ár harm ad ízben  lenne 
k iírva, a tö rlést 24 óra  a la t t  eszközölni. Azon 
Casino-tag, akinek neve k ártyaadósság  m ia tt  ki 
van  írva , a k iírás ta r ta m a  a la t t  a  Casino helyisé­
geit nem  lá to g a th a tja . Az így k izá rt egyén többé  
tag n ak  nem a ján lh a tó .
Személyes kö telezettségek m ásra  való  á tru h ázása  
t i l tv a  van.
12. §.
M inden tag n ak  joga van  tisztességes, m űvelt 
m agaviseletű , feddhetlen  jellem ű férfiakat az igaz­
gatóság á lta l előzőleg k iá llíto tt vendégjegy a lap ján  
a Casinóba három  n ap ra  vendégül bevezetni.
A bevezetés m agyarok ra  nézve egy év fo ly tán  
csak egyszer tö rtén h e tik .
K ülföldiek, h a  tovább  k ívánnák  a Casinót lá to ­
gatn i, kötelesek az igazgatóságtól erre engedélyt 
kieszközölni és egy hóra  szóló vendégj egyet v á l­
tan i, m elynek á rá t időről-időre a v á lasz tm ány  á lla ­
p ítja  meg.
A k ü lh a ta lm ak  diplom áciai képviseletének veze­
tői sa já t kérelm ükre, a képviseletek tö b b i tag ja i 
főnökük a já n la tá ra  B udapesten  való h iva ta losko­
dásuk  ta r ta m á ra  negyedévenkint előre m egvál­
tandó  vendégjegyet kapnak . Ezen negyedévre szóló 
vendégjegyek á rá t a rendes tagok  á lta l fizetett ta g ­
díj a rán y áb an  szintén a válasz tm ány  á llap ítja  meg.
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J3 §■
Azon tag , ki a 4-ik szakaszban a tag o k ra  nézve 
elő írt követelm ényeknek meg nem  felel, a N em zeti 
Casino ta g ja i sorából kizárandó. A k izárást in d ít­
v án y o zh a tja  az igazgatóság vagy  casinói tag.
Az igazgatók a laposan  m egindokolt kizárási in ­
d ítv á n y u k a t a vá lasz tm án y  elé terjesztik , m ely fe­
le tt  titk o s szavazással, á lta lános szótöbbséggel dönt. 
Casinói tag  á lta l a lá írt és a laposan  indokolt kizárási 
in d ítv án y  az igazgatósághoz adandó  be.
Az igazgatóság köteles az in d ítv á n y t azonnal el­
b írá lás a lá  venni és jogosítva van  azt, h a  nem 
ta lá ln á  kellőleg indokoltnak , v isszau tasítan i, mi 
ellen a beadó, a v isszau tasító  ha tá ro za t kézbesítésé­
tő l szám íto tt három  napon belül, az igazgatóság 
ú tjá n  a vá lasztm ányhoz fellebbezhet.
A m ennyiben az igazgatóság a b ead o tt in d ítv án y t 
kellőleg indoko ltnak  ta lá ln á , köteles azt a kire- 
keszteni ind ítványozo tt taggal, posta  ú tjá n , ve vény 
m elle tt, észrevétele m egtétele végett m áso latban  
azon figyelm eztetéssel h a lad ék ta lan u l közölni, hogy 
am ennyiben a kézbesítéstől szám íto tt 14 nap  a la tt  
az in d ítv án y b an  á llíto tt ténykörü lm ényekre nem 
nyilatkoznék, azok á lta la  beism erteknek fognak 
tek in te tn i.
H a a beérkezett n y ila tkoza tbó l a felhozott vád 
a lap ta lansága  m inden kétséget kizárólag kiderülne,
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az igazgatóság jogosítva van  a k irekesztési in d ít­
vány t v issz a u ta s íta n i; ezen v isszau tasítássa l szem ­
ben az ind ítványozó  az igazgatóság h a tá ro z a tán a k  
kézbesítésétől szám íto tt három  nap  a la t t  az igaz­
gatóság ú tjá n  a vá lasztm ányhoz fellebbezhet, m ely 
esetben az igazgatóság az ügyet h a lad ék ta lan u l a 
vá lasz tm ány  elé terjeszti. U gyanígy já r  el akkor 
is, h a  a v ád lo ttó l beérkezett n y ila tk o za t á lta l  nem 
lá tja  m egdön tö ttnek  a v ád a t, vagy  ha a  n y ila t­
kozat m egtételére k iszabo tt idő válasz nélkü l te lt  el.
H a  a k irekeszteni in d ítványozo tt tag  holléte 
három  hónap  a la t t  k itu d h a tó  nem  vo lt, az ügy a h á ­
rom  hónap  e lte lte  u tá n  terjesztendő  a  v á la sz t­
m ány elé.
M indezen esetekben a  vá lasztm ány i tagok  leg­
alább  io  nap p a l az ü lést megelőzőleg, éspedig a 
helyben lakók  kézbesítési ív m elle tt, a vidéken la ­
kók pedig posta  ú tjá n , a já n lo tt levélben, annak  
különös megjelölése m elle tt h ivandók össze, hogy 
tagkirekesztés forog szóban.
A vá lasztm ány i ülésen tagkirekesztéshez legalább 
30 tag n ak  szavazata  szükséges. H a  azonban  ezen 
az ülésen 30 tag  nem  je len t meg, a vá lasz tm ány  
h a t nap n á l nem  rövidebb, de 14 n ap n á l nem  hosz- 
szabb idő a la tt  ú jab b  ülésre h ivandó  össze, m elyen 
20 tag  szavazata  is érvényesen ha tároz .
A vá lasztm ány  a h a tá ro za to t titkos szavaza tta l, 
egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az igazgatók,
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am ennyiben az ügy előkészítésében részt vettek , 
vagy  az ind ítvány  beadói vo ltak , va lam in t a v ád ­
lók, nem  szavazhatnak . Szavazategyenlőség esetén 
a v á d lo tt fe lm en te ttnek  tek in tendő .
Az igazgatók tagkirekesztési ügy tá rgyalásánál 
m agukat nem  helyettesíthe tik . Hogy azonban ezen 
ügyek elintézésében fennakadás ne történhessék, 
az évi rendes közgyűlést követő  első választm ány i 
ü lé sen av á lasz tm án y itag o k  sorából három  igazgató- 
helyettes választandó , kik közül egyik az esetben, 
ha  valam elyik  igazgató akadályozva lenne a tá r ­
gyaláson résztvenni, az illető  igazgató he lyettesí­
tésére beh ivatik . Azon igazgató-helyettes, ki az 
ilyen ügy igazgatósági tá rgyalásában  részt v e tt, ezen 
ügynek a vá lasz tm ány  á lta l való eldöntésénél 
szavazati jogát nem  gyako ro lha tja .
H a valam ely  tag  ellen kizárási in d ítvány  n y u jta - 
to t t  be, m indaddig, míg ügyében a választm ány  
nem  d ö n tö tt, tagsági jogát nem  gyakoro lhatja .
14- §•
A rendes évi közgyűlés m inden év ja n u á r h a v á ­
nak  utolsó vasá rn ap ján  déli 12 órakor ta r ta tik  meg, 
m elyre külön m eghívók nem  küldetnek  szét.
15- §•
A rendes évi közgyűlésen k ívül sürgős esetek­
ben rendkívüli közgyűlést a vá lasz tm ány  h ívhat
Össze. Ö sszehívandó a íendk ívü li közgyűlés akkor 
is, h a  ez irán t legalább 30 ta g  a vá lasztm ányhoz 
in d ítv án y t ad  be.
A rendkívüli közgyűlés h a tá rn a p já ró l a tagok  
külön m eghívók ú tjá n  értesítendők .
16. §.
A közgyűlés elnökét a m egjelent tagok  közül 
esetrői-esetre közfelk iáltással v á lasz tja  meg.
A közgyűlés jegyzőkönyvét az egyleti t i tk á r
vezeti.
A közgyűlés titk o s szavazás ú tjá n , egyszerű szó­
többséggel v á la sz tja  meg az igazgatóság és a v á ­
lasztm ány  ta g ja it, v a lam in t m inden 3-ik évben h a t 
p ó t ta g o t ;
tá rg y a lja  az igazgatóság és a  vá lasz tm án y  á lta l 
e lő terjesz tett évi je len tést a Casino á llapo táró l és 
zá rszám adása iró l;
jóváhagy ja  a Casino k ö ltség e lő irán y za tá t;
m egválasztja  a h á rom tagú  szám vizsgáló b iz o tt­
ságot, m elynek ta g ja i azonban a v á lasz tm ánynak  
tag ja i nem  lehetnek  és m ás tisztséget sem tö lth e t­
nek be.
ö n á lló  ind ítványok  csak az esetben tá rg y a lh a to k , 
ha  azok a közgyűlést 14 nappal megelőzőleg a 
választm ányhoz leendő beterjesztés végett az igaz­
gatósághoz írásban  b e a d a tta k , am időn azok, a
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válasz tm ány  vélem ényes jelentésével eg y ü tt, a köz­
gyűlés elé terjesztendők. Ezen ú t m ellőzésével be ­
n y ú jto tt  in d ítv án y o k a t a közgyűlés nem tá rg y a lh a t.
A közgyűlés jegyzőkönyvét az elnök és a jegyző- 
könyvvezető  ír ja  alá  és a közgyűlés á lta l k ikü ldö tt 
k é t ta g  h itelesíti.
I7- §•
Az igazgatóság a közgyűlés á lta l évenkin t v á ­
la sz to tt három  igazgatóból áll.
Az igazgatóság ta g ja i a vá lasz tm ány  ülésein 
üléssel és az alapszabályok  13. §-ban em líte tt eset 
kivételével szavazati joggal b írnak .
K öteles az igazgatóság m inden panaszt m egvizs­
gálva, azoknak orvoslása irán t lehetőleg intézkedni ; 
különösen a rend fe n n ta rtá sá ra  felügyelni. E  vég­
ből az igazgatóságnak kötelessége a tagokat az 
á lta luk  esetleg e lkövete tt rendetlenségekre figyel­
m eztetn i.
H a az igazgatóságban évközben üresedés áll be, 
a vá lasz tm ány  30 napon  belül a hely betöltésére 
rendkívüli közgyűlést h ív  össze.
Az igazgatók m aguk közül elnök-igazgatót jelöl­
nek ki.
Az elnök-igazgató képviseli a Casinót bíróságok, 
hatóságok és m agánfelekkel szem ben, m inden ok­
ira to t ő ír alá , a lá írja  a  vá lasz tm ány  jóváhagyása
i d d
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u tán  a Casino nevében annak  jogügyleteirő l felvett 
ok ira to k a t és vezeti a  Casino folyó ügyeit.
18. §.
A v á lasz tm ány  a közgyűlés á lta l v á la sz to tt 50 
tagból áll. E zeknek V3-da m inden év leteltével az 
1896-iki közgyűlésen m egállap íto tt sorrend szerint 
kilép. A közgyűlés a k ilépe ttek  helyét tö lti be.
A k ilépe tt tagok  csak egy év le te lte  u tá n  v á ­
lasz th a tó k  ú jbó l meg. Az időközben e lhúny t vagy 
lem ondott tagok  helyére évközben a n y ert szava­
zatok szerin ti sorrendben a pó ttagok  lépnek ; a 
legközelebbi rendes közgyűlés pedig vá lasz tás ú tjá n  
tö lti be helyüket, úgy azonban, hogy az így bev á­
la sz to tt tagok  m űködése azon időre te rjed , am ely 
időre azon válasz tm ány i tagok  m űködése szólott, 
k iknek helyére m egválasz ta ttak .
É rvényes h a tá ro za t ho za ta lá ra , am ennyiben az 
a lapszabályok m áskén t nem  rendelkeznek (7. és
13. §)> egy igazgatónak, azonfelül folyó ügyek el­
intézésénél legalább 10, tagfelvételnél legalább 15 
tag  jelenléte és szavazata  szükséges.
A vá lasztm ány  ülésein az egyik igazgató elnö­
köl, a jegyzőkönyvet pedig az egyleti t i tk á r  vezeti. 
Az ülések jegyzőkönyvét az elnök és a jegyző- 
könyvvezető írják  a lá  és a vá lasz tm ány  á lta l k ijelölt 
két tag  hitelesíti,
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19- §•
A N em zeti Casino vagyona fe losz tha ta tlan  és 
ahhoz sem a tagok, sem Casinóból k ilépett tagok, 
sem azok jogutódai semmi jogot nem  ta r th a tn a k . 
Azon esetben, h a  a Casino feloszlatása em beri szá­
m ítás szerint előre nem  lá th a tó  bárm i rendkívüli 
okok vagy  esem ényeknél fogva e lkerülhetetlenül 
bekövetkeznék, összes vagyona, m int szintén fel­
o sz th a ta tlan  a lap ítvány , a M agyar Tudom ányos 
A kadém ia, avagy  az annak  helyébe ne tán  lépett 
hasonló jellegű m agyar tudom ányos in tézetre  h á ­
ram lik.
Az elkerü lhetetlenné v á lt feloszlás, va lam in t az 
egyleti vagyonnak  a k itű zö tt célra leendő á ta d á sá ­
nak  m ódozatai irán t a közgyűlés határoz. E  h a tá ­
rozat érvényességéhez szükséges, hogy az a külö­
nösen m eghívandó összes tagok  legalább 2/3-ának 
részvétele m ellett 9/ IO-ed szótöbbséggel hozassék.
Úgy e tá rg y b an , m in t az a lapszabályok m ódosí­
tá sa  tá rg y áb an  hozott közgyűlési ha tároza tok , foga­
n a to sításuk  e lő tt, jóváhagyás végett a m. kir. bel­
ügym inisztérium hoz felter j esz tendők .
20. §.
A zokban az esetekben, ha  a Casino az a lapszabá­
lyokban  előírt célját tú llép i és e ljá rásá t be nem 
ta r t ja , ha tásköré t túllépi, állam ellenes m űködést 
fejt ki, a közbiztonság és közrend ellen súlyos vét-
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séget követ el vagy  a tagok  vagyoni érdekeit 
veszélyezteti, a m. kir. belügym iniszter ellene vizs­
g á la to t rendelhet el, m űködését felfüggesztheti és 
végleg fel is o sz la tha tja .
FÜGGELÉK
a N em zeti Casino, 272,647 1926. B. M. V II. sz. a. 
lá tta m o z o tt alapszabályaihoz, 
a 4., 8. és 9. §-ok szövegeinek kiegészítésére.
1. «Tagja lehet a N em zeti Casinónak m inden 
20-ik é le tévét b e tö ltö tt  m agyar férfi is. Az ilyen 
tagok a m indenkor m egá llap íto tt tagsági d íjnak, 
valam int a felvételi d íjnak  csak a felét fizetik. 
A tagsági kö telezettség  a 24-ik életév betö ltési 
évének decem ber hó 31 -ik nap jáig  te rjed  ; ha  azon­
ban  h a t hétte l ezen év e lte lte  e lő tt k ilépésüket 
a válasz tm ánynak  írásban  nem  je len tik  be, úgy 
au tom atikusan  a Casino h a t évi fizetési kö te leze tt­
séggel bíró és teljes tagság i d íja t fizető tag ja i sorába 
vé te tnek  fel.» 2
2. «Minden ú jonnan belépő tag, ki ajánlóival 
igazolja, hogy állandó lakóhelye, vagyona és jöve­
delme m egszállo tt te rü le ten  van, a m indenkor m eg­
á llap íto tt tagsági d íjnak  és felvételi d íjnak  csak a 
felét fizeti. A tagsági díj kedvezm ény azonban meg-
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szűnik abban  az időpontban , am ikor az illető 
tag  á llandó ta rtózkodási he lyé t hazai te rü le tre  
helyezi át.»
B udapesten , 1933. évi jan u á r hó 29-én.
N E M Z E T I  C A S IN O  IG A Z G A T Ó S Á G A  
Gróf Nemes János, s. k.
e ln ö k ig a z g a tó .
M. kir. B elügym iniszter. Sz : 138,217/1933. V III . a.
L á tta  a m. kir. belügym iniszter az alább i m ódo­
sító, illetve kiegészítő m eg jegyzésekkel:
1. K iskorúak  a Casino tag jaiu l csakis szülői, 
gyám i vagy  törvényes képviselői beleegyezéssel 
vehetők  fel.
2. A 150,392/1929. B. M. V II. sz. a la tt  lá tta -  
m ozott függelék ha tá ly ta lan .
B udapest, 1933. évi feb ruár hó 8-án.
A m iniszter ren d e le téb ő l: 
Sass, s. k.
P . H .  m in isz te r i o .- ta n á c s o s .
H Á Z R E N D .
A N em zeti Casino helyiségei reggeli r í  órátó l 
éjfé lu tán  5 óráig n y itv a  á llanak .
Akik azonban  a Casino helyiségeit az éjjeli ó rák ­
ban  igénybe veszik, az éjjeli szolgálat fedezésére 
következő éjjelezési p ó td íja t ta r to z n a k  fiz e tn i:
az i  óra 15 p.-től 2 óra 30-ig távozók  1 P,
a 2 óra 30 p.-től 3 óra 30-ig távozók 4 P,
a 3 óra 30 p.-től 4 óra 30-ig távozók  8 P,
a 4 óra 30 p.-től 5 óráig távozók 20 P,
az 5 órán  tú l távozók 50 P.
A pótd íj a  tagok  szám lá jára  ira tik  fel.
Az ellenőrzés céljából kötelesek az ezen idő a la tt 
távozó tagok  az e célra a ru h a tá rb a n  k ite tt  ellen­
őrzési ívet személyesen a láírn i.
Az egyes időszakok m egállap ítására  a lépcsőház 
a lján  levő óra m érvadó.
A huszárok szigorú kötelessége, hogy az ellen­
őrző ívet a távozó tag o k n ak  a lá írás végett á t ­
nyú jtsák .
i o 6
K önyvet, fo lyó ira to t, h írlapo t, térképet és egyéb 
n y o m ta tv á n y t a Casinóból elvinni nem  szabad.
3- §•
A Casino helyiségei közül a társalgó-, olvasó-, 
já ték - és é tte rm ek  csak a k ijelö lt célokra használ­
hatók .
4- §•
Az olvasó terem ben és a já ték te rm ek b en  kím élő 
csend legyen.
5- §•
A Casino term ei idegen célra és v igalm akra , 
különösen belép ti díj m elle tt, nem használhatók , 
azokban  vigalom  csak az egylet nevében vagy  az 
igazgatóságnál előre tö r té n t bejelentés u tá n  egyleti 
tagok  á lta l rendezhető  és ez a B udapesten  ta r tó z ­
kodó egyleti tago k n ak  tu d tu l adandó.
6 . § .
A Casino é tte rm ein  k ívül csak esteli io  óra u tán  
szabad  éte leket felszolgálni. K ivéte lt képez a bil- 
liárd- és olvasóterem , hol ételek felszolgálása egy­
á lta lán  tilos.
7- §•
A tagok a Casino b ú to ra i és egyéb felszerelései 
kím élésére figyelm eztetnek, ennek megfelelőeji az
2 -  §•
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első em eleti helyiségekben tilos a pam lagokon és 
kereveteken való  fekvés.
8- §•
A láírási íveknek körözése a C asinóban tilos. O r­
szágos vagy  közcélú a lá írási ívek az igazgatóság 
engedelm ével az e célra k ijelö lt helyen k itehetők .
9- §•
A Casino színházi ülőhelyei nap i áron  b o csá t­
ta tn a k  a tagok  rendelkezésére az elővételi d íjnak  
hozzászám ításával.
10. §.
A vendégek a tagok  m inden jogát g y ak o ro lh a t­
ják , kivéve a színházi jegyek igénybevételét.
11. §.
A közgyűlés h a tá ro z a ta it az alapszabályok  19. §-a 
esetének kivételével egyszerű szavazással és egy­
szerű szótöbbséggel hozza meg.
Az elnök csak szavazategyenlőség esetén szavaz.
12. §.
A közgyűlés az elnök jav a s la tá ra  ö ttag ú  szava­
zatszedő b izo ttság o t választ.
Az alapszabályok  16. §-ában e lrendelt válasz­
tásn á l a szavazóíveket m ind n tag  a szavazat szedő­
b izo ttság  elnökének szem élyesen n y ú jtja  á t, mely
alkalom m al a b izo ttság  ké t ta g ja  az á tad ó  nevét 
feljegyzi. A b izo ttság  elnöke az íveket az e célra 
szolgáló szekrénybe helyezi.
A szavazatok  összeszám lálását a b izo ttság  a sza­
vazás befejezte u tá n  azonnal eszközölni ta rtozik . 
Az eredm ényt a b izo ttság  elnöke a közgyűlés elnö­
kének k ih irdetés céljából á tad ja .
13- §•
A v á lasz tm ány  a Casino m indazon  ügyeiben, 
m elyek a közgyűlésnek vagy  az igazgatóságnak 
fe n n ta rtv a  nem  le ttek , in tézkedik  és határoz.
M eghatározza a h iva ta lnokok  és szolgaszemély- 
zet fizetését, k iknek  félfogadása és elbocsátása 
azonban  az igazgatóság ha táskörébe ta r to z ik ;
h a tároz  m inden olyan  nagyobb kiadás irán t, 
m ely a kö ltségvetésben felvéve n incs; kölcsönök 
felvétele és törlesztése, beruházások és á ta la k ítá ­
sokra vonatkozó  szerződések és a készpénzbeli 
vagyon elhelyezése f e le t t ; a lk o tja  és m ódosítja  a 
házrendet.
14- §•
A v á lasz tm ány  m inden évnegyedben rendes ülést 
ta r t ,  m elynek idejéről a  vá lasz tm ány  tag ja i m eg­
hívók ú tjá n  értesítie tn ek . Szükség esetén a v á lasz t­
m ány ezenkívül is bárm ikor összehívható.
t o 8
* 5 -  §•
A v á lasz tm ány  a rendes közgyűlést követő  ü lés­
ben következő b izo ttságoka t v á la s z t :
a) h é tta g ú  pénzügyi b izo ttságo t sa já t tag ja i 
közül, to v á b b á :
b) k ilenctagú  já ték b izo ttság o t,
c) h é tta g ú  m űvészeti b izo ttságo t,
d) tizen h é ttag ú  k ö n y v tá ri b izo ttságo t.
Az igazgatóság ta g ja i az összes b izo ttságokban  
tanácskozási joggal b írnak .
Mind e b izo ttságok  sa já t kebelükből v á la sz ta ­
nak  elnököt és jegyzőt. Ü léseikről, m elyeket a szük­
séghez képest, a  k ö n y v tá ri b izo ttság  kivételével, 
az elnök-igazgató h ív  egybe, jegyzőkönyvet v eze t­
nek és azt hozzájáru lás végett az igazgatósághoz 
te rjesztik  be és h a tá ro za ta ik  csak az igazgatóság 
hozzájáru lásával h a jth a tó k  végre. A m ennyiben ez 
m eg tagad ta tnék , az ügy a választm ányhoz felleb­
bezhető, m ely végérvényesen dön t. H a tá ro za th o za ­
ta lra  legalább három  tag  jelenléte  szükséges.
A k ö n y v tá ri b izo ttság  üléseit annak  elnöke 
tűzi ki.
16. §.
A pénzügyi b izo ttság  fe lad a ta  a következő év 
kö ltségelő irányzatának  előkészítése és annak  a v á ­
lasztm ány ú tjá n  a közgyűlés elé terjesztése. Az
ííó
igazgatóság a közgyűlésileg m egállap íto tt költség- 
vetéshez alkalm azkodni ta rtoz ik .
A pénzügyi b izo ttság  to v áb b á  vélem ényt m ond, 
esetleg h a tároz  a vá lasz tm ány  vagy  az igazgatóság 
á lta l e célokból hozzá u ta s íto tt  ügyekben.
17- §■
A já tékb izo ttság  m egállap ítja , illetőleg a fel­
m erülő szükségletekhez képest m ódosítja  a m ár 
létező já tékszabályokat, e ldönti a já ték  közben 
felm erülő elvi kérdéseket és szükség esetén a já té k - 
pénztárnoko t a kellő u tasítá sokka l lá tja  el. Meg­
á llap ítja  to v áb b á  a k á rty a - és egyéb já ték d íjak a t.
18. §.
Já ték jegyekkel (jeton) a k á rty ad íjak o n  kívül 
egyéb ta rto záso k a t kiegyenlíteni nem  lehet.
19- §•
A m űvészeti b izo ttság  h iv a tv a  van  az igazgató­
ságnak m inden olyan esetben tanáccsal szolgálni, 
m időn új beszerzések és építkezések eszté tikai el­
b írá lásáró l vagy  művészies a lka lm ak  rendezéséről 
van  szó.
20. §.
A k ö n y v tá ri b izo ttság  fe lad a ta :
aj a  k ö n y v tá r  és olvasóterem  fele tti őrködés és 
felügyelet,
i i l
b) a közgyűlés á lta l m egszavazott összeg kere­
tén belü l új könyveknek  beszerzése és a h írlapok ­
nak m egrendelése,
c) a könyvkikölcsönzés és a k ö n y v tá r közvetlen 
kezelésével m egbízott h iva ta lnok  ellenőrzése.
21. §.
M inden fizetést az elnök-igazgató u ta lv án y á ra  a 
titk á r  eszközöl. A titk á r  köteles a v á lasz tm án y ­
nak a pénztár á llap o tá t fe ltü n te tő  k iv o n a tá t b e ­
m u ta tn i.
22 . §.
A Casino vagyonáró l le ltá r  készül. A le ltá rb a  
m inden szaporu la t és h iány  az érték  fe ltü n te tésé ­
vel bejegyzendő.
A le ltá r  ellenőrzését az alapszabályok  16. §-ában 
rendelt szám vizsgálóbizottság lá tja  el. A b izo ttság  
ta rtoz ik  a le ltá r t legalább évenkint egyszer ellen­
őrizni és a ta p a sz ta lt h iányokat k á rta la n ítá s  irán ti 
intézkedés végett az igazgatóságnál bejelenteni.
U gyanezen bizo ttság  v izsgálja felül és te rjeszti 
a vá lasztm ány  ú tjá n  a közgyűlés elé a t i tk á r  á lta l 
összeállíto tt évi zárszám adásokat.
23. §•
A Casino tag ja i a  kiszolgáló szem élyzettől h ite lt 
igénybe venni nem  jogosultak, te h á t a m egrendelt 
ételek, italok  stb . azonnal készpénzben fizetendők.
H a ilyen eset mégis előfordulna, a hitelező ta r ­
tozik  ezt az igazgatóságnak bejelenteni. Az igaz­
gatóság, bárm ily  ú ton  jusson is az eset tudom ására , 
az adóst a já n lo tt levélben, té r ti  vevény m elle tt, 
ta rto zásán ak  kiegyenlítésére szó lítja  fel jelen sza­
kasz rendelkezésére való figyelm eztetés m ellett. H a 
az adós ta r to z á sá t a felszólítólevél kézbesítésétől 
szám íto tt 8  nap alatt sem fizetné meg, az igazgató­
ság az adóst m inden tovább i tá rg y a lás  nélkü l a 
Casino ta g ja i sorából tö rli és erről a vá lasz tm án y ­
nak  legközelebbi ülésén je len tést tesz.
A tagok  sorából ezen okból tö rö lt tag  felvételre 
többé  nem  a ján lh a tó .
24- §•
A Casino panasz-, va lam in t ind ítványkönyve az 
írószobában a  tagok  rendelkezésére áll, esetleges 
panaszaik  és ind ítv án y a ik  bejegyzése végett.
A panaszkönyv m inden vá lasz tm ány i ülésen m eg­
vizsgálás végett b em u ta tan d ó  és a  sa já tkezű  a lá ­
írással e llá to tt panaszok fe le tti intézkedések és 
észrevételek a panaszok mellé feljegyzendők.
N évtelen  panaszok figyelembe nem  véte tnek .
F e lh a ta lm az ta tik  az igazgatóság, hogy a pan a­
szokat sa já t ha táskörében  m egvizsgálva, csak o lya­
nokat terjesszen a  v á lasz tm ány  elé, m elyek fontos­
ságuknál fogva a vá lasz tm ány  elé ta rto zh a tn ak .
Az ind ítványkönyvbe  az egyes tagok  á lta l sa já t-
I I ?
kezűleg ír t és a lá írt bejegyzések intézkedés végett 
a legközelebbi v á lasz tm ány i ülés elé térj esztendők. 
A te t t  intézkedés az ind ítványok  mellé feljegyzendő.
25- §•
A «Széchényi-alap>>.
A N em zeti Casino 1922. évi ja n u á r hó 29-én 
ta r to t t  rendes évi közgyűlése Cserny K áro ly  in d ít­
v án y ára  egy «Széchényi-alap» m egalko tását h a tá ­
roz ta  el.
A közgyűlés h a tá ro z a ta  így szól:
1. A közgyűlés k im ondja, hogy a Széchényi-alap 
m egalkotását szükségesnek ta r t ja .  Az a lap  a «Nem­
zeti Casino Széchényi-alap ja» nevet fogja viselni.
2. A N em zeti Casino S zéchényi-alapjára a köz­
gyűlés évente pénzügyi helyzetének megfelelő 
összeget szavaz meg.
3. A tagok  körlevélben fe lh ivatnak , hogy a 
Széchényi-alap m egalkotásához vagyoni erejükhöz 
képest hozzájáruln i m éltóztassanak , eg y ú tta l a 
Casinóban is té tessék ki egy gyű jtő ív  e célra.
4. Midőn az új tagok felvételükről é rtesítte tnek , 
az értesítés mellé csatoltassék egy rövid felhívás, 
m ely a Széchényi-alap célját és rendeltetését 
ism erteti.
5. Kéressenek fel a tagok, hogy végrendelet ük-
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ben a  N em zeti Casino Széchényi-alapjáról m eg­
em lékezni m éltóztassanak .
6. M indazok neveit, k ik  a N em zeti Casino Szé- 
chény i-a lap jára  ad akoztak , a Casino évkönyve 
évről-évre közölni fogja és az adakozók neve egy 
díszes em lékkönyvben m eg fog ö rök ítte tn i.
7. H ogy a Széchényi-alapra vonatkozó h a tá ro ­
zatok  és rendelkezések feledékenységbe ne m en­
jenek, sőt m indig e lő ttü n k  á lljanak , vétessenek fel 
azok a H ázszabályokba és az a lap  állásáról az 
igazgatóság tegyen je len tést a közgyűlésnek.
8. A N em zeti Casino Széchényi-alapja em beri 
szám ítás szerint örök a lap ítv án y , ezért annak  csak 
k am ata i használha tók  fel, és pedig m inden olyan 
nevezetes a lkalom m al, m ely Széchényi nevével, 
m űködésével vagy  a N em zeti Casino jelentősebb 
szereplésével összefüggésbe h o z h a tó ; első ízben 
azonban a Casino a lap ításán ak  100-ik évfordulója 
a lka lm ával, vagyis 1927-ben rendelkezne az alap  
kam ata iva l.
F Ü G G E L É K .
Tudnivalók.
1.
Az egyesület az 1932-ik évben 5 tisz te le ti-, 611 
rendes-, 7 rendkívüli- és 12 vendégtagot, összesen 
teh á t 635 tago t szám lált kebelében.
2.
Az 1868-ik év m ájus 3-án ta r to t t  rendkívüli 
közgyűlés h a tá ro za tán á l fogva az új tagok ra  nézve 
az alá írás folytonos s következőleg ta r t  a tag  
belépési éve kezdetétő l h a t évig, am ennyiben nem 
életfogytig lani kötelezést vá lla lt.
3-
A Casino jelenleg K ossuth L ajos-u tca 5. szám ú 
(volt gr. Cziráky-féle) sa já t p a lo tá jáb an  van. A 
Casino 1859-ben jö tt  m ostani palo tá jába ,*  m elyet 
1871. m ájus i-ig  bérben b ír t néh. gróf Cziráky 
Jánostó l s ekkor m ent az tu la jd o n áb a , és pedig 
olyképpen, hogy a Casino a K oronaherceg-u. és Fe- 
renciek-tere sarkán  á llo tt egyem eletes (Jankovich- 
féle) háza t, m elyet m ár előzőleg 154,000 ír té r t  meg-
* É p ít t e t te  gr. C z irá k y  A n ta l M ó z e s  o r sz á g b ír ó  1828 -b an . 
H ild  J ó z s e f  é p íté s z  v e z e té s e  m e lle tt .
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vásáro lt, ezen kétem eletes p a lo táé rt elcserélte, rá ­
fizetvén a cserére 250,000 ir to t.
4-
A Casinóban, közhatározat szerint, h a jd an  egy ily 
ta r ta lm ú  alá írási ív vo lt kitéve,* m elyhez m inden 
tag  h o z z á já ru lh a to tt: «Ki testének  e lpusztu ltéval, 
m it h a lá lnak  szoktunk  nevezni, nem  hiszi egész 
létének elenyészi ét, annak  utolsó p illana tában , 
m ikor nem  ritk á n  nem  elég világos a fő, de se kéz, 
se nyelv nem  m ozognak többé, fö lö tte  kellem etlen 
érzés lehet v ég ak ara tán ak  el nem  rendelése m ia tt 
övéit, b a rá ta it  vagy  csak cselédeit is m inden e llá t­
m ány  nélkül h á trahagyn i. Ez okból m i a ló lírtak  
v ég ak ara ta in k a t jó eleve el fogjuk rendelni. M int­
hogy azonban alig lehet kellem esebb és m egnyug­
ta tó b b  érzés egy nem eskeblű férfira nézve, m int 
annak  biztos hiedelm e, hogy azon honfitársa ink tó l, 
k ike t é le tünkben  tisz te ltünk , becsü ltünk , ho ltunk  
u tá n  is hosszabb ideig m egem legettetünk, s ily 
emlékezések alkalm ával fe lhordott példáink u tá n  
a jövőkor gyulladni fog nyom dokaink követésére 
o tt, hol azok az erény ösvényét je lö lik , ellenben 
óvakodásra s jobb ú t vá lasz tásá ra  serkenteni o tt, 
hol em beri gyarlóságunknál fogva az igazság körén
* A z  e r e d e ti  a lá ír á s i ív , fá jd a lo m , é v t iz e d e k  e lő t t  e lv e s z e t t  
é s  c sa k  az  é v k ö n y v e k b e n  ő r iz te te t t  m e g  an n a k  em lék e .
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kívül k a la n d o z á n k : e g y ú tta l ezennel azt is ígér­
jük, hogy a pesti nem zeti C asino-társaságnak vég- 
rendelkezésünkben egy kis em lék jelet hagyan- 
du n k .» 1
Eddigi a lá írók  az eredeti feljegyzés s z e r in t: Szé­
chényi Is tv á n ,2 B ánffy  Pál, F áy  A ndrás, D ercsényi 
Pál, Jankóv ich  A ntal, Orczy Lajos, W enckheim  Béla,
1 A  v é g r e n d e le t i  a lá ír á s  s z ö v e g e  az 1854-ik  ja n u á r  26-ik i 
k ö z g y ű lé s  h a tá r o z a tá b ó l a  k ö v e tk e z ő  zá ra d ék k a l to ld a to t t  
m e g :  «A z e se tr e , h a  m e g fe le d k e z n é n k , eze n  so ra in k  á lta l a 
C a s in o -tá r s a sá g o t  fe lh a ta lm a z z u k  arra, h o g y  ö r ö k ö s e in k e t  
v a g y o n ú n k b ó l v a la m e ly  a lk a lm a s  e m lé k n e k  k is z o lg á lta tá sá r a  
f e ls z ó l í th a s s a .»
2 G r ó f  S z é c h é n y i  I s tv á n , az  in té z e t  ir á n ti m e le g  r é s z v é te  
b iz o n y s á g á u l e g y  d ís z e s  sa k k -já té k o t  a já n d é k o z o tt  a  C a s in ó -  
n ak , a m e ly  e g y  a n a g y -sz a lo n  fa b u r k o la ti s t í lu s á n a k  m e g fe le ­
lő e n  k é s z ít e t t  v itr in -a sz ta lk á b a n  n y e r t  e lh e ly e z é s t ,  k ö z é p e n  
az 1856. é v  n o v e m b e r  h ó  27 -én  ta r to t t  v á la s z tm á n y i ü lé s  
h a tá r o z a tá n a k  p e r g a m e n r e  ír t d ís z r a jz ú  s z ö v e g é v e l .  V é g re n -  
d e le t i le g  p e d ig  e g y  d ís z e s  e m lé k s e r le g e t  h a g y o m á n y o z o t t  a  
N e m z e t i  C a s in ó n a k  a z o n  ó h a j tá ss a l, h o g y  e  s e r le g  a le g jo b b  
m a g y a r  b o r r a l tö ltv e , e m lé k é r e  é v e n k in t  ü r ítte s s é k  ki. 
A z 1864-ik  é v i  ja n u á r  30 -án  ta r to t t  k ö z g y ű lé s  erre  je g y z ő -  
k ö n y v i h a tá r o z a tk é p  m o n d o tta  ki : « h o g y  a  N e m z e t i  C a s in o  
e  d ís z e s  m ű v ű  s e r le g e t  ö rö k  id ő k ig  o ly  b e c s e s  k in c s e  
g y a n á n t ö r z e n d i, m e ly r e , m in t  a z  e g y le t  d ic s ő  n e v ű  a la p í­
tó já n a k  v é g r e n d e le t i  m e g e m lé k e z é s é r e , a  k é ső  u tó d o k  is  
h á lá s  k e g y e le t te l  fo g n a k  te k in te n i, to v á b b á , h o g y  e  s e r le g  a  
le g jo b b  m a g y a r  b o rra l tö ltv e  é v e n k in t  a  k ö z g y ű lé s  h e té ­
b en  ta r ta n d ó  la k o m a  a lk a lm á v a l a  d ic s ő ü lt  e m lé k é r e  ü r í­
ten d ő » . — A z e ls ő  ü n n e p é ly e s  la k o m a  1864-ik  é v i feb ru á r  i-é n  
ta r ta to t t  m e g ; a s e r le g ü r íté s  e lő t t  id . b á ró  W e n c k h e im  
B é la  m o n d o tt  e m lé k b e s z é d e t . A  se r le g e t  J a u n er  b é c s i a r a n y ­
m ű v e s  k é s z íte t te .
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P regárd  János, L ip thay  B éla,3 Szilassy József .W esse­
lényi Miklós, Jó sika  Miklós, M arczibányi Lajos, 
Dessewffy A urél,4 B aldácsi A ntal, A ndrássy György, 
B enyovszky P éter, W aldste in  Já n o s ,s D aruváry  
Jankóv ich  Izidor, F ö ldváry  Lajos, F ö ldváry  A ntal, 
N iczky Sándor, A tzél József, M üller A n tal, Orczy 
László, Podm aniczky  L ajos,6 K endelényi K ároly, 
F este tich  Vince, B ohus János, T asner A n ta l,7 Rosti 
A lbert, Szabó János, Szapáry  A ntal, Ü rm ényi J ó ­
zsef, Beniczkv Lajos, F a rk as  G ábor, Bezerédj István , 
Láng Ignácz,7 W eisz B e rn á t,8 Széchényi Béla g r . 9
3 B á r ó  L ip th a y  B é la  1883-b an  e g y  m ű v é s z i b e c sű  a lb u m o t  
a já n d é k o z o tt  a  C a s in ó n a k , m e ly b e  a  S z é c h é n y i- la k o m á k o n  
m o n d o tt  e m lé k b e s z é d e k  g y ü j te tn e k  ö s sz e .
4 G r ó f  D e s s e w f fy  A u ré l fe n te b b i íg é r e té r ő l m é g  tö b b  
é v v e l h a lá la  e lő t t  e lk é s z ít e t t  v é g r e n d e le té b e n  m e g e m lé k e z e tt  
é s  v á lo g a to t t  m u n k á ib ó l á lló  k ö n y v tá r á t  a  N e m z e t i  C a s in ó ­
n a k  h a g y o m á n y o z ta .
> G r ó f  W a ld s te in  J á n o s , e g y  P a u lu s  M o r é é i (1571 — 1638) 
k iv á ló  h o lla n d i m ű v é s z  á lta l fe s te t t  ( ism e r e tle n ) n ő i a r ck ép e t  
a já n d é k o z o tt  a  C a s in ó n a k . A  fe s tm é n y  m in d e n  v a ló s z ín ű s é g  
s z e r in t  e g y  W a lle n s te in  h e r c e g n ő t á b r á z o l.
6 B á r ó  P o d m a n ic z k y  G y u la  m e g e m lé k e z v é n  B á r ó  P o d ­
m a n ic z k y  L a jo s  e z e n  a lá ír á s á r ó l, 1900-ban e g y  c s in o s  m u n ­
k ájú  k is  a n tik  e z ü s t s e r le g e t  a d o t t  á t a  C a s in ó n a k  «B r. P o d ­
m a n ic z k y  L a jo s  h a g y o m á n y a »  fe lír á ssa l.
7 T a sn e r  A n ta l é s  L á n g  I g n á c z  a N e m z e t i  C a s in o  
k ö n y v tá r á t  tö b b  b e c s e s  m u n k á v a l g y a r a p íto t tá k .
8 W e is z  B e r n á t  s z e n t  E r z s é b e t  é le té t  á b r á z o ló  d ís z e s  
é s  f e le t te  b e c s e s  k ö n y v é t  h a g y o m á n y o z ta  a N e m z e t i  C a s in o  
k ö n y v tá r á n a k .
9 Széchényi Béla gr. 1 8 7 6 -ban Deák Ferencznek Györgyi 
Alajos által megfestett életnagyságé képét ajándékozta a 
Casinónak.
T ovábbá m egem lítendő, hogy a Casino házv é te ­
lére a lá írt 1200 fo rin tny i kölcsönöket h a lá lu k  esetére 
az in tézetnek  engedték  s ezá lta l m ag u k a t a  ta g d íj­
fizetés kötelezettsége alól életfogytig lan  m eg v á lto t­
tá k :  A tzél P é ter, A lm ássy K álm án  gr., A pponyi 
G yörgy gr., id. B a tth y á n y  Géza gr., Bohus László 
b r., E rdődy  Is tv á n  gr., F este tich  Dénes gr., Festetics 
G yörgy gr., Festetics Taszilo gr., G yürky  Á brahám
Z ic h y  H e n r ik  gr. e g y  ca rra ra i m á r v á n y k a n d a lló t  a já n ­
d é k o z o tt  a  C a s in ó n a k , m e ly  1871 -b en  a  g a llé r iá n  h e ly e z ­
te te t t  e l .  Z ic h y  F e r r a r is  B ó d o g  gr. p e d ig  e g y  V . F e r d in a n d  
k irá ly  k o r o n á z á s á t  á b r á z o ló  fe s tm é n y t  a já n d é k o z o tt ;  a  k ép  
az ír ó sz o b á b a n  v a n  e lh e ly e z v e .
K á r o ly i I s tv á n  gr. 1878-b an , m id ő n  e ls ő  íz b e n  ig a z g a ­
tó v á  v á la s z ta to t t ,  e g y  d ís z k a p u t  a já n d é k o z o tt  a  C a s in ó n a k ,  
m e ly  m a  is  a  K o s su th  L a jo s -u tc a i h o m lo k z a to t  d ís z ít i .  E  k a p u  
k ét n a g y k á r o ly i ip a r o s n a k  : K in c z e l J á n o s  a s z ta lo s -  é s  Ő sz  
G y ö r g y  la k a to sm e s te r n e k  a  m ű v e , k ik e t  a  g r ó f  m á r  k o ­
rá b b a n  k ik ü ld ö tt  P á r iz s b a , h o g y  m e s te r s é g ü k b e n  tö k é le te ­
s e d je n e k  ; v is sz a é r k e z tü k  u tá n  e  k a p u  v o lt  e ls ő  m e s te r m ű v ü k ,  
a m e lly e l h a la d á su k a t b e m u ta ttá k .
H o llá n  E r n ő  e g y  e z ü s t tá lc á n  n y u g v ó  k r is tá ly ü v e g  
te n ta ta r tó t , e g y  ú ti ír ó d o b o z t  é s  e g y  a n g o l h a d á s z a t i  m u n ­
k át, k ét k ö te tb e n , h a g y o t t  e m lé k ü l a  C a s in ó n a k .
E a t in o v i t s  A lb in  1907 -b en  e g y  k is  a s z ta l lá  a la k íto tt  
ig e n  s z é p  a m e th y s t  fé s z k e t  h a g y o t t  e m lé k ü l a  C a s in ó n a k .
L á s z ló  L á s z ló  e g y  e z ü s tk e r e tb e  fo g la lt  — az 1848-ik i 
o r s z á g g y ű lé s t  á b r á z o ló  — a c é lm e ts z e tű  k é p e t  h a g y o m á n y o ­
z o t t  a  C a s in ó n a k .
V á m b é r y  Á r m in  e g y e te m i ta n á r  e g y  « T h e  A r m o u r y  o f  
W in d s o r  C a stle »  c ím ű  é r té k e s  d ís z m ű v e t  h a g y o t t  a  C a s in ó ­
n ak , m e ly n e k  b e c sé t  n a g y o n  e m e li  V I I .  E d u a r d  a n g o l k ir á ly ­
n ak  a k ö n y v b e  je g y z e t t  sa já tk e z ű  a já n lá sa . A  k ö n y v b e  b e le
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gr., Inkey  Is tv á n  b r., Inkey  József b r., Jankov ich  
László, K ará tsony i Guidó gr., L ip th ay  B éla br., 
d ’O rsay E m il gr., Pálffy  Ján o s gr., Podm aniczky 
Frigyes b r., Somssich Pál, Széchényi B éla gr., 
Széchényi Im re gr., W enckheim  R udolf gr., W odia- 
ner A lbert b r., ifj. W odianer Mór b r., Z ichy Bódog 
gr., Zichy Ferenc gr., Zichy Jenő  gr., Zichy József gr., 
id. Zichy József gr., ifj. Z ichy P au lai Ferenc gr.
F o ly ta tó lag  a tagd íj fizetéskötelezettsége alól
v a n  r a g a sz tv a  a k ir á ly  m a g á n titk á rá n a k , L o r d  K n o lly s -n a k  
le v e le  is , m e ly  a  k ö n y v  s z á r m a z á s á t  ig a z o lja .
O z v . b r . P u te á n i B é lá n é ,  s z ü l .  H a la s y  I lk a  ú r h ö lg y , 
b o ld o g e m lé k ű  fiv ére , n é h . H a la s y  P á l  tá b o rn o k  e m lé k é n e k  
m e g ö r ö k íté s é r e , 1914. m á ju s  h a v á b a n  e g y  v ö r ö sb á r s o n y  ta la p ­
z a to n  á lló  e z ü s t c a s e t t -e t  a já n d é k o z o tt  a  C a s in ó n a k , m e ly e t  
fiv ére , e z r e d é n e k  t is z t ik a r á tó l b ú c s ú e m lé k ü l k a p o tt , m ik o r  
n y u g a lo m b a  v o n u lt .
A z  1898. á p r il is  3 -á n  e lh ú n y t  G o r c e y  P á l  gr. e g y  ér ték es  
in g a ó r á t  (g r ó f  F o r g á c h  I s tv á n  m ű v e) h a g y o t t  e m lé k ü l a 
C a sin ó r a .
C a s in ó n k n a k  v a n  m é g  e g y  e m lé k tá r g y a , m e ly n e k  s z á r ­
m a z á s a  n in c s  t e lje s e n  fe ld e r ítv e . E z e n  e m lé k tá r g y  e g y  ig en  
s z é p  s e r le g , m e ly  a S z é c h é n y i  é s  K á r o ly i grófi c sa lá d o k  
c ím e r e iv e l v a n  d ís z ítv e .  A n n y it  a z o n b a n  s ik e r ü lt  m e g á lla ­
p íta n u n k , h o g y  e z e n  s e r le g e t  a  L ó v e r s e n y -E g y le t  a la p ítá ­
sá n a k  e ls ő  é v e ib e n  g r ó f  S z é c h é n y i  I s tv á n  é s  g r ó f  K á r o ly i  
G y ö r g y  a já n lo ttá k  fe l v e r s e n y  d íju l. A  se r le g e t  v a la k i  
m e g n y e r te  s  a  n y e r ő  a z t  a  C a s in ó n a k  a já n d é k o z ta . H o g y  
a z o n b a n  a z  a já n d é k o z ó  k i v o lt ,  a z t  n e m  s ik e r ü lt  k id er íten i.
A  s e r le g  a ló v e r s e n y e k  ta r ta m a  a la tt  az  é t te r e m  fő a s z ­
ta lá t  s z o k ta  d ís z íte n i .
I fj . S z e n tk e r e s z ty  B é la  b á r ó  é s  n ő v é r e , E r z s é b e t  b á ró n ő , 
1920. n o v e m b e r  h a v á b a n  k ét e r e d e ti  M á r ia  T e r é z ia -k o r a b e li  
k r is tá ly c s i l lá r t  a já n d é k o z ta k  a  C a s in ó n a k
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2—2000 forint lefizetése á lta l m eg v á lto tták  m agu­
ka t : Zichy Ágost gr. és Zichy T iv ad ar g r . ; Ferenc 
József b ragan^ai herceg ő Fensége és Mikes Ár­
m in gróf ezen kö te leze ttségüket 4800 koronával, 
Somssich A nta l gr., E ste rh ázy  Móric gr., F este tics 
K ristó fg r.,F lerte lendy  A ndor, R advánszky  B élab r.,
G r ó f  A n d r á s sy  G é z a  1921 -b en  e g y  ig e n  s z é p  12-es s z a r v a s ­
a g a n c s o t  a já n d é k o z o tt  a  C a s in ó n a k , m e ly  a z  1925. m á ju s  16-án  
ta r to t t  a g a n c s k iá llítá s o n  a z  e ls ő  d íja t :  a r a n y é r m e t n y e r te  e l, 
to v á b b á  1929. é v b e n , e g y  e lh u n y t  ta g tá r s u n k , R o h o n c z y  
L ő r in c z  á lta l lő t t  z e r g e  r itk a  n a g y s á g ú  k a m p ó it  a já n d é k o z ta  
a  C a s in ó n a k , m e ly  a z  1930. é v b e n  L ip c s é b e n  ta r to t t  n e m ­
z e tk ö z i  v a d á s z a t i  k iá l l í tá s o n  a r a n y é r m e t n y e r t .
G r ó f  T e le k i  S á n d o r  1924 -b en  e g y  a b n o r m isa n  fe j lő d ö tt  
v a d k a n fe j-c s o n tv á z a t , b á r ó  F e i l i t z s c h  B e r th o ld  p e d ig  e g y  
14-es s z a r v a s a g a n c s o t  a já n d é k o z o tt  a  C a s in ó n a k .
A z  1921 -b en  e lh ú n y t  G r ó f  T e le k i  G y u la  ö r ö k ö s e i a ty ju k ,  
ö z v . G r ó f  C h o te k  R u d o lfn é  p e d ig  az  u g y a n c s a k  1921-b en  
e lh ú n y t  fér je  e m lé k é t  k ív á n tá k  e g y  16 -os , i l le tv e  e g y  io -e s  
s z a r v a s a g a n c s  fe la já n lá sá v a l m e g ö r ö k íte n i.
G y ö m r ő y  A u r é l 1922 -b en  e lh u n y v á n , a  h o lla n d i is k o lá ­
b ó l is m e r e t le n  fe s tő tő l  s z á r m a z o tt  k é t é r té k e s  fe s tm é n y t  
h a g y o t t  a  C a s in ó n a k .
G r ó f  S z é c h é n y i  K á r o ly  1929 -b en  a  v ö r ö s  s z a lo n b a n  lé v ő  
s  g r ó f  S z é c h é n y i  I s tv á n  á lta l a d o m á n y o z o tt  sa k k já ték  e l ­
h e ly e z é s é r e  s z o lg á ló  v itr in -a sz ta lk a  p e n d a n tjá t  a já n d é k o z ta  
a  C a s in ó n a k , m e ly b e n  a S z é c h é n y i-e m lé k b e s z é d e k  d ís z e s  
a lb u m a  n y e r t  e lh e ly e z é s t .
G r ó f  B a t th y á n y  E le m é r  1930 -b an  a C a s in ó n a k  a d o m á ­
n y o z ta  n é h a i é d e s  a ty ja , a  v é r ta n ú  g r ó f  B a t th y á n y  L a jo s  
m in isz te r e ln ö k n e k  é s  n a g y  h a z á n k fia , g r ó f  T e le k i  L á s z ló n a k  
m ű v é s z i le g  fe s te t t  a r ck ép é t , m e ly e k  a S z é c h é n y i-s z o b á b a n  
n y e r te k  e lh e ly e z é s t ; v a la m in t  az  1932. é v b e n  tö r té n t  e lh a lá ­
lo z á s á v a l  é d e sa ty ja , g r ó f  B a t th y á n y  L a jo s  b r o n z s z o b r á t  v é g -  
r e n d e le t ile g  a  C a s in ó n a k  h a g y o m á n y o z ta .
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R advánszkv  K álm án  b r., R akovszky  György, Tisza 
Lajos gr., ifj. R adisics György és Tisza G yörgy gr. 
pedig 10,000— 10,000 koronával, végül F áy  G yula, 
G osztony Sándor, N y áry  László br. és R udnay  
E gyed  25,000— 25,000 K -val v á lto ttá k  meg.
Br. L a tié rt A n ta l végrendeletében az á lta la  fize­
te t t  ta g d íjn ak  (100 forint) 6 % -kal megfelelő tőké t 
hagyom ányozta  a C asinónak és 1885-ben bekövet­
kezett h a lá la  u tá n , ille tve 1890-ben örökösei a 
megfelelő összeget 1666 frt 66 k rb an  ki is f iz e tté k ; 
ezen összeg értékpap irokban  helyezte tvén  el, a 
hagyom ányozó rendelkezése szerint «Br. Laffert 
A ntal-alapítvány» cím a la tt  külön  kezeltetik  és 
k am a ta i évenkin t a Casino pén z tá ráb a  á tvé te tnek .
B r. Bésán Ján o s végrendeletileg 100 db cs. a ra ­
n y a t hagyom ányozott a C asinónak, m ely összeget 
1887-ben tö r té n t ha lá la  u tá n  örökösei lefizették.
Az 1888-ban e lhúny t B erényi Ferenc gr. egy 
db 1000 frtos casinói kölcsönkötvényét h a g y ta  a 
C asinóra; 1889-ben a k ö tvény t a Casino tényleg 
meg is k ap ta .
Végül M ajthényi László br. 104. szám ú N. Ca­
sinói 1000 frtos kö tvényét h a lá la  esetére a Casinó­
nak  adom ányozta , fe n n ta rtv án  m aga részére a 
k am atoknak  életfogytig lani haszonélvezetét.*
* A z 1909. é v b e n  b e k ö v e tk e z e t t  e lh ú n y ta  u tá n  a m e g ­
b o ld o g u lt  ö r ö k ö s e  a k é r d é se s  k ö tv é n y t  a  C a s in ó n a k  t é n y ­
le g  v is sz a a d ta .
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Zichy Jenő  gróf a Casino irán ti érdeklődésé­
nek azá lta l a d ta  kiváló jelét, hogy Pállik  Béla 
festőm űvész á lta l m egfestette  Széchényi Is tv án  gr. 
lovasképét s az t a Casinónak fe la ján lo tta . A kép 
leleplezése 1896. évi április hó 12-én m en t végbe a 
Casino nagyszám ú tag ja in ak  részvétele m elle tt, m ely 
alkalom m al, va lam in t a leleplezést követő  lakom án, 
az ajándékozó Gróf m éltó  ünneplésben részesült.
A nemes Gróf k ína i ta n u lm á n y ú tjá b a n  sem fe­
ledkezett meg egyesületünkről, s ez alkalom m al egy 
nagyértékü  — aM ing-dynastia  korából szárm azo tt — 
vázát hozo tt, ille tve a jándékozo tt a Casinónak.
A ndrássy T ivadar gróf, m egem lékezvén a Casino 
1893. évi közgyűlésének azon h a tá ro za táró l, m elyet 
a koronázás negyedszázados évfordulója alkalm ából 
hozo tt, m ely «dicső em lékű gróf A ndrássy  G yula 
arcképét a Casino részére m egfestetn i rendelte» — 
nagynevű a ty ja  arcképének m egfestését m agára  
v á lla lta  s a B enczúr G yula festm énye u tá n  K nop 
Im re á lta l m egfestett életnagyságú  képet az 1899. 
év tavaszán  a Casinónak a ján d ék o z ta ; a kép a 
Széchényi-terem ben nyert elhelyezést.
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A SZÉCHÉNYI-LAKOMÁKON 
MONDOTT EMLÉKBESZÉDEK
GYŰJTEMÉNYE

HATVAN HETEDIK EMTÉKBES2ÉD.
A z 1932. é v b e n  a s z o m o r ú  g a z d a s á g i v is z o n y o k  m ia tt  a 
s z o k á s o s  la k o m a  e lm a r a d t, a z o n b a n  a  ja n u á r  h ó  31-én  m e g ­
ta r to t t  k ö z g y ű lé s e n
G r ó f  B e t h l e n  I s t v á n  ú r
a k ö v e tk e z ő  m e g e m lé k e z é s t  m o n d o tta :
Főméltóságú Kormányzó Űr!
Királyi Fenségek!
Tisztelt Uraim!
A N e m z e ti C asino  ig a z g a tó sá g a  ú g y  h a tá r o ­
z o t t ,  h o g y  n a g y  a la p í tó ja , g ró f S zéch én y i I s tv á n  
e m lé k é t a  fo lyó  é v b e n  n em  a  szo k áso s ü n n e p i 
la k o m a , h a n e m  év i k özgyű lése  k e re té b e n  és a 
k o m o ly  id ő k h ö z  m é r te n  m in d e n  k ü lső  fén y  és 
p o m p a  n é lk ü l ü n n e p li  m eg .
A z t h iszem , h o g y  ez az  e lh a tá ro z á s  m in d ­
n y á ju n k  he ly eslésév e l ta lá lk o z ik , m e r t  a  N e m ­
z e ti  C asino  ü n n e p é n e k , a m e ly n e k  v is sz h a n g ja  
m in d ig  tú l te r je d t  e n n e k  a  tá r s a s k ö rn e k  a  fa la in  
és a m e ly re  fe lfigye lt az  o rszág , n em  a  k ü lső  
fé n y  és p o m p a  a d o t t  p a t in á t ,  h a n e m  az  a  k ö ­
rü lm é n y , h o g y  az  é v rő l-é v re  v is sz a té rő  e m lé k ­
ü n n e p ü n k  a  leg rég ib b  és így  legelső  m a g y a r
tá r s a d a lm i k ö r m e g n y ila tk o z á sa k é p  je len  k m eg  
az  o rszág  e lő tt  és h o g y  az , a k i e n a p o n  Szé­
c h e n y irő l e m lé k b e sz é d e t m o n d , S zéchény i v ég ­
a k a r a ta  é r te lm é b e n  az  ő sze llem ében , az  ő 
g é n iu sz á tó l m eg ih le tv e  és p o lit ik a i isk o lá já n a k  
ta n í tv á n y a k é p p e n  k e ll h o g y  a  N e m z e ti C asino  
ta g ja ih o z , i l le tv e  r a j tu k  k e re sz tü l az  egész n e m ­
z e th e z  szó ljo n .
É s  v a n -e  m a g y a r  e m b e r sz á m á ra  szeb b , 
v a n -e  m a g a sz to sa b b  fe la d a t ,  m in t  S zéchény i 
ta n í tá s a in a k  h ű  és k o rsz e rű  h ird e tő jé n e k  len n i?  
D e v a n -e , k é rd e m , en n é l n eh ezeb b  fe la d a t 
e g y ú tta l?
H iszen  S zéch én y i I s tv á n , a k in é l p ed ig  se n k i 
sem  ö sm e rte  jo b b a n  k o r tá r s a i  g y e n g é it, a k i az 
e m b e re k  v esé jé b e  l á to t t ,  n e m c sa k  m á so k a t 
k r i t iz á l t ,  n e m c sa k  m á s o k a t tá m a d o t t ,  n em csak  
m á so k  sz á m á ra  a d o t t  ta n á c s o t  és ú tm u ta tá s t ,  
m in t  a h o g y  a z t  m a  n a g y o n  so k a n  te sz ik , h a ­
n e m  e lső so rb a n  ö n m a g a  e llen  f o r d í to t ta  a  b o n ­
coló k r i t ik a  éles e szk ö zé t és a  le g k e g y e tle n eb - 
b ü l  g y a k o ro lta  az  ö n ism e re t p u r i tá n  e ré n y é t.
H isz  ő m o n d ta  v o lt , h o g y  a  leg n a g y o b b  b ű n  
m á so k a t v e z e tn i a k a rn i ,  az  e rre  v a ló  képesség  
n é lk ü l és h o g y  az  ö n ism e re t és a ke llő  ö n b írá ­
la t  az  első  k e llék  a h h o z , h o g y  m á so k a t v e z e tn i 
k é p e se k  le g y ü n k .
A m a i n a p o n  te h á t ,  a m ik o r  a  n e m z e t v á lsá -
íig
gos ó rá it  éli, a m ik o r  ú jjá s z ü le té s ü n k  o ly  n e ­
h éz n e k  és k é tsé g e sn e k  lá ts z ik , S zéch én y i szel­
le m éb en , a z t  h iszem , a k k o r  já r u n k  el, h a  so ­
ra in k  k ö z t se re g sz e m lé t t a r tu n k  és le lk ü n k  m é ­
ly éb e  te k in tv e  k o m o ly  ö n b írá la to t  g y a k o ro lu n k  
ö n m a g u n k k a l szem b en , m e r t  s z e n t m eg g y ő ző ­
désem  az , h o g y  a  m a g y a r  n e m z e t ú jjá sz ü le té se  
m a  is, m in t  S zéch én y i id e jé b e n , n e m  az  a n y a g i 
ja v a k  n a g y o b b  v a g y  c sek é ly eb b  m e n n y isé g é ­
tő l, h a n e m  azo n  e rk ö lcs i, a zo n  m o rá lis  tő k é k  
ö sszeg é tő l függ , am e lly e l a  n e m z e t ig a z sá g á é rt 
s ík ra  sz á lla n i k é p e se k  v a g y u n k .
V essü n k  sz á m o t t e h á t  ö n m a g u n k k a l!
T is z te l t  U ra im !
S zéch én y i I s tv á n  1827-ben  a  N e m z e ti C a sin ó t 
a z é r t  a la p í to t ta ,  h o g y  c ím  és v a g y o n i k ü lö m b ség  
n é lk ü l m in d a z o k  a  m a g y a r  á lla m p o lg á ro k , a k ik  
eg y én ileg  m ü v e it  és b e c sü le te s  e m b e re k , b iz a l­
m a s  b a r á t i  k ö rb e n  m in d e n  o ly a n  ü g y rő l e szm é t 
cse ré lh essen ek , a m e ly  m ü v e it  és h a z a fia sá n  
g o n d o lk o d ó  fé rfiak  é rd ek lő d ésé re  ig é n y t t a r t ­
h a t  ; h o g y  k ö z á lla p o ta in k a t  a  p á r tp o l i t ik á tó l  
m e n te se n  v i ta th a s s á k  m eg , h o g y  ezen  eszm e­
cse rébő l egészséges ú j tá r s a d a lm i és egyéb  k ez ­
d em én y ezés szü lessen  és h o g y  e ré v e n  fo k o z a ­
to s a n  o ly a n  közsze llém  fe jlő d jö n  k i e k ö rb e n ,
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a m e ly  m e g te rm é k e n y ítő le g  ke ll h o g y  k ih asso n  
az  egész n e m z e tre  is.
A N e m z e ti C asino  ta g ja i  ed d ig  tú ln y o m ó la g  
a  n e m z e t tö r té n e t i  o sz tá ly a ib ó l k e rü lte k  k i, a  
fő- és k ö zn em esség  so ra ib ó l, a m e ly  o sz tá ly o k  a 
m ú ltb a n  a  n e m z e t v e z e tő o sz tá ly a i v o lta k , 
a m e ly e k h e z  m a g a  S zéch én y i I s tv á n  is t a r to z o t t  
és a k ik n e k  k ö z re m ű k ö d é sé t az  i r á n y ítá s b a n  —  és 
e z t n y í l ta n  m eg  a k a ro m  m o n d a n i—  a  jö v ő b e n  
sem  n é lk ü lö z h e ti  az  o rszág  m ég  a k k o r  sem , h a  
e z é r t eg y  e llenséges p ro p a g a n d a , m eg jeg y zem  
te lje se n  in d o k o la tla n u l,  a  feu d á lis  u ra lo m  v á d ­
já v a l  a k a r n a  i l le tn i b e n n ü n k e t.
D e a m ik o r  e z t n y í l ta n  k im o n d o m , u g y a n ­
a k k o r  S zéchény i szellem éhez  h ív e n  k ö v e te ln i 
le h e t, h o g y  a  tö r té n e lm i o sz tá ly o k  az  ö n ism e­
re t ,  az  ö n b írá la t  e ré n y é t k o m o ly a n  g y a k o ro l­
já k  ö n m a g u k k a l szem b en , m e r t  h a  á ll az  egyesre  
n ézv e  az , h o g y  ö n ism e re t és ö n b írá la t  n é lk ü l 
a  m á so k  v ez e té sé b ő l ré sz t k é rn i b ű n , k é tsz e re ­
sen  á ll ez v a la m e ly  tá r s a d a lm i o sz tá ly ra  nézve , 
m e r t  h a  e z t te sz i, v a g y  v eszé ly b e  v isz i n em ze­
té t ,  v a g y  m e g m a ra d t p re s tig é t is v e sz tv e  
h a m a ro s a n  és a k k o r  te lje se n  jo g o san  fog m áso k  
á l ta l  fé lre to la tn i.
S zéch én y i I s tv á n  id e jé b e n  a  m a g y a r  főnem es­
ség  és a  fö ld b ir to k o s  k ö znem esség  v e z e tő ­
sze rep e  az  o rsz á g b a n  m in d e n  k é tség en  felü l
á llo tt  és á m b á r  á  s z a b a d e lv ű  ir á n y z a t  és jó  
m a g a  S zéchény i I s tv á n  is a  tö rv é n y e lő t t i  
e g y e n jo g ú s ítá sé r t  és m in d e n  p riv ilé g iu m  e l tö r ­
lése m e lle t t  h a rc o lt , ezen  e lv e k n e k  a  n e g y v e n e s  
é v e k b e n  tö r t é n t  m e g v a ló s ítá sa  az  ed d ig i v e z e tő  
o sz tá ly o k  v e z é rsze rep e  te k in te té b e n  egy e lő re  
n e m  s o k a t  je le n te t t ,  m e r t  a  főnem esség  és a  
b ir to k o s  k ö z é p n e m e s i o sz tá ly  n á lu n k  a z u tá n  is 
m ég  so k á ig , ú g y  m in t a z e lő tt , a  le g m ű v e lte b b , 
le g v a g y o n o sa b b , le g fü g g e tle n e b b  ré te g e  m a r a d t  
a n e m z e tn e k . A 40-es é v e k  s z a b a d e lv ű  re fo rm ja i 
u g y a n is  n á lu n k  n em  eg y  m á r  k ia la k u l t  h aso n ló  
m ű v e lt  és g a z d a g  v á ro s i p o lg á ri o sz tá ly  e m a n ­
c ip á c ió já t, e lism e rte té sé t, a p o li t ik a i  h a ta lo m ­
b a n  v a ló  ré sz e s íté sé t je le n te t te ,  m in t  a  n y u g a t ­
e u ró p a i o rsz á g o k b a n , h a n e m  csa k  le h e tő sé g é t 
a d ta  m eg  a n n a k , h o g y  ily en  tá r s a d a lm i ré te g e k  
k ife j lő d h e sse n e k .
K é t e m b e rö ltő  ó ta  ez a  k ép  a z o n b a n  m e g v á l­
to z o t t .  A z ó ta  ez a  m a  m ég  f ia ta l s é p p  a z é r t  
m ég  n e m  h o m o g én , de  a  v e z e té sb e n  ö n tu d a to ­
sa n  ré sz t k ö v e te lő  v á ro s i p o lg á ri o sz tá ly  k i­
fe jlő d ö tt  s a  m a g a  v ilá g n é z e té t k ív á n ja  a  k ö z ­
é le tb e n  é rv é n y re  j u t t a tn i .
A v ilá g h á b o rú  és az  á l ta lá n o s  v á la sz tó i jo g  
d ia d a lra j  u tá s a  ó ta  p ed ig  eze k n e k  a  f ia ta l 
tá r s a d a lm i o sz tá ly o k n a k  az  a m b íc ió it is t ú l ­
s z á rn y a lta  m á r  a  p ro le ta r iá tu s  v ilá g sz e rte  m u ­
ta tk o z ó  e lő re tö ré se , a m e ly  tá rs a d a lm i ré te g  a  
l ib e rá lis  ir á n y  á l ta l  d ia d a lr a  j u t t a t o t t  tö rv é n y  
e lő tt i  te l je s  egyen lő ség en , a  p riv ilé g iu m o k  
a b o líc ió já n  tú lm e n ő le g  a  jö v e d e lm e k  és a  v a ­
g y o n  n iv e llá lá sá n a k  je lsz a v a , ille tv e  zá sz ló ja  
a l a t t  k ü z d  a  m a g á n tu la jd o n  és az  ö rö k lési jog  
m in d e n  fo rm á ja  e llen  és ré sz t k é r  m a g á n a k  a 
k ö z ü g y e k  v e z e té sé b en .
E g y  m á s  v ilá g b a n  é lü n k  te h á t ,  m in t  a m e ly ­
b e n  S zéch én y i I s tv á n  g e n e rá c ió ja  é lt.
B iro d a lm a k  és t ró n o k  d ű l te k  össze a z ó ta  ; 
fe je d e lm i v a g y o n o k  se m m isü lte k  m eg , év e z re ­
des c sa lá d o k  j u to t t a k  k o ld u sb o tra  és e lh a lv á ­
n y u lt  a  t ró n o k  ra g y o g á sá b a n  ré sz tv e v ő  t á r s a ­
d a lm i o sz tá ly o k  fén y e  is. A  fó ru m o n  ú j e m b e re k , 
ú j eszm ék , ú j p ro b lé m á k , ú j szen v ed é ly ek  k ü z ­
d ik  a  m a g u k  c s a tá i t  és a  tö r té n e le m  a  tö r té n e t i  
o sz tá ly o k  k izá ró lag o s  v ez e tő sz e re p e  fö lö tt m in ­
d e n ü t t  n a p ire n d re  té r t .
S o k an , a k ik  e p i l la n a tb a n  s z a v a im a t h a l lg a t­
já k , o ly a n  ó rá k b a n  a m ik o r  a  lé lek  ö n m a g á ra  
eszm él, f e lv e te t té k  en n é lfo g v a  m a g u k  e lő tt  is 
a z t  a  k é rd é s t : Van-e, lehet-e ebben az új világ­
ban még szerepe azoknak, akik a régi magyar 
úri társadalomhoz tartoznak? Nem-e helyesebb, 
nem-e időszerűbb átadni a teret egészen másoknak 
és félrevonulva attól a közélettől, amely a jóízlésű 
és művelt embereknél gyakran csak undort kelt,
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oly időkre várni, amikor nemesebb ambícióknak 
és több megértésre újból alkalom nyílhatik.
A f e lv e te t t  k é rd é s re  a z o n b a n  a z t  h iszem  a 
v á la sz  ig en  eg y sz e rű  : v a g y  te lje s í te n e k , ille tv e  
k é p esek  a  tö r té n e lm i o sz tá ly  ta g ja i  a  n e m z e t 
é le té b e n  o ly  h a sz n o s  fu n k c ió  b e tö lté sé re , a m e ly  
n é lk ü lö z h e te tle n  és m á so k  á l ta l  a lig  p ó to l­
h a tó  és a k k o r  a  v is sz a v o n u lá s  h ű tle n sé g  len n e  
a  n e m z e th e z  és a  zász ló  c se rb e n h a g y á s á v a l  
eg y en lő , v a g y  n e m  és a k k o r  m in d e n k in e k  
eg y én i íz lésé tő l függ  u g y a n , h o g y  m it te sz e n , 
de  a k k o r  a z z a l is t is z tá b a n  le h e tü n k  és ne 
c so d á lk o z z u n k , ne  b ú s ú lju n k  r a j t a ,  h o g y  az  
ú. n . tö r té n e lm i o sz tá ly o k  f e le t t  a  tö r té n e le m  
is rö v id e se n  n a p ire n d re  té r .
V izsg á lju k  m eg  t e h á t  e z t a  so rsd ö n tő  k é rd é s t.
A m ú lt  sz á z a d  n eg y v e n e s  év e ib e n , a m ik o r  
S zéch én y i é lt és k ü z d ö tt  n e m z e té é r t , a  m a g y a r  
a r is z to k rá c ia  a leg fén y eseb b  te h e ts é g e k e t  a d ta  
a  n e m z e tn e k . M aga S zéch én y i is a r is z to k ra ta  
v o lt  és so h asem  is ta g a d ta  m eg  m iv o ltá t .  D e 
a  le g n a g y o b b  m a g y a r  m e lle t t  o t t  lá t ju k  e k o r­
b a n  egész s o rá t  a  m a g y a r  főn em esi n a g y  t e h e t ­
ség ek n ek . B a t th y á n y  L a jo s  m e lle t t  o t t  lá t ju k  
k o ra  e g y ik  leg n a g y o b b  sz ó n o k á t és S zécheny i 
b a r á t j á t ,  W esse lény i M ik lóst, a  p u b lic is tá k  és 
írók  k ö z ö tt  b á ró  E ö tv ö s  Jó z se fe t, J ó s ik a  M ik­
ló s t, b á ró  K e m é n y  Z s ig m o n d o t, a  tö r té n é sz e k
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k ö z ö tt  T e lek i Jó z se fe t, a  d ip lo m a tá k  so rá b a n  
A n d rá s sy  G y u lá t, T e le k i L á sz ló t s tb .
A m a g y a r  a r is z to k rá c ia  és b ir to k o sn em esség  
m a  is, d a c á ra  a n n a k  a  p u s z tí tá s n a k , a m e ly e t 
so ra ib a n  az  1918. év i összeom lás és az  a z t 
k ö v e tő  id ő k  v á lsá g a i v é g e z te k , az  o rszág  leg ­
v a g y o n o sa b b , le g fü g g e tle n e b b , le g m ű v e lte b b , 
n y e lv ism e re té n é l fo g v a  m egfe le lő  k ü lfö ld i ö ssze­
k ö t te té s e k  fe le t t  re n d e lk e z ő  és le g tá g a b b  lá tó ­
k ö rre l b író  ré te g e ih e z  ta r to z ik ,  a m e ly  le g tö b b  
e llen á lló k ép esség g e l b ír , en n é lfo g v a  m in d e n  
n y o m á ssa l és fe lfo rg a tá ssa l szem b en , jö jjö n  az 
fe lü lrő l, a  h a ta lo m  p o lcá ró l, jö j jö n  az  a lu lró l, 
a  d e m a g ó g ia  te r r o r já n a k  eszk ö ze it h a sz n á lv a . 
C sa lád i tra d íc ió i  fo ly tá n  n a g y  tö b b sé g e  é v ­
sz á z a d o k  ó ta  ö ssz e fo rro tt  a  n e m z e t é le té rd e k e i­
vel. F e n n á llá sa  és ré sz v é te le  t e h á t  a  k ö zü g y ek  
in té z é sé b e n  a  n e m z e t jö v ő je  és egészséges fe j­
lődése , a  k ö zé le t s ta b i l i tá s a  sz e m p o n tjá b ó l egy  
erő s g a ra n c ia  és m in d e n k é p p e n  ó h a jta n d ó , 
m e r t  sz e re p é t m áso k  m a  m ég  u g y a n o ly  k ép es­
ség ek k e l b e tö lte n i  n em  tu d n á k . F é lre tó ln i, 
m ég  p e d ig  egészen  fé lre tó ln i, m e r t e rrő l v a n  
szó és nem  a rró l, h o g y  a  v e z e té s t k iz á ró lag  
m a g á n a k  a r ro g á lh a tn á , c sak  a z é r t, m e r t  em beri 
irigység , o sz tá ly g y ű lö le t és p o lit ik a i e lfo g u ltság  
n y e lv é t ö ltö g e ti  reá , le h e t eg y esek n ek  önző  é r­
d e k e , de egészen b iz to sa n  nem  m a g y a r  é rdek .
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Igenis, a Magyar Panteon a jövőben is nyitva 
áll a magyar úr számára, de csakis az olyan 
igazi magyar úr számára, aki nem címére és 
pénzére lehet csak büszke, nem arra, amit ősei 
míveltek, hanem mint Széchényi István, büszke 
arra a jóra lehet, amit nemzetével maga tesz, 
büszke arra lehet, hogy lélekben és testben össze­
forrott nemzetének minden érdekével és bátran s 
férfiasán szemébe mondja nemzete igazát minden­
kinek, járjon ki érte üldöztetés a legmagasabb 
polcról, vagy sárral és piszokkal dobálja meg érte 
az utcai demagógia és nyelvét öltögessék reá a 
zsurnalisztikának lezüllött része vagy a politikai 
prostituáltak azon hada, amely az olcsó népszerű­
ségnek hízeleg a fórumon.
Ig en is , az  o ly an  m a g y a r  u ra k n a k , m in t  
a m ily e n  S zéchény i I s tv á n  és k o r tá r s a i  v o lta k , 
n y i tv a  á ll a  M a g y a r P a n te o n  a  jö v ő b e n  is és 
n y i tv a  kell á lln ia , m e r t  k ü lö n b e n  k é tsé g b e  
ke llen e  esn ie  m in d e n  jó  m a g y a r  e m b e rn e k  
jö v ő n k  fe le tt .
A zo n b a n  a m ik o r  e z t p o s z tu lá tu m k é p  á llíto m  
fel, n em  h a l lg a th a to m  el a z t  sem , h o g y  sa jn o s , 
ú g y  é rzem , m in th a  fo k o z a to sa n  k ia p a d ó b a n  
v o ln a  az  a  b ő  fo rrá s , a m e ly  a  m a g y a r  a r is z to ­
k rá c ia  és a  tö r té n e lm i o sz tá ly o k  so ra ib ó l á l t a ­
lá b a n  a  n eg y v e n e s  év ek b en  a  n e m z e tn e k  n ag y  
f ta k a t sz ü lt.
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Mintha önbizalma, mintha önmagába vetett 
hite és férfias életereje csökkent volna meg a 
nemzet ezen rétegének és mintha önként mondana 
le arról, hogy hivatását és mondjuk meg, komoly 
kötelességeit a nemzeti közélet terén betöltse, mert 
e helyett sokaknak az olcsó önzés, a tétlenség, az 
élvezethajhászásban merül ki gyakran a tevékeny­
sége s a buzgó lelkesedést, a nemes ambíciót, a nagy 
tettekre képes Széchényi Istvánszerű áldozatkész- 
séget gyakran egy, a cselekvést és hasznos munka­
készséget megölő szkeptikus szellem váltja fel so­
rainkban.
É s h a  az  u to lsó  k é t-h á ro m  é v tiz e d b e n  eg y e ­
sek  m ég is e lő té rb e  lé p te k , ú g y  sa jn o s  igen 
g y a k ra n  a  sze rte len ség , az  ö n b írá la t  h iá n y a , 
a  kép esség n é lk ü li v ezéri a m b íc ió k  és a  p á r tp o l i­
t ik a i  g y ű lö lk ö d ésb ő l fa k a d ó  h e ro s tra te s i  m u n ­
k á n a k  v o ltu n k  s z e m ta n ú i és h iá n y z o tt  fe llépé­
sü k b ő l a  n e m z e t s z e re te té n e k  az a  S zéchény i- 
sz e rű  sz e n t tü z e , a m e ly  csak  a  n e m z e té r t  bu zo g  
és a z t  n em  h a jla n d ó  fe lá ld o zn i, sem  id e jé t  m ú lt 
és m eg c so n to so d o tt önző  o sz tá ly é rd e k e k n e k , 
de v isz o n t v ilá g p o lg á ri és v ilá g b o ld o g ító  je l­
s z a v a k  illú z ió in a k  sem , nem  h a jla n d ó  fe lá ldozn i 
sem  jo g o su la tla n  és önző  a m b íc ió k n a k , de  m ég  
a  leg le g itím e b b  ig é n y e k n e k  sem , h a  azo k  a 
n e m z e t n a g y  é rd e k e it k e re sz te zn i a lk a lm a sa k .
Ig en  i s ! sok  te k in te tb e n  a  h a n y a t lá s  tü n e te i-
n e k  v o ltu n k  a  s z e m ta n ú i ezen  a  té re n  és eg y  
sz ig o rú b b  m é r té k  a lk a lm a z á s á ra , eg y  sz ig o rú b b  
közsze llem re , egy  új S zéch én y i I s tv á n r a  len n e  
szü k sé g ü n k , h o g y  le lk é n e k  lán g o ló  le lk esed ésé ­
ve l új tü z e k e t  g y ú jts o n  sok  m a g y a r  ú rn a k  a 
le lk éb en , a  n e m z e t ö n z e tle n e b b  és á ld o z a t­
k észeb b  sz e re te té n e k  az  o l tá r a  sz á m á ra .
50 évi béke és jólét gyakran elpuhítja a benne 
élő generáció lelkét és mi is fiainkat gyakran 
tétlenségre és csak élvezetre neveltük. Már pedig 
abból a fiatalságból, amely dologtalanságban és 
élvezethajhászásban nő fel, kihal az élet nagy 
feladataival megküzdeni képes férfias kitartás, ki­
hal az áldozatkészség a köz javára, elhal a képes­
ség mások vezetésére, mert saját életét sem önmaga 
formálja, hanem az élet játéklabdájává válik. A z 
b izo n y o s , h o g y  v e z e tő  sz e re p re  c sak  kev esen  
s z ü le tn e k , de  így  m ég  az o k  is e lk a lló d n a k  a 
n e m z e t s z e m p o n tjá b ó l,a k ik b e n  v a n  h o z z á  t e h e t ­
ség, m e r t  f ia ta l  k o rb a n  n e m  ta n u l já k  m eg  k o m o ­
ly a n  szem b en ézn i az  é le t k o m o ly  fe la d a ta iv a l .
Az a  sze rv , a m e ly e t n em  h a sz n á lu n k , e lso r­
v a d , az , a k i é le té t d o lo g ta la n sá g b a n  tö lt i ,  a lk a l­
m a t la n n á  v á lik  a  k o m o ly  é le tre  és a z t  a  t á r s a ­
d a lm i o s z tá ly t, a m e ly  a k ö z n e k  új im p u lz u s t, 
ú j te h e ts é g e k e t ,  ú j e rő t n e m  a d , eg y  é le te rő s  
n e m z e t m in t felesleges b a lla s z to t  s z o r í t ja  v issza  
m a jd  m in d e n  v e z e tő  sz e re p tő l is.
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Pedig soha a magyar nemzetnek olyan nagy 
szüksége nem volt minden fiára, minden társa­
dalmi osztály megfeszített munkájára, mint most 
a sors megpróbáltatásainak nehéz napjaiban.
Újjá kell születnünk lélekben, vagy elpusztul a 
nemzet. Ez az óra parancsszava ! És ebben is, 
mint ezer év óta mindig, jó példával a magyar 
történelmi osztályoknak kell elöljárniok.
E z  a  m e g ú jh o d á s  a z o n b a n  csak is  a  b e n n ü n k  
s z u n n y a d ó  összes e rk ö lc s i e rő k  fe lé b re sz tésé tő l 
és fe lfo k o z á sá tó l v á r h a tó  a b b a n  az  á ld o z a tk é sz  
és fe g y e lm e z e tt sze llem b en , a m e ly re  S zéchény i 
I s tv á n  eg y  h o sszú  é le te n  k e re sz tü l t a n í to t t .
L e h e t, h o g y  az  e szm ék , a m e ly e k é r t ő é lt és 
k ü z d ö tt ,  id ő v e l k ié lik  m a g u k a t  és e lm ú lt tö r ­
té n e le m m é  v á ln a k , de  az  ő eg y én i p é id a a d á sa , 
az  ő e rk ö lc s i t a n í tá s a i  a  m a g y a r  lé lek  m iv o ltá ­
ró l, a  n e m z e t f ia in a k  k ö te le ssé g te lje s íté sé rő l, az 
ő é b re sz tő , b u z d ító  sz a v a  i t t  ke ll h o g y  é ljen  
k ö z ö ttü n k  id ő tle n  idők ig .
E b b ő l az  ő se rő b ő l k e ll m e r íte n ü n k , h a  ú jb ó l 
a  n e m z e t m ú lt já h o z  m é ltó n  a k a ru n k  éln i.
H a  S zéch én y i a z t  m o n d ta , h o g y  M ag y ar- 
o rszág  n em  v o lt , h a n e m  lesz, m a  a z t  m o n d o m , 
h o g y
M agyarorózág  volt —  éó újból cóak 
a k k o r  leóz, ha  S zéchényi ózelleme iá 
újból éló igévé vá lik  k ö zö ttü n k ,
HATVANNYOLCADIK EMLÉKBESZÉD.
A z 1933. é v b e n  a  m o s to h a  g a z d a s á g i v is z o n y o k  m ia tt  a 
s z o k á s o s  la k o m a  is m é t e lm a r a d t, a z o n b a n  a ja n u á r  h ó  29 -én  
m e g ta r to t t  k ö z g y ű lé s e n :
H e r c z e g  F e r e n c z  ú r
a  k ö v e tk e z ő  m e g e m lé k e z é s t  m o n d o tta .
Fenséges Királyi Hercegek!
Tisztelt Uraim!
E g y  te re m b e n  á llok , a te re m b e n  fé rfife jek e t 
lá to k  : M ag y aro rszág  rég i, h íres , e lőkelő  n e v e i­
n ek  v ise lő it. D e m i v a n  ezen tú l?  T ú l ezen a  
te rm e n  és ezen a  k asz in ó i p a lo tá n ?  K ö rö sk ö rü l, 
a m ed d ig  a  k ép z e le t re p ü ln i tu d  : szegénység , 
szenvedés, félelem  a jö v ő tő l. A m i tá r s a s á g u n k  
és vele az egész m a g y a r  tá rs a d a lo m  ú g y  ú s z ta t  
a b iz o n y ta la n sá g o k  te n g e ré n , m in t a  m a g á n y o s  
h a jó .
H o v á  v ito r lá z ik  a h a jó ?  Mi lesz a  so rsa?  
V á jjo n  e lp u s z tí t já k  a  v ih a ro k , v a g y  eléri végü l 
a  b iz to s  k ik ö tő t, a h o v á  m in d a n n y ia n  v á g y a ­
ko zu n k ?  A h a jó  so rsa  k é t té n y e z ő tő l függ. Az 
egyik  r a j tu n k  k ív ü l v an , n e v e z h e tjü k  v é le tle n ­
nek , szerencsének , so rsn ak , de legeg y szerű b b
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lesz, h a  is te n i g o n d v ise lésn ek  n ev ezzü k . A 
m ásik  té n y e z ő  : a  m i szellem i e rő n k , erkölcsi 
és fiz ikai e llenálló  kép esség ü n k .
K i a  h a jó  k a p i tá n y a ?  E z  a  kasz in ó  száz év 
ó ta  g ró f S zéchény i I s tv á n  k a sz in ó ja , t e h á t  a 
le g n ag y o b b  m a g y a r  sze lle m a la k ja  áll a p a ra n c s ­
n o k i h ídon . D e azza l a n y u g ta la n sá g g a l, a m e ly  
tá r s a d a lm u n k  n y u g ta la n ító  h e ly z e té b ő l fo ly ik , 
fö lv e tem  a  k é r d é s t : va ló ságos v ezé rü n k -e  Szé­
ch én y i, v a g y  csak  név leges, tisz te le tb e li?  É s 
e g y á lta lá b a n  : él-e m ég  k ö z tü n k  az ő szellem e, 
v a g y  c sak  a  m i k e g y e le tü n k  tu la jd o n ít  nek i 
é le te t?  H a  v a la k i, ő u g y a n  e lm o n d h a tta  m a g á ­
ró l : N on  om nis m o ria r!  D e v á jjo n  az, am i 
tü n d ö k lő  in te lle k tu sá b ó l, m in d en  á ld o z a tra  
kész  h aza fiság áb ó l és e m b e rfö lö tti e n e rg iá jáb ó l 
re á n k  m a ra d t ,  e legendő-e  a r ra , h o g y  v ih a ro s  
id ő k b en  k a la u z a  lehessen  a  tá rs a d a lo m n a k ?  
E s  m ily en  v isz o n y b a n  v a n  S zéchény i szellem e 
a  je len h ez , a  m áh o z , a  m o d e rn  ko rhoz?
H a  közelrő l n ézzü k  g ig a n tik u s  a la k já t ,  a k k o r  
észre  kell v e n n ü n k , h o g y  n em c sa k  a  leg n ag y o b b  
m a g y a r  p o litik u s , h a n e m  M ag y aro rszág  leg­
n a g y o b b  m u n k á sa . A z ö n ze tlen ség év el m eg­
n e m e s íte tte , a  h az a fisá g áv a l csillagok  m ag as­
sá g á b a  em e lte  a  m u n k á t,  de v é rb e li m u n k á s  
v o lt. E z  az e m b e r típ u s  ped ig  a k tu á lis  v o lt a 
m ú ltb a n , a m ió ta  Á d á m o t k iű z té k  a  p a rad i-
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csőm ből, a k tu á lis  m a  és a k tu á lis  lesz a  jö v ő b e n , 
am íg  g o n d b a b o ru lt  e m b e re k  é ln ek  a  fö ldön . 
Az a lk o tá s  ö sz tö n e  n á la  be lső  k é n y sz e r  a la k já ­
b a n  je le n tk e z e t t .
E z  a  k é n y sz e r  fo rm á lta  á t  A u sz tr ia  első g a ­
v a l lé r já t  M a g y aro rszág  «napszám osává» , m in t 
m a g a  m o n d ta .
M ag y aro rszág o n , ah o l a  k o n te m p lá ló  és k r i­
t ik u s  te h e tsé g e k  m in d ig  szám b eli tú ls ú ly b a n  
v o lta k  az é p ítő k  fö lö tt , ő a  k iv é te le s  sze llem ek  
so rá b a  ta r to z o t t ,  a k ik  g o n d o la ta ik a t  sz in te  
rö g tö n  és á tm e n e t  n é lk ü l te t te k r e  tu d tá k  fel­
v á lta n i. N em  tu d u n k  k im e n n i a  v á ro sb a , nem  
tu d u n k  k im e n n i az  o rszág b a , h o g y  az  ő, é v sz á ­
zad o s fo rm á b a  d e rm e d t g o n d o la ta iv a l ne  ta lá l ­
k o zzu n k . A v ilá g tö r té n e le m  u to lsó  s z á z a d a ib a n  
nem  ta lá lu n k  m ég  egy  fé rfit, a k in e k  h a lh a ta t ­
la n sá g á t a n n y i reá lis  és m a ra d a n d ó  a lk o tá s  
h ird e tn é .
Mi v o lt e n n e k  a  c ik lo p sm u n k á n a k  a  cé lja?  
Ő a z t  m o n d ta  : a la c so n y  á llá sb a n  levő  h a z á n ­
k a t  m a g a s a b b ra  em eln i. D e m in d a z , a m it t e r ­
v e z e tt  és a lk o to t t ,  m e g n y ila tk o z á sa  v o lt  a n n a k  
az e n e rg iá n a k , a m e ly e t egy  k éső b b en  s z ü le te t t  
szóval szociális é rz é k n e k  n e v e z ü n k . S zéchény i 
I s tv á n  szociális p o l i t ik á t  c s in á lt, m ie lő tt  e z t a 
fo g a lm a t m ég  m e g h a tá ro z ta  v o ln a  a  tu d o m á n y . 
Az ő h a z a sz e re te te  m a g a  is szociá lis é rzés v o lt,
m e rt ő a  h a z á b a n  n e m c sa k  a  h e g y e k e t és ró n á ­
k a t ,  h a n e m  első so rb a n  az e m b e re k e t sz e re tte , 
a z o k a t, a k ik e t  á rv a  k e le ti r a jn a k  n e v e z e tt. A zt 
h ird e t te ,  h o g y  a n a g y  sz á m o t so h a  sem  sz a b a d  
fe lá ldozn i az egyes e m b e r k e d v é é rt. A z t h ir ­
d e tte ,  h o g y  a  közös é rd e k  a  n a g y  t i to k , am e ly  
az e rő k e t e g y esíti és h o ssz ú é le tű v é  tesz i a  n e m ­
z e te t. E z  m a te r ia liz m u s , de  az ő fe lfogása  ro k o n  
v o lt a  M e g v á ltó é v a l; nem  a k a r ta  le rá n ta n i  
a z o k a t, a k ik  felü l v a n n a k , h a n e m  felem eln i 
a z o k a t, a k ik  a lu l v a n n a k .
A k tu á lis  és m o d e rn  az a  g o n d o la tk ö re , a m e ­
ly e t ő egy  e la v u lt  szóva l «országlási re n d sz e r­
nek» n e v e z e tt. R e n d sz e ré n e k  a la p ja , h o g y  az 
o rszág  d o lg a ib a n , é p p ú g y , m in t az o rv o s tu d o ­
m á n y b a n , eg y e d ü l az észnek  sz a b a d  é rv é n y e ­
sü ln ie . A sz ív  m in d a r ra  a lk a lm a tla n , a m in ek  
s ikere  szám o láso n  a la p u l, m in th o g y  a  sz ív  ép p  
o ly  kevéssé  tu d  szám o ln i, m in t a  leg jo b b  szem  
nem  tu d  h a llan i.
T a lá n  se m m itő l sem  fé lti a n n y ira  a  n e m z e té t, 
m in t az é rze lm ek  és szen v ed é ly ek  é rv é n y e sü ­
lésé tő l a  k ö z é le tb en , sem m itő l sem  a n n y ira , 
m in t a t tó l ,  a m it  ő az im p ro v izác ió  p o li t ik á já ­
n a k  nevez. N a g y -B r ita n n ia  n a g y sá g á t azzal 
m a g y a rá z z a  m eg, h o g y  az ango l n e m z e t, nem  tu ­
d a to sa n , h a n e m  «valam i k ö z ta p in ta tn á l  fogva», 
le g in k á b b  az é rte lm é v e l k o rm á n y o z z a  m a g á t.
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Az o rszág g y ű lésen  d ív ó  szen v ed é ly es  je le n e te k  
lá t tá r a  így  fo h á sz k o d ik  a M a g y aro k  Is te n é h e z  : 
«Adj, Ú r  I s te n , ta n á c sk o z á sa in k h o z  h id e g  v é r t  
és ö n ts  á l lh a ta to s  tü z e t  e re in k b e  a  v é g re h a j tá s ­
hoz.» R e á ta p in to t t  egy  n e m z e ti g y e n g e sé ­
g ü n k re , mi k ö z ü g y e k b e n  tű z z e l s z o k tu n k  t a ­
n ácsk o zn i és la n y h á n  cselekedn i.
A szív  és ész, az é rzelem  és é r te le m  h a r c á t  a 
k ö z é le tb en  e ld ö n ti egy  szellem es h a s o n la tta l ,  
m o n d v á n  : a  jó sz ív ű  p ip á so k  so k k a l tö b b  tű z ­
v ész t o k o z ta k  m á r, m in t a  gonosz g y ú jto g a to k .
M időn az 1829-iki D u n a á ra d á s  ó riá s  k á ro k a t  
o k o z o tt és o rsz á g sz e rte  jó té k o n y  g y ű jté se k  in ­
d u l ta k  m eg, S zéchény i egy  n y i la tk o z a to t  t e t t ,  
am ely  élesen  v ilá g ít ja  m eg  az ö m a te r ia l iz m u ­
sá n a k  ideá lis  le n d ü le té t. A z t m o n d ta  u g y a n is  : 
p é n z t g y ű jte n e k , h o g y  k á rp ó tlá s t  a d ja n a k  a z o k ­
n a k , a k ik n e k  a  D u n a  e lv itte  a  h á z u k a t ,  te h e ­
n ü k e t v a g y  n a d rá g ju k a t ,  ped ig  az igazi jó té ­
ko n y ság  az v o ln a , am e ly  tö k é le te s  v íz sz a b á ly o ­
zássa l m in d e n k o rra  e le jé t veszi a  v eszedelem nek .
V ilágos, h o g y  g ró f S zéchény i I s tv á n  p o li t i­
k a i és n e m z e tg a zd a sá g i e lve i az é le t ö rö k  ig az ­
sá g a ib a n  g y ö k e rezn ek  és így  n em  is s z á r a d h a t­
n a k  el soha. É s  h a  m o s t ű jb ó l m eg ism é tlem  a  
k é rd é s t, a m e ly b ő l k iin d u lta m  : é le tk ép es-e , k o r­
szerű -e  m a  m ég S zéch én y i szellem e, a k k o r  h a ­
tá ro z o tt  Ig en n e l ke ll v á laszo ln o m . A leg n ag y o b b
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m a g y a r  él és m i a h a jó n k ra  nem  is k ív á n h a tu n k  
jo b b  p a ra n c sn o k o t, m in t ö t. D e m in d já r t  hozzá  
kell te n n ü n k  : a  leg jo b b  k a p i tá n y  is c sak  a k k o r 
v é g e z h e ti s ik e rre l a  t is z té t ,  h a  a lá re n d e ltje i  
n em c sa k  tis z te lik  szem é ly é t, h a n e m  fegyelm e­
z e tte n  is te l je s í t ik  p a ra n c sa it .
A m i tá r s a d a lm u n k  m a  ö n m a g á b a n  k é n y te ­
len  k e re sn i az e rő t, h o g y  m eg á llh a ssa  h e ly é t a 
v ilá g tö r té n e lm i v ih a ro k  k ö z e p e tt . N os, m inél 
tö b b e t  ta lá l  ö n m a g á b a n  S zéchény i szellem éből, 
a n n á l jo b b a n  fo g ja  m eg á llan i a  h e ly é t. M ert 
S zéch én y i az  igazság , az ig azság  p e d ig  az éle t.
A  V ilág -b an  a  le g n a g y o b b  m a g y a r  a  k ö v e t­
kező  so k a tm o n d ó  s z a v a k a t  í r t a  le : «Senki sem  
lesz k ép es  e ltip o rn i és m eg sem m isíten i a z t a 
m a g o t, a m e ly  eg y k o r, h a  m i m ai e m b erek  m á r  
n em  leszü n k , a lk o tá sa in k  ro m ja ib ó l k ik é i és 
u tó d a in k a t  a r r a  ösz tönzi, h o g y  h a z á n k  ja v á ra  
és d icsőségére  m e g v a ló s ítsá k  m in d a z t, a m it m i 
csak  m e g p e n d íte n i tu d tu n k .»
G ró f S zéch én y i I s tv á n  a  jö v ő b e  lá tó  á lla m ­
fé rfiak  közé ta r to z o t t .  L e lk éb en  g y a k ra n  a  p ró ­
fé tá k  k o m o r tü z e  iz z o tt. N em  egy  jó s la ta  m eg­
d ö b b e n tő  m ó d o n  te lje sü lt . A d ja  Is te n , h o g y  ez 
is te lje sü ljö n . A d ja  I s te n , h o g y  az u tó d o k  fel­
é p ítsé k  a  ro m o k a t és b e te tő z z é k  g ró f S zéchény i 
I s tv á n  d icsőséges m u n k á já t .
AN E M Z E T I  CASINO
S Z Á M A D Á S A I
1932—1933.
io

A.
R endes szám la.
I.
1 0 '
Bevételek az 1932. évben:
É r té k p a p ír  K é s z p é n z
K or. n . é . P
A z 1931. é v i m a r a d v á n y .....................................  7 8 ,800  2 g , i7 5 ’i8
I. T a gd íjak  :
a )  r e n d e s  ta g o k
5 3 7 X 2 5 0  P =  134,250 
1 X 1 5 0  « 150
4 X 1 2 5  « =  500
1 X 1 0 0  « =  100 135,000"—
b) r e n d k ív ü l i  tag o k
3 X 2 5 0  P  =  . 75° '—
c)  v e n d é g  ta g o k
1 0 X 2 0 0  P  =  2 ,000 
2 x 1 5 0  « =  300 2,300* —
d)  ú j t a g o k
8 X 2 5 0  P  =  2 ,000
1 X 1 2 5  « =  125 2,125"—
e)  v e n d é g e k
8X  25 P  =  200-
f ) t a g d í jh á t r a l é k  az 1931. é v r ő l :
5 X 2 5 0  P =  1,250
3 X 1 0 0  « =  300
2 X  50 « =  100 1,650"— 142,025" —
I I .  Üzletbérek  ..................................................................... — 16,909-14
I I I .  K ártyad íjak  ..................................................................  —  11,561"—
IV .  E jje le zés i d íjak  .......................................................  — 1,820"—
V . Telefonbeszélgetési d íjak  ................................ —  i>747 ' 52
V I .  Étkező-kabinok  .......................................................  — 242"—
V I I .  Fürdőszobák  ...............................................................  — 4"—
V I I I .  B illiá rd -d íja k  .............................................................  —  4"—
IX . S z ín h á z i  he lyb izto sítá si d íja k  ..................  — 32"20
X . K am atok  ........................................................................  — 2,094*58
X I .  K ülönféle  ..... .............................................................  — 4 ,5 3 2 '98
Ö s s z e s e n :  78 ,800 -— 2 io ,i4 7 "6 o
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II.
K iadások az 1932. évben :
Értékpapír Készpénz 
Kor. n. é. P
I . T isz ti  fize té se k :
a)  t itk á r  f i z e t é s e ...........................  6 ,o o o -—
« l a k p é n z e ......................  1 ,500 —
b) k ö n y v tá r o s  f i z e t é s e ...............  1 ,440’—
c) já té k p é n z tá r o s  «   i ,8 o o ’—
d)  m á s o d  « « ...............  1 ,200 '— — 11 ,940’—
II. S ze m é lyze ti k iadások:
a)  f iz e té s  ..........................................  40,539*14
b) é j je le z é s i  p ó td íj  .....................  29 5 ’i5
c)  la k p é n z  ........................................ 3 ,180 ’—
d )  r u h á z a t  ........................................  2 ,9 0 7 7 5
e)  b o r b é l y ...........................  6 2 4 ’— — 47,546-04
I I I .  N yu g d íja k  (kegydijak)  ................................... — 13 ,804’—
I V . B etegs. p é n z t, já ru lé k  és b izt. d íja k :
a )  O .T . I .  j á r u l é k ..........  6 ,5 0 7 ’43
b) M . A  B . I . (i ....................  876-46
c)  b iz to s í tá s i  d í j a k .......... 2 ,4 7 4 7 0  — 9,858-59
V . Adók, illetékek, jo g ü g y le tek  :
a )  v ig a lm ia d ó ......................  2 ,3 i3 '0 2
b) fo r g a lm ia d ó  .............................. 352’8o
c)  a lk a lm a z o tta k  k e r e s e t ia d ó ja  1,947 30
d)  h á z a d ó , k ö z s é g i s tb . a d ó  . 14,200-14
e) i l le té k e g y e n é r té k  .................  2 ,303 -—
f )  p r o g r e s s z ív  v i g a lm ia d ó . . .  — •—
g )  e g y é b  a d ó k , il le té k e k  é s
k ö l t s é g e k ..................... 9 9 3 7 2  — 2 2 , io 9 ’g8
V I . B eruházások ( le ltá r i b e sze rzé se k ) .... — 3,234-61
Átvitel : 108,493-22
É r té k p a p ír  K é s z p é n z  
K or. n . é .  P
Á th o z a t  : — 108,493*22
V II . K arbantartás, ja v ítá s , takarítás, mosás :
a )  k a r b a n t a r t á s ..............................  5,746*37
b) ja v ítá so k , ta t a r o z á s ...............  5 ,854  66
c) t a k a r í t á s ........................................  2,237*—
d)  m o s á s ............................................. 7,147*66 —  20,985*69
V I I I .  F ű té s:
a) f ű t ő a n y a g r a ................................. 11,020*09
b) fű tő  f iz e té s e  ........................... .. 1,024*— — 12,044*09
IX . V illa n yv ilá g ítá s  ............................................. — 9,187*44
X . G á z fo g y a sz tá s .................................................... — 2,683*—
X I. V íz d í j .....................................................................  — 1,179 66
X I I .  K ö n y v tá ri beszerzések, hírlapok, fo lyó ira to k  :
a)  k ö n y v ek re , b e k ö té s e k r e  . .  1,636*59
b) h ír la p o k , fo ly ó ir a to k  _____  3,725*87
c) k ü lö n fé le  b e s z e r z é s e k ,
te le fo n -h ír m o n d ó  s t b . . . . 113*48 — 5.475 '94
X I I I .  Játékkártyák, s z ín h á z i helybiztosítások :
a)  új já té k k á r ty á k  ......................  1,248*85
b) n y o m ta tv á n y o k  s t b ............... 661*07
c) O p e r a h á z i h e ly b iz t o s ít á s  —
d )  N e m z e t i  S z ín h . « _______— — 1,909*92
X I V . írószerek, nyom tatványok, irodai kiadások :
a)  ír ó sz e r e k  ................................  969*03
b) n y o m ta tv á n y o k  ....................  1,890*91
c) b a n k k ö l t s é g e k ......................  196*60 — 3,056*54
X V . Posta, távirda , te lefon  :
a )  p o s ta k ö lts é g e k  ....................  960*84
b) te le fo n  ........................................ 3,562*81 — 4,523*65
X V I .  Jó tékonyság , adom ányok, t is z te le td íj  :
a) e m lé k d íja k , jó t é k o n y  a d o ­
m á n y o k  ................................  2,539*—
h) t is z te le td íj  ............................. i ,o o o * —______ —________ 3,539' —
Á tv it e l :  — 173,078*15
III .
1932. december 31-ig m aradt hátralékok:
Az 1931. és 1932. évi tagság i d íjakbó l — 9,650 '—
Összehasonlítás.
Az 1932. évi összes bevéte l .........  78,800 210,147 60
Az 1932. évi összes k iadás .........  — 190,289 81
Az 1933. évre á tv iendő  m arad v án y  78,800 19,857-79
azaz : T izenkilencezernyolcszázötvenhét pengő és 79 fikér 
készpéaz és értékpap írokban  78,800 Kor. n. é. 4V2°/o-os 
M agyar Á ltalános T akarékpénztár-záloglevél.
É r té k p a p ír  Készpénz
K or. n . é . P
A t h o z a t : — i7 3 ,o 7 8 , i5
X V I I .  K ü lö n fé le :
a)  n y u g d íja la p h o z  h o z z á ­
já r u lá s  ...................................  i,8oo* —
b) S z é c h é n y i-a la p h o z  h o z z á ­
já r u lá s  ...................................  500*—
c) v e n d é g lő s  s z u b v e n c ió ja  . .  7 ,840*—
d)  é tte r m i k o m o r n o k  le ltá r ­
fe n n ta r tá s i d íj a  ...............  6oo*—
e) a lk a lm a z o tta k  k a r á c so n y i
é s  ú jé v i a já n d é k a  ..........  4,655*—
f )  e lő r e  n e m  lá to t t  k ia d á ­
s o k r a ........................................ 1 ,8 1 6 6 6  — 17,211*66
Ö s s z e s e n : 190,289*81
1 5 1
B.
Br. Laffert Antal-alapítvány.
Ezen a la p  á llad ék a  az 1931. év végén v o lt 3,435 
Kor. M inthogy k iadás az 1932. évben nem  vo lt, az 
á llad ék  az 1932. év végén ugyananny i.
c .
Nyugdíjalap.
a) B e v é t e l :
K é s z p é n z
P
É r té k p a p ír  
K or. n. é.
Az 1931. évi m arad v án y  . . . .
A Casino hozzájáru lása ............
B an k k am at- és egyéb beszol­
g á lta tá so k  ..................................
T isztv iselők és szem élyzet já ru ­
lékai ..............................................
22,740-—  
i,8 o o ‘---
1 ,12530
824-38
309-35°
Összesen __ _  __ 26,48968 309,350
b) K i a d á s  •
L evonva a k ia d á s o k a t .............. 8108 —
Az a la p  á llad ék a  az 1932. év 
végén ........................................... 26 ,40860 309,350
I $ 2
D.
Nemzeti Casino-Széchényi-alapítványa.
a) B e v é t e l :
K é s z p é n z
P
É r té k p a p ír  
P  n . é .
Az 1931. évi m a r a d v á n y .........
B an k k am a to k  ..............................
R észvények o s z ta lé k a ................
19,677'—
94811
900'---
Ö sszesen......... 20,62511 900"---
b) K i a d á s :
Az 1932. évi L udovika
A kadém iai ju ta lo m . 950-— 
B ankk iadások  .............. 5 9 'n i,o o 9 -i i
A za lap á llad ék aaz  1932. évvégén 
a z a z : T izenkilencezerhatszáz- 
tiz e n h a t pengő készpénz és 
18 db  50'—  P  n. é. M agyar 
Á lta lános H itelbankrészvény .
19,616"— 900'---
Nemzeti Casino-Széchényi-alapja.
K é s z p é n z
p
a) B e v é t e l : __________
Az 1931. évi m arad v án y  ............................ 3,578-—
A Casino hozzájáru lása , 1932. évre . . . .  500 '—
br. S zen tkereszty  P ál a d o m á n y a .............. io o -—
B a n k k a m a to k ................................................... 177-27
Ö sszesen................  4 .355 '27
b) K i a d á s :
L evonva a k ia d á s o k a t ................................  1127
Az a lap  á lladéka  az 1932. év végén . . .  4 ,3 4 4 '—
B udapest, 1932. év decem ber hó 31. n ap ján .
g r ó f  N e m e s  J á n o s  s .  k . B a k o s  J ó z s e f  s .  k .
elnökigazgató. titkár.
A lólíro ttak , m in t a közgyűlés á lta l k ik ü ld ö tt szám ­
vizsgálóbizottság  ezen szám adásokat m egvizsgáltuk 
és te ljesen  rendbenlévőnek  ta lá ltu k .
.B udapest, 1933. év ja n u á r  hó n -é n .
I f f . b á r ó  W l a s s i c s  G y u l a  s . k .  P e t h e ő  R i c h á r d  s. k .
b iz o tts á g i  ta g . b iz o tts á g i  e ln ö k .
Költségvetés az 1933-ik évre.
A )
Bevételek :
I . T agdíjak : Pengő
a)  r en d e s  t a g o k ..........5 4 0 X 2 5 0  P  =  135,000
b) r e n d k ív ü li t a g o k . .  7 x 2 5 0  « =  1,750
c) v e n d é g ta g o k ............. 1 2 X 2 0 0  « =  2,400
d )  új t a g o k ....................  6 X 2 5 0  a =  1 ,500
ej v e n d é g e k  ..................................................  50
f )  ta g d íjh á tr a lé k o k ....................................  3 ,000  143,700
I I .  Ü zletbérek :
a)  P fe ife r  F e r d in á n d -c é g tő l ...............  11,000
b) O r a g y á r - c é g t ő l ........................................  9 ,000
c) P in tz  L a jo s  v e n d é g l ő s t ő l ...............  500 20,500
I II . K ártya d íja k  ..........................................................................  8,000
I V . E jje lezés i d íjak  ................................................................  1 ,000
V . Telefonbeszélgetési d í j a k ........................   1,400
V I . Étkező-kabinok  ..............................................................  5° °
V I I .  Fürdőszobák  ..........................................................................  —
V I I I .  B illiá rd -d íja k  ....................................................................... —
I X . K am atok  .............................................................................. 2 ,000
X . K ülön fé le  ..................................    1,000
A )  B e v é te le k  ö s s z e s e n  : 178,100
B )
K ia d á so k :
P e n g ő
I. T isz ti  f iz e té s e k :
a)  t itk á r  f i z e t é s e ...............................................  6 ,000
# la k p é n z e .............................................  1,500
b)  k ö n y v tá r o s  f i z e t é s e .............................. 1 ,800 9 ,300
II . S ze m é lyze ti k iadások:
a)  f iz e té s  ................................................................  40 ,050
b) la k p é n z  ...........................................................  3 ,120
c) r u h á z a t  ............................................................ 3 ,000
d)  éjj é le z é s i  p ó td íj  ..........................................  300
e) b o r b é ly  ...........................................................  600  47 ,070
I I I .  N y u g d íja k  (k eg y d íja k ) .................................................. 15,136
I V . Betegs. p é n z t .já r u lé k  és b izt. d í ja k :
a)  O T I - j á r u lé k ....................................................  6 ,650
b) M A B I -  «   1 ,150
c) b iz to s ítá s i  d í j a k .......................................   2 ,500  10,300
V . Adók, illetékek, jo g ü g y le tek  :
a) v ig a lm ia d ó  ................................................  1 ,600
h)  fo r g a lm ia d ó  ..............    300
c) a lk a lm a z o tta k  k e r e s e t ia d ó ja  ............. 1,800
d)  h á z a d ó , k ö z s é g i  s tb . a d ó ......................  14,400
e) i l l e t é k e g y e n é r t é k .......................................  1 ,472
f )  p ro g r . v ig a lm ia d ó  ................................... 200
g )  e g y é b  a d ók , il le té k e k , k ö lt sé g e k  . .  1,000 20 ,772
V I . B eruházások  ( le ltá r i b e s z e r z é s e k )  ................... 3 ,000
V II . Karbantartás, ja v ítá s , takarítás, mosás :
a)  k a r b a n ta r tá s  .................................................  5,000
b) ja v ítá so k , ta ta r o z á s  ............................  4 ,000
c)  t a k a r í t á s ...........................................................  2,500
d )  m o s á s  .............................................................   6 ,750  18,250
Á t v i t e l : 123,828
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P e n g ő
V i l i .  F ű té s :  Á th o z a t :  123,828
a)  fű tő a n y a g r a  .................................................. 7 ,000
b) fű tő  f iz e té s e  ............................................  900  7,900
IX . V illa n yv ilá g ítá s  ................................................................  10,000
X . G á zfogyasz tás  ..........................................................................  3 >0° °
X I . V ízd íj  ............................................................................................  1,800
X II . K ön yv tá ri beszerzések, hírlapok , fo lyó ira to k :
a)  k ö n y v ek re , b e k ö t é s e k r e .........................  2,400
b) h ír la p o k , fo ly ó ir a to k  ...........................  3 ,700
c )  k ü lö n fé le  b e s z e r z é s e k , t e le fo n -h ír ­
m o n d ó  s tb .................................. 600  6,700
X I I I .  Já tékká rtyá k  :
a )  új j á t é k k á r t y á k .......... r .............................  600
b) n y o m ta tv á n y o k  s tb ...................... 300 900
X I V . írószerek , nyom tatványok, irodai kiadások :
a j  í r ó s z e r e k ................................................  1,000
b) n y o m ta tv á n y o k  ........................................ 1 ,300
c )  b a n k k ö lt sé g e k  ........................................ 200 2 ,500
X V . Posta, távirda , te le fo n :
a )  p o s ta k ö lts é g e k  ............................................. 400
b) te le fo n  ........................................................... ■ 2 ,800 3,200
X V I . Jótékonyság, ado?nányok, tisz te le td íj  :
a )  e m lé k d íja k , jó t é k o n y  a d o m á n y o k . .  1,200
b) t i s z t e le t d íj ...........................................  1,000 2 ,200
X V I I .  K ü lö n fé le :
a)  n y u g d íja la p h o z  h o z z á já r u lá s ..........  1,800
b) S z é c h é n y i-a la p h o z  «   500
c )  v e n d é g lő s  s z u b v e n c ió ja  ......................  5 ,760
d )  é tte r m i k o m o r n o k  le ltá r fe n n t. d íja  600
ej a lk a lm a z o tta k  k a r á c so n y i é s  ú jév i
a já n d é k a  .................................................  4 »50 °
f )  e lő r e  n em  lá th a tó k r a  ................  2 ,500 15,660
BJ  K ia d á so k  ö s s z e s e n :  177,688
Összehasonlítás :
Pengő
AJ B evételek  v é g ö s s z e g e  .......................................................... 178 ,100
B ) K iadások  «   177,688
M a r a d v á n y : 412
K e lt  B u d a p e s te n , a  N e m z e t i  C a s in o  p é n z ü g y i  b iz o t t s á ­
g á n a k  1932. é v i n o v e m b e r  h ó  30-án  ta r to t t  ü lé s é b ő l .
G ró f N em es J á n o s  Bakos J ó z s e f
e ln ö k - ig a z g a tó . t itk á r .
Jeke lfa lu ssy  Z o ltán  
b iz o tts á g i e ln ö k .
G ró f K huen-H éderváry  K ároly
b iz o t t s á g i  tag.
Báró Prónay Gábo 
b iz o t t s á g i  tag
B áró  R a d vá n szky  A lbert 
b iz o tts á g i  tag .
G ró f S z irm a y  Sándor  
b iz o tts á g i  tag .
G ró f Tkoro tzka i M iklós 
b iz o tts á g i  tag.





